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Los 
periódicos publicaron 
r ^"Clausurada la Sala de Can-
I 0S en el Hospital Merce-
Ker0,S° '"Novecientos enfermos, 
de 
-"Estoy cubierto de parási-
cuyo mismo nombre hasta 
V I Z C A Y A , Y Q U E L E V A N T O 4 . 0 0 0 M E T R O S D E T I E R R A 
No hay fon 
os que cu 
tos 
ahora ignoraba; hace más de dos i s e r v i c i o : f i a d i o t e l e g r a f i c o d e l 
semanas que no me baño; paso 
un hambre que lentamente me i L M T r l ^ L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
cer 
Cesahuciados 
E Presupuesto co¡i 
Krir esta atención. 
F ¡Pobres enfermos! 
¡ [ prensa hostil al Ejecutivo 
¿ , 7 o está, pone el grito en el 
r i v acusa ferozmente al go-
S o ^1 general Machado por 
Lsta falta de atención. ^ 
r Es injusto este ataque. El can-
no es enfermedad contagio-
según dicen las eminencias 
édicas. No se deriva por lo tan-
0 ningún mal de contagio, por 
p e d i d a . . . dQue son nove-
entos los cancerosos? Bueno cy 
ué? El número no hace a la 
C0L¿ positivo es que tenemos un 
tierno moral y muy bien en-
•nado- * * * 
,£1 Capitán Musiera, del "An-
lon¡0 López", tratado de inhu-
Imano' 
dos en i va destruyendo; soy objeto de , ciosos expe r imen tos 
escarnio y ludibrio para la turba 
con quien vivo en hedionda pro-
miscuidad . . . " 
Es un viejo amigo nuestro. 
Hijo de familia ilustre. Detenido 
y encerrado en el "Lazareto". . . 
Bien están todas las medidas 
adoptadas. 
sabios 
m i n u -
pa ra t r a t a r de 
conocer la causa de i m a r e v o l u c i ó n 
s u b m a n n a que ha l e v a n t a d o como 
c u a t r o m i l me t ro s del fondo en el 
Golfo de V izcaya , q u e r i e n d o a l g u -
nos que c«i asunto tenga c o n e x i ó n 
con la a p a r i c i ó n de una serpiente 
m ar ina 
C U A T K O V I C T I M A S C A U S A D A S 
P O R L A E N F E R M E D A D D E L 
S U E Ñ O 
, . E L I Z A B E T H N . J . , A g o s t o 5 — 
Pero ces que para curar a los L a e n t e r m e d a d de l s u e ñ o ha causa 
enfermos de la morfina hace fal 
ta tenerlos precisamente en es-
tado de suciedad y sin comer...? 
Tal vez no exista tampoco 
"presupuesto" para estas aten-
ciones. 
Recibida la visita del señor 
Antonio Cabrera. Es distribuidor 
del cemento portland " E l Mo-
rro". El señor Cabrera tiene diez 
camiones. E l ha venido a ver-
nos, en representación oficial de 
sus compañeros de industria. 
—Pagamos actualmente, nos 
do cua t ro v í c t i m a s en t res sema-
nas, hab iendo f a l l ec ido esta m a ñ a -
na l a s e ñ o r a M a o e l M . Snyder , en 
el H o s p i t a l Genera l de esta c i u d a d . 
F R A N C I A O F R E C E SUS P O S E -
S I G N E S E N P A G O D E L A S D E U -
D A S 
P A R I S , agosto 5 . — U n p e r i ó d i c o 
que p u b l i c a c ie r tas sugest iones he-
chas ñ o r el M i n i s t r o rie Hac ienda 
C a i l l a u x i n d i c a que se ha hecho l a 
o f e r t a de las posesiones francesas 
en A m é r i c a a los Es tados U n i d o s 
v las de l P a c í f i c o a I n g l a t e r r a en 
pago de sus deudas de la g u e r r a . 
J A C K D E M P S E Y N O P O D R A L U -
C H A R H A S T A Q U E N O F I R M E 
N É W Y O R K , agosto 5 . — E l Pre -
s idente de l a C o m i s i ó n de Boxeo 
ha dicho el señor Cabrera, $62.50 ¡ ?e l Es tado de N e w Y o r k M r . F a r -Los que hemos tenido la suer , „ H ~ - ~ w | l e y ha deClarado q i ie J ack D e m p 
honor de viajar en este | por camión. Uerecho de chapa, j sey ho p o d r á pelear en los d o m i n i o i 
minas de a n t r a c i t a a conceder el 
aumento de los j o r n a l e s ha hecho 
que se r o m p i e r a n las negociaciones 
con los mineros para l a f i r m a de 
loa nuevos con t r a to s , c r e y é n d o s e 
que la hue lga de 155 ,000 hombres 
sea una cosa c ie r t a , aunque u n des-
Pacho de Swampscot t i n d i c a que el 
Pres idente Coo l ldge cree que l a i n -
t e r v e n c i ó n f ede ra l puede t e r m i n a r 
la c u e s t i ó n a pesar de que el p r i -
[ ( ¡ ( ¡ ¡ ¡ ' C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E 
D I A S 3 Y 4 J U L I O 
L O S 
F R A N C I A E N M A R R U E C O S 
E n los l í m i t e s de las f r o n t e r a s . L a 
v i s i t a de R i q u e l m e a L y a u t e y . L a 
s i t u a c i ó n en las reg iones de Fez y 
Taza 
Se anunc ia para d e n t r o de unos 
d í a s el v ia je a Raba t del genera l 
R i q u e l m e , jefe de l a zona de La -
r a c h e . Rique lme c o n f e r e n c i a r á con 
el mar i sca l L y a u t e y sobre las cues-
t iones que in teresan d i r e c t a m e n t e 
mero de s ep t i embre t e r m i n a n los a ] a s ^ q j . regiones vec inas : A l c á z a r 
con t ra tos y ambas par tes se mues-
t ran poco dispuestas a someter la 
c u e s t i ó n a l a c o n s i d e r a c i ó n de l Go-
bernador P l n c h o t de l Es t ado de 
Pensy lvann la . 
E l Pres idente de los T raba j ado -
res Unidos de Minas , M r . J o h n L . 
Lewis , ha s ido acusado de estar pro-1 ^ t r a j f r o n t e r a de l Luccus 
vocando l a r u p t u r a de las negocia 
clones con los operadores y en con-
q u i v i r - U a z a n . 
Tiene, pues, g r a n i n t e r é s este v i a 
je, puesto que ha de ser a lgo m á s 
que u n v ia j e de c o r t e s í a . Uazan , 
la r e g i ó n m á s amenazada de todo 
el f rente f r a n c é s , es l i m í t r o f e a 
L a 
vec indad de A l c a z a q u i v i r es inme-
d ia ta . B i en p u d i e r a n tener re-
t e s t a c i ó n a u n a ca r ta de estos d i - P e r c u s i ó n los golpes que Guezaua y 
ce ' 'que ya los a r b i t r a j e s p rev ios le E r h o n a e s t á n dando estos d í a s a 
han costado a los t raba jadores de l í o s puestos franceses, especia lmen-
las m i n a s sesenta mi l l ones de pesos 
en dos a ñ o s y que los conoc imien tos 
Que poseen ahora en lo concern ien-
te a los del N o r t e , que no h a n po 
d ido ser a v i t u a l l a d o s t o d a v í a . 
L a s i t u a c i ó n de Uazan y su r e -
han ten ido que replegarse en a l g u -
nos puntos — c o n muchas p é r d i -
das— a las bases de las columnas: 
f rancesas . 
Se I g n o r a t o d a v í a cuando van a 
hacer los franceses una ofensiva 
se r ia ; pero es s in d u d a i m -
presc indib le y u r g é h t e . s i es que 
quieren c o r t a r lo* serlos progresosi 
de l a r e b e l d í a . 
Z O N A E S P Á S O L A 
L a L o t e r í a 
C E U T A 2 . — E l n ú m e r o agrac ia-
do con el p r i m e r p remio en el sor-
teo ve r i f i c ado hoy f u é v e n d i d o en 
esta c iudad , y e s t á m u y r e p a r t i d o 
P O R M A N U E L G A R C L 1 H E R N A N D E Z 
ELOGIO DE LA HUMEDAD 
(Espec i a l p a r a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
L A D E R O G A C I O N D E L A R -
T I C U L O 10 
te a los b ien conocidos manejos de g i ó n N o r t e , preocupa a l M a n d o es-
Ios operadores los hace mantenerse ¡ p a ñ o l , y creo que t i ene u n g r a n 
con el o jo av izo r y no dejarse e n - i n t e r é s para noso t ro s . N o debemos 
g a ñ a r " . M r . L e w l s hace referencia 
a 1920 cuando los t r aba j ado re s pen-
saron en r e c i b i r u n aumen to de l 27 
por cient' ' . y e l aumen to anunc i ado 
fué solo de l 17 po r c ien to . 
buque de la Compañía Trasatlan 
tica y conocemos al viejo man 
¡cómo nos hemos reído e in 
no i 
digna 
do al leer estas patrañas de 
La nueva Ley de Obras Públicas ^e l a C o m i s i ó n m i e n t r a s no f i r m e 
los a r t í c u l o s y deposi te l a f ianza nos obliga 'a pagar una contri-
bución, por unidad, de $200. 
Un camión de 5 toneladas puede 
, leguleyos de New York! cargar solamente veinticinco ba-
rriles. Es la muerte de nuestra Los yankees son muy gracio-
50 ¡Trato inhumano en la bene-
mérita institución del difunto 
Marqués de Comillas, refugio pa-
triarcal de todos los españoles de 
América! 
¿Y quiénes acusan? 
Acusan los mismos que en 
Nueva York y Chicago perpetran 
una ejecución casi casi a diario; 
los que mantienen en los "pre-
cintos de policía" de la gran ur-
be la prueba criminal del "tercer 
grado"; los que realizan verda-
deros actos de martirio contra 
os presuntos reos, para forzar 
convenga; los que, fuera de to-
da ley, asesinan, al través del 
"K K K"; los que lynchan, sin 
[detenerse a precisar la certeza 
[de la acusación, gozándose en 
la lenta muerte de las víctimas 
linmoladas. 
¡Son muy divertidos estos 
[norteamericanos! 
Un narcómano nos escribe: 
s i a muerte de 
industria.'' 
Le hemos respondido: 
— E l Secretario de Obras Pú-
blicas, según sus propias íntimas 
manifestaciones, trata, con esos 
impuestos, de impedir la destruc-
ción de las calles y de las carre-
teras de la República. / 
Y entonces el señor Cabrera, 
en su nombre y en el de sus com-
pañeros, nos dijo: 
— ¡Bien! Que se arreglen las 
calles primero y las carreteras. 
¡Y que "suban" después la con-
tribución. . . ! 
Esta es la demanda de la in-
para pelear con 
e l campeona to del m u n d o 
E D W A R D B R O W N I N G H A A D O P -
T A D O C O M O H I J A A U N A M U -
C H A C H A P O B R E 
N E W Y O R K , agosto 5 . — E d w a r d 
B r c w n i n g , r i co operador en p rop ie -
dades de esta c iudad," que deseaba 
H a r r y W i l l s po r encon t r a r u n a j o v e n pa ra a d o p t a r l a 
[ como he rmana de una h i j a suya, ha 
i anunc iado l a s e l e c c i ó n de M a r í a 
SE H A N R O T O L A S N E G O C I A C I O - Í L u i s a Spas, de A s t e r i a eu L e n g Is 
XES E N T R E O P E R A D O R E S Y M I - ! l a n d , como l a elegida en t r e doce puestos franceses de l a m a r g e n iz 
perder de v i s ta , p o r t an to , este 
p u n t o do contac to de las f r o n t e -
ras . 
Y a s í debe pensar e l M a n d o es-
p a ñ o l , ya que en L a r a c h e las t r o -
pas de R i q u e l m e acaban de a r t i -
l l a r y r e f o r z a r los puestos r i b e r e ñ o s 
del Luccus y los que c o n s t i t u y e n , 
puede decirse, l a l í n e a o c i n t u r ó n 
defensivo de A l c a z a q u i v i r : H u a t i . 
G a l t o n . A d e m á s , han ce r rado m á s 
la l inea de f r o n t e r a T a a t o f - G o r r a , 
para i m p e d i r e l pa^o d e l enemigo 
a l que se d iv i sa , m u y a c t i v o , a l o t r o 
lado del Luccus , en t r e t en ido en el 
asedio de R i h a n a . B r l x a y o t ros 
Ñ E R O S 
A T L A N T I C C I T Y , agos to 5 . — L 
npgat iva de los operadores de latí i 
m ' l aspi rantes comprend idas entre 
los 16 y los 1S a ñ o s . 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
E D E S P R E N D I M I E N T O , L A G E N E R O S I D A D Y L A B O N -
D A D D E L D R . D O N F R A N C I S C O C A B R E R A Y S A A V E D R A , 
F U E R A D E L A M E D I C I N A 
( P o r T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A ) 
SI es v e r d a d que e l c u l t o a los 
mue r to s debe cons i s t i r , como d e c í a 
Per icles , el i n s igne g r i ego que d i ó 
su n o m b r e a una c e n t u r i a , en re-
co rda r a sus conc iudadanos los 
grandes hechos' de su v i d a , y o es-
t o y o b l i g a d o a poner de manif ies -
' 1 , , r • 1 i t o dos grandes actos de l d o c t o r Ca 
os a declarar al tenor de lo que .dustna-rodaoa. Hoy, oticiaimen-;(brei.a^^ue pW . 8 ¿ ^ i o s - - s o í i - - - T i a : s t á n - ' p r o p i o b o l s i l l o . 
puso en conoc imien to de sus com-
p a ñ e r o s de D i e r c t i v a todos los de-
ta l l e s de l a falsa e m i s i ó n ; y aunque 
todos los de l a D i r e c t i v a e ran i g u a l -
mente responsables, por neg l igenc i a , 
de lo que s u c e d i ó , parece que solo 
Cabrera f u é e l que p a g ó las accio-
nes falsas, a sus tenedores , de su 
te, le será transmitido este rue-:tes a destacar su pe r sona l idad con 
go al señor Cartaya, al señor Za- ^ a ; . r;obleza' fuera del ^ r í n ^ 
r, i n •\ TÍK- i m e d i c i n a , en que su c a r i d a d inago-
yas Bazan y al señor Larios M i -
guel de Céspedes. 
Posiblemente es esta una solu-
ción. 
Nosotros veríamos con verda-
dero gusto que el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes pudiera ha-
llar una base de armonía. 
L . Frau Marsai 
PADRE ANTONIO L O P E Z D E S A N T A A N A Y 
G R A U , S. J . 
Llegó ayer a la Habana el i l u s - al ab r i r se la Res idenc ia de la Com-
jtre Jesuí ta cubano P . A n t o n i o L ó ^ p a ñ í a de J e s ú s de l a H a b a n a fue-
|Pez de Santa Ana y Grau . funda-
dor y Rector del Colegio de l a C o m -
|Panía de J e s ú s de Oviedo . 
Es hijo el P . Santa A n a de í a 
Iesclarecida dama s e ñ o r a Franc i sca 
rrau, viuda de del Val le , hoy pos-
rada en el lecho del d o l o r . Su es-
Sí, alaririante de salud, es lo que 
C ; a , l a v3nida de su h i j o . Este 
C el 8 de diciembre de 1 8 8 1 , 
pesando en la C o m p a ñ í a da Je-
jyoia -e j u l i q de 1891 en L o -
icia?. Cllba le a c o m p a ñ ó al n o v l -
el Padre Pedro A r b i d e . 
h1P.%atinoCse3 ReCt0r de B e l é n ' 
roiCaeleibr36i ? I?ri1mera Misa en L o -
I ^ ¿1 de juho de 1 9 1 3 . 
h C d a s a ^ 8 - vest lduras f u e r o n 
aclas a su s e ñ o r a madre, las que 
r o n por el la a su t emplo rega ladas . 
Son p r e c i o s í s i m a s . 
qu ie rda del famoso r í o . 
Creo que lo m á s in te resan te pa-
ra E s p a ñ a , de t odo este estado de 
cosas en l a zona francesa, es la 
r e p e r c u s i ó n que pueda tener en la 
n u e s t r a . Po r eso no debemos desa-
tender estos puntos de c o n t a c t o . Y 
por eso, nos preocupa grandemen-
to estos d í a s la a c t i v i d a d que des-
p l i egan las c á b i l a s de Guezaua ) 
E r l l d a d a , que cons igu i e ron levan 
tar a los de B e n i - M e s g u i l d a , y ya 
empiezan a s o l i v i a n t a r a los de Mes-
m u d a , que, de sublevarse , amena 
¡ í a r í an las comunicac iones con A r -
baua ( f r o n t e r a con l a zona espa-
ñ o l a ) y a i s l a r í a n t o t a l m e n t e a Ua 
zan . I gua lmen te nos preocupa que 
el g rupo m ó v i l c o n t i n u é h o y 29 
de ten ido en su avance po r e l ene-
migo , s in poder l l ega r a l N o r t e 'pa-
ra despejar las posiciones s i t iadas . 
Menos m a l que, al parecer, se p r o -
s iguen las gestiones para evacuar-
las p o l í t i c a m e n t e . R i h a n a t i ene v í -
veres y é l e m e n t o s p a r a ' i T ^ t g t i r , ' y 
esta debe sgr la causa de que las 
gestiones p o l í t i c a s se l l e v e n s in 
grandes a p r e m i o s . 
Mien t r a s t a n t o , ¿ c u á l es la s i t ua -
c i ó n en el Centro y Es te? De mo-
mento , se ha de tenido la ava lancha 
enemiga que amenazaba e l A r b a a 
de T iza , antesala de Fez . E l g r u p o 
de F r e y d e m b e r g , que pa ra resta-
blecer l a c o m u n i c a c i ó n ent re A i n 
A l x a y el A r b a a de T iza , s a l i ó de 
a q u e l campamento r e t roced iendo 
hac ia é s t e , vo lv ió a s a l i r hac ia e l 
a l to Leben, logran.do despejar a lgo 
la s i t u a c i ó n , no s in tener va r i o s 
encuen t ros . Una fue r t e ha rca a t a -
caba Bab E l M i z a l — en cuyos a l -
rededores los rebeldes t i enen cons-
Si Cabre ra , y a s í se lo d i j e , m e i t r u i ( l a s numerosas t r i n c h e r a s — , to-
hubiese r e f e r i d o a m í e l f r aude de i n i endo que rea l izar e l g r u p o m ó -
acci ines, d u r a n t e las negociaciones . | v í l b r io so con t r aa t aque para res-
yo lo hubiese t e l e g r a f i a d o a L o n - tablecer 13 s i t u a c i ó n , 
dres, a m i s asociados y la Compa- E n l a r e g i ó n de Taza, p r o g r e s ó 
ñ í a h u b i e r a pagado e l m o n t a n t e , l i s t o s ú l t i m o s d í a s l a r e b e l d í a has-
porque la o p e r a c i ó n t o t a l de las | t a I n v a d i r los t e r r i t o r i o s de Tos 
A m í no me d i j o , p o r entonces 
nada Cabrera , a pesar de nues t ra 
estrecha a m l s t a l ; y solo c u a n d o v o l -
ví a Cuba a los dos a ñ o s me ente-
r é de l acto n o b i l í s i m o de Cabrera , 
qu i en pa ra no p e r j u d i c a r la opera-
c i ó n de ven ta de las acciones a 
los tenedores , a la par . c a l l ó con 
s ig i l o t o d o lo eonce rn i en t e a l a 
falsa e m i s i ó n , p a g á n d o l a é l t o t a l -
mente , y de jando inmoles to a l f a l -
s i f i c a d o r . 
C u a n d o a l g u i e n , a m i v u e l t a a 
Cuba, me c o n t ó ese framde que ha-
b í a t r anscend ido a l p ú b l i c o , f u i a 
ver a Cabrera , y é l m i smo me con-
tó los detal les de la desgraciada 
doble e m i s i ó n de acciones y la enor-
me p é r d i d a que p a r a é l representa-
ba 
tab le y su a m o r a t o d o lo k u m a n o 
son de todos b ien conocidos . 
Y o ha;bía s ido m é d i c o de Cabrera 
en una m o l e s t í s i m a en fe rmedad que 
a m e n a z ó ensordecer lo pa ra s i empre , 
s e g ú n él c r e í a ; c u r ó r a d i c a l m e n t e 
m i q u e r i d o amigo y t o d o s los que 
lo c o n o c í a n saben que su o í d o fué 
m u y acucioso; a l no q u e r e r cobrar -
le y o nada, me r e g a l ó genrosamente 
los tomos de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a 
de l Padre M a r i a n a , encuadernados 
en pe rgamino blanco con las armas 
de E s p a ñ a en oro en los tejiuelos 
y en la "cub ie r ta de cada t o m o 
Pasaron los a ñ o s y en (Diciembre 
de 1S98, me propuse y o c o m p r a r los 
f e r r o c a r r i l e s de Cienfuegos . Sagua 
y C a i b a r i é n ; como las acciones es-
t aban bajas y yo las pagaba a la 
par . cop ob je to de t e r m i n a r l a ope-
r a c i ó n antes de que se l legase a 
a r r i a r l a bander? de E s p a ñ a en es-
t a I s la , e l l o . de E n e r o s igu i en t e , y 
de a l e j a r t o d a o t r a p r o p o s i c i ó n de 1 t res empresas se c i f r aba en m á s de i " o s K e v i r , M a i m u n y L i b r a , cons i -
E l Padre Santa A n a f u é ya sa - | compra que, en efecto, no se pre- 20 mi l l ones , que no iba a p e r j u d i c a r 
cerdote , n o m b r a d o Pre fec to d e l Co ¡ s e n t ó , f u i a ver a Cabre ra que era 
legio de G i j ó n . pasando de Rec to r Pres idente de l f e r r o - c a r r i l de Cal -
a l de V a l l a d o l i d , y en 1 9 2 1 a Ovie» 
do ^ f u n d a r u n nuevo Coleg io , d e i 
que hoy es R e c t o r . 
Es u n g ran p e r i o d i s t a . 
Co labora en d i fe ren tes rev i s tas 
nacionales y e x t r a n j e r a s . 
Noso t ros conocemos sus fo l l e tos 
sobre " M i s i o n e s " , que son 
a d m i r a b l e s . 
Es u n e l o c u e n t í s i m o o rado r . 
Q u i e r a el c:eio que su presencia 
r e an ime a su noble madre a f i n de 
que recobre la s a lud p e r d i d a , a la 
par que le damos n \ e s t r a m á s cor -
d i a l b i e n v e n i d a . 
b a r i é n , que t e n í a siu d o m i c i l i o so 
c i a l en la H a b a n a . A c e p t ó Cabrera 
m i p r o p o s i c i ó n ,ya po rque el p rec io , 
dada l a baja c o t i z a c i ó n de las ac-
ciones de esa E m p r e a . e ra ó p t i m o , 
ya t a m b i é n po rque la i n c e r t i d u m b r e 
en los negocios bajo l a i n t e r v e n c i ó n 
de los Es tados U n i d o s que iba a 
obras empezar, aconsejaba a los e s p a ñ o -
les esa l i q u i d a c i ó n . 
A c e p t ó d e s p u é s , s in d iscrepancia 
a lguna , toda l a J u n t a D i r e c t i v a de 
esa Empresa l a c o m p r a , y lo m i s m o 
h i c i e r o n las de los f e r ro - ca r r l e s de 
a l resu l tado , 
Cabrera se s a c r i f i c ó pa ra que 
los acc ionis tas no perd iesen la oca-
s i ó n de vender sus acciones a l a 
par y para no t e n e r que d e n u n c i a r 
a l cu lpab le , ya a r r e p e n t i d o de su 
d e l i t o . 
Recortase «ate cnpón sor l a l ínea 
p v z f o x M t t p / f i c w A / ¿ m ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r j 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
V J a b ó n C a n d a d o 
Hace poco m á s de u n a ñ o me es-
c r i b i ó desde M a d r i d , u n personaje 
i m p o r t a n t e , d i c i endo que E s p a ñ a 
estaba cons t ruyendo e l I n s t i t u t o 
R a m ó n y Ca ja l , p a r a inves t igac iones 
m é d i c a s , y me p r e g u n t a b a s i a q u í en 
Cuba, se p o d í a n l e v a n t a r a lgunos 
fondos para que e l e d f i i c i o fuese 
gu lendo l e v a n t a r c á b i l a t a n i m 
p o r t a n t e como la de Branes , que 
supone una seria amenaza para las 
comunicaciones en t re Taza y Fez 
E l esfuerzo hecho p o r las jareas 
afectas a los franceses no so lamen te 
ha r e su l t ado e s t é r i l , s ino q u » é s t a s 
Es t amos en pleno I n v i e r n o . Pero 
el t i empo es uno de los s e ñ o r e s me-
nos serios y por eso e l m á s s i m p á -
t i co de t o d o . Se le ha o c u r r i d o ds 
que debemos gozar de u n poco de 
ve rano y nos ha b r i n d a d o unos d í a s 
c á l i d o s . L o que s i , de una h u m e d a i 
í n t i m a . 
L o s espejos e s t á n e m p a ñ a d o s y 
g o t e a n ; los t ra jes e s t á n m o j a d o s ; 
la c a c a d a e s t á n l l ena de chocola-
te, l o m i s m o que las aceras . P a t i -
namos todos que es u n c o n t e n t o . 
F r e n t e a m i se ha caldo una m u -
j e r que aunque le q u i t a r a n c incuen-
ta k i l o s , s e r í a t o d a v í a g o r d a . H a 
dado u n t r a s p i é s t a n Ine legante , qu? 
ha puesto las piernas en donde mo-
mentos antes t e n í a la cabeza. . . 
L a gente anda con r ece lo . L o t 
cabal los caen desplomados en ei 
¡ s u e l o : los au tos p a t i n a n como si 
e s tuv ie ran en una p i s ta ace i t ada . 
Buenos A i r e s es una " s k a t i n g 
r i n g " . 
F r e n t e a m i c a m i n a u n s e ñ o r 
m a l h u m o r a d o . A l g u i e n le adv ie r t e 
que no se ha hecho e l n u d o de la 
co rba ta y contes ta : 
— N I espejos h a y . . . Es to es una 
p o r q u e r í a ! 
— N o , s e ñ o r , es una h u m e d a d . . . 
— l e ha d i cho o t r o t r a n s e ú n t e , ha-
c iendo u n c h i s t e . 
Y i a gente apenas puede caminar . 
Las aceras e s t á n un tadas de una 
m a t e r i a v iscosa . E l pape l de los 
d i a r i o s parece una baba . Las pa-
redes des t i l an a g u a . 
Pero hay que a p l a u d i r la hume-
d a d : ha ev i t ado el p o l v o . ¿ S a b e 
el l e c to r io que moles ta el po lvo , 
sobre t odo el p o l v i l l o s u d ó que se 
| cuela y nos t r ae emanaciones del 
¡ t r á f i c o ? Es una cosa h o r r i b l e . L a 
h u m e d a d se ha t r a g a d o el p o l -
vo . 
H a y cabal los patas pa ra a r r i b a . 
Los choferes voc i f e r an por que no 
pueden ace lerar la m a r c h a . 
Pero con todo hay que e logiar l a 
s e ñ o r a h u m e d a d . T o d o lo e m p a ñ a . 
T o d o lo cubre con u n velo opaco 
y l i c u o s o . 
Pero a ev i tado el p o l v o . 
— Y o que me h a b í a hecho o n d u -
l a r e l p e l o ! — d i c e una chica, v i é n -
L a C á m a r a de Comerc io de San 
t i a g o de las Vegas ha d i r i g i d o las 
s igu ien tes comunicac iones : 
J u l i o 30 de 1 9 2 5 . 
H o n o r a b ' e S r . Pres idente do l a 
R e p ú b l i c a . 
H a b a n a 
H o n o r a b l e S e ñ o r . 
E n la c e s i ó n , de l a J u n t a D i r e c 
t i v a . celebrada e l d í a ve in te y sie-
te de l mes en curso , se t o m ó ent re 
o t ros , e l s i gu i en t e acue rdo : 
" E l e v a r a tentamente a usted, 
H o n o r a b l e S e ñ o r , esta s o l i c i t u d : 
" L a d e r o g a c i ó n de l A r t í c u l o d é -
c i m o de l Reg l amen to de l I m p u e s t o 
d e l u n o y med io p o r c í e n t e sobre 
las ventas y en t radas b r u t a s " . 
Po rque entendemos (¡ue d icho 
a r t í c u l o d é c i m o , s ó l o f a c u l t a a l 
vendedor a cob ra r e l c i t ado I m -
puesto, que v i ene c o b r á n d o l o con 
p e r j u i c i o de los Intereses de l deta^ 
l l l s t a , puesto que a é s t e se le d i 
f l c u l t a e I m p o s i b i l i t a de c o b r a r l o 
a i p ú b l i c o po r ser f racciones, po r 
l o c u a l r e s u l t a que d i rec ta e i n d i -
rectamente-, e l de t a l l i s t a l o t r i b u t a 
doblemente . 
Porque entendemos que l a men-
c ionada Ley, g r a v a u i r e c t a m e n t o 
sobre l a ven t a r ea l i zada : el t r i b u t o , 
po r t a n t o , corresponde a l vendedor 
y es e s p í r i t u de l a m i s m a Ley , 
o b l i g a r a todos los que r ea l i zan 
esa o p e r a c i ó n a l pago de l impats -
t o ; todos, pues, t i enen l a misma 
o b l i g a c i ó n , y s i el vendedor cobra 
ese Impuesto, que luego paga a l 
F isco , tenemos que et que h a r e a l i -
zado l a o p e r a c i ó r . ü c t r i b u t a , con 
sus I n t e r e s e » 
Po r t a n t c , convencido* dt> su 
a l t o c r i t e r i o dvi equ idad y j u s t i c l í , 
a usted pedimos. H o n o r a b l e S e ñ o r , 
l a d e r o g a c i ó n de l c i t ado a r t i c u l o 
d é c i m o " , „ 
A s í mismo deseamos hacer saber , L o n 8 r a n a n i m a c i ó n se han cele-
& us ted . H o n o r a b l e Sefioi que s6ibrado en Pa lma, las anunciadas Fe-
t o m ó este o t r o : l r i a s . ? t e s t a s que este a ñ o ha or-
"Que por las causas expuestas, ^amzado e l A y u n t a m i e n t o . Real-
m á s a r r i b a , el d e t a l l i s t a se p e r j u - ^ e ^ t e las fer ias , no Kan* e x i s t i d o ; 
d lca en b u s l e g í t i m o s Intereses a l jPe ro si las f i e s t a » que han resul ta -
satisfacer el impues to a l mayor i s t a . ! do l u c i d í s i m a s y todas ellas avá-
"Qt»e po r las razonas expresadas,; lo radas po r concu r r enc i a n u m e r o s í -
en el a n t e r i o r acuerdo, e l de t a - j s ima . 
l l i s t a no e s t á o b l i g a d o a t r i b u t a r Merece p l á c e m e s la c o m i s i ó n or-
el impuesto a l m a y o r i s t a . gan izadora , por el celo desplegado 
"Que es deber de esta D i r e c t i v a , ¡ c u i d a n d o de todos los detalles, per-
ve la r por los Intereses de los aso-| donando los p e q u e ñ o s lunares que 
idose c ó m o se m a l o g r a n sus ru lo s 
a r t i f i c i a l e s , ondu lado M a r c e l . 
— E s t a m a ñ a n a me puse e l cue-
l l o — m e dice u n a m i g o — y ya lo 
tengo como u n guante u s a d o . . . 
T o d o e s t á d e s t i l a n d o . Las pare-
des parecen f i l t r o s . 
J u n t o con esa h u m e d a d ha l lega-
do u n verano t r a n q u i l o , u n ve rano 
con pieles y sobre todos . 
A h o r a es cuando se ha pod ido 
comproba r que S u e ñ o s A i r e s no es 
t á n l i m p i o como lo p i n t a n . Las 
calles de l cen t ro — l a cara de la 
s e ñ o r i t a — q s t á n aseadas; pero lo 
d e m á s . . . L a h u m e d a d es l a que 
dice la ve rdad , ya que ha puesto 
en las calzadas una espesa « a p a 
de chocola te b landuzco y pesado . 
Las n i ñ a s caminan con m á s co-
q u e t e r í a a ú n . T iene unos paso? 
m e n u d i t o s , contados, medidos , por 
t emor a que resbalen sus zapat i tos 
de c h a r o l . 
De repente, a l pasar, sa l ta un 
c h o r r o de las baldosas y se va a 
posar en el cue l lo de u n t r a n s e ú n -
te o en l a media color carne de una 
dama . . . 
Y por esto la c iudad anda de 
m a l h u m o r . 
— N o me hab les . Es ta h u m e d a d 
le q u i t a á uno hasta las g a ñ a s de 
comer . . . 
Pe ro e l p o l v i l l o no v u e l a . Se 
p r e c i p i t a a l l o d o . F o r m a charcos 
achocola tados en donde se debaten 
las patas de los caballos y los bo-
t ines de los peatones . 
Nues t ro s esc r i to r ios , nuest ras m á -
quinas , nues t ros sombreros no es-
t á n con e l po lvo de s i empre . L a 
humedad es buena y se ha t r aga-
do toda esa m i s e r i a que s i m b o l i z a 
nues t r a pobre y miserable v i d a . 
E l sol se asoma y la h u m e d a d se 
e n s e ñ o r e a sobre la c i u d a d que sa-
be c o q u e t e a r . ¿ C u a n t o s d í a s d u r a -
r á esta s i t u a c i ó n ? 
L a c i u d a d e s t á enlodada, b a r n i -
zada por l a suciedad de l t r á f i c o y 
por la verdadera c a l a m i d a d que 
s u f r e : no es una c iudad l i m p i a . 
Gracias a la h u m e d a d esa i n m u n -
d ic ia no se cuela por nues t ras na-
| r ices , una do las cosas m á s auda-
¡ces que nos puso la na tu ra leza por 
e s to rbo . . . 
M i g u e l G a r d a H e r n á n d e z . 
I J u n i o de 1 9 2 5 . 
D E L A I S L A D O R A D A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A H I X A ) 
F E R I A S Y F I E S T A S 
ciados a esta C o r p o r a c i ó n , — s i n 
p e r j u i c i o de los de l F i s c o . 
" P o r t an to , po r u n a n i m i d a d se 
h a y a n pod ido notarse en grac ia a l 
escaso presupuesto de que dispo-
n í a n en r e l a c i ó n a los festejos ce-
acuerda : Recomendar eficazmente Cebrados y 4 la i m p o r t a n c i a de P a l -
a i d e t a l l i s t a — en defensa de l P r o - j m a . 
c o m ú n y como u n acto de s o l i d a r i - U n o de lc)S n ó m e r o g m á s i m p 0 r . 
dad—que no sat isfaga el i m p u e s t o ¡ t a n t e g de ]os p rogramas a deSarro-
de l 1.112 p o r c ien to a m a y o r i s t a . l l a r f ué la i l u m i n a c i ó n de la c i u . 
Conf iamos. H o n o r a b l e S e ñ o r en |dad Se l l e v ó a ca6 fusa . 
su rec e P r ° c f ^ J " ; ^ y con m u c h o g u s t o , 
t a c u a l es de Jus t ic ia , y con m a c h o . _ ' , . . J ° 
gus to le ofrecemos e l t e s t imonio de Susc in tamente daremos cuenta de 
nues t r a c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n - ^ o s e s p e c t á c u l o s rea l izados en t re e l 
g u í d á . I28 de J u n i o a l 5 de J u l i o i n c l u s i v e | COnCurrie;on 7as ya n o m b í ¡ d a s * . A n -
V t o . b n o . : F i ó . F l o r e n c i o S n á - pe r iodo que han d u r a d o las fer ias te numeroso . púb l i co , f u e r o n sub ien-
rez G o n z á l e z , P r e s i d e n t e . — F d o - ¡ y f i e s t a s . do a l ca tafa ico , m o n t a d o adrede. 
S a l v á de Campos . 
H u b o t o d a v í a , o t r a m a n i f e s t a c i ó n 
d e p o r t i v a : Carreras de cabal los , or -
ganizadas po r la R . S. H í p i c a de 
M a H o r c a . ^ C e l e b r á r o n s e d i fe ren tes 
( í á r r e r a s que v i é r ^ n s e m u y a n i m a -
das y compet idas , como lo prueba 
el que casi todos los cabal los p re -
3ontados o b t u v i e r a n p r e m i o en una 
u o t r a prueba . 
Como ya es de cos tumbre , e l 
c i m p o de la H í p i c a , viose m u y an i -
mado . 
Te rc i a d i a . A las doce de l a 
m a ñ a n a , f r en t e a l A y u n t a m i e n t o t u -
vo l u g a r e l anunc iado concur so de 
pasodobles . 
T o m a r o n par te en el concurso l a 
banda " L a M u s a " de Selva, l a m u -
n i c i p a l de D u c h m a y o r , L a " A s i s -
tenc ia P a l m e s a n a " y " L a Pro tec to -
r a " de P a l m a . 
P o r la t a r d e a las c inco , en l a 
Plaza de Toros , se c e l e b r ó el con-
curso r e g i o n a l de Bandas , a l que 
Franc'-sco 
t s r l p -
G a r r i g ó A r t i g a ^ Secte 
J u l i o 31 de 1 9 2 ñ . 
H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r o t a r o de H a -
cienda, 
Habana . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Tenemos el h o n o r de e levar le co-
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
Cienfuegos y Sagua, f i r m á n d o s e la Icapaz para todas las pesquisas m é -
esc r i t u r a de compra de las t res E m - |d lcas-
presas a f ines de A b r i l dfi 1899. ^ d i j e a Cab re r a que q u e r í a I r 
cobrando los accionistas de las t res , 'a v e r l o , y su c o n t e s t a c i ó n f u é vo-
r t e de sus acciones; v f i r - i ^ r a verme en el ac to , a l D I A R I O 
c«Don.. , *ec6rtese «sta cupón por la linea 
&Je8 a é*le dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
ei i m p o i 
mando Cab re r a todo l o necesar io 
A los pocos d í a s s a l í a yo de la 
Habana , pa ra 'Londres , y no v o l v í 
a Cuba hasta en t r ado 1 9 0 1 . 
Y entonces supe, no p o r Cabrera , 
que de e l lo nunca me d i j o n i una 
pa labra , que a l presentarse en las 
o f i c inas d e l f e r r o - c a r r i l de Caiba-
r i é n , d e s p u é s de aceptada la propo-
s i c i ó n de c o m p r a , las acciones que 
h a b í a n de pagarse, h u b o u n consi-
derable exceso de ellas, sobre las le-
g í t i m a m e n t e e m i t i d a s . Y es que u n 
a l t o empleado de l a E m p r e s a encar-
gado de recoger las f i r m a s de los 
de la D i r e c t i v a que d e b í a n l l e v a r 
las acciones, a b u s ó de l a conf ianza 
que en él depos i taban y e m i t i ó ac-
ciones falsas <iue p o n í a a l a f i r m a 
de l P res iden te Cabrera y de o t r o 
voca l de l a D i r e c t i v a , "uvas accio-
nes e n t r e g a b a ese empleado I n -
f i e l a u n c o r r e d o r de la Bolsa pa ra 
su v e n t a . D e esa suer te l l e g ó a 
e m i t i r u n n ú m e r o cons iderab le de 
acciones; y a l pagarse los d i v i d e n -
d o s , e m i t í a de nuevo acciones, e l 
i cu lpab le , p a r a venderlas y proveerse 
de fondos para e l pago de esos d i -
v idendos . 
E l t o t a l de acciones que se pre-
sen ta ron en las o f i c inas de Caiba-
j r i é n para el cange, e x c e d í a en cerca 
de 3 0 0 . 0 0 0 peos de l do las l e g í t i -
mamente e m i t i d a s . , 
A n t e esa s i t u a c i ó n y descubie r to 
el f raude en toda su e x t e n s i ó n y 
conocido el de f raudador , Cabre ra 
D E L A M A R I N A 
E s p a ñ a o f r o ^ i a cambio de ía 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas por la 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a l a goleta 
" G a b r i e l P a l m e r " , se encuen t ra des-
t rozada en los bancos de Bahamas 
a setenta y c inqp m i l l a s a l N o r t e de 
Cayo L o b o , estando su t r i p u l a c i ó n 
necesitada de a u x i l i o . 
L A S A L U D D E MONSEÑOR 
R U I Z 
E n el Arzob i spado se na r ec ib ido 
el cab legrama s igu ien te , f i r m a d o 
' p o r e l Rec to r del Colegio P í o L a -
t i n o , de Roma, referente a l estado 
de sa lud de l q u e r i d o p r e l ado Moc 
s e ñ o r R u í z , A r z o b i s p o de esta A r 
c h i d i ó c e s i s : 
" R o m a 4 Agos to 1 9 2 5 . 
" L e v a n t a d o , esperando p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o " . 
M u c h o nos complaco e l poder 
p u b l i c a r t a n g r a t a nueva , l a que 
c o n f i r m a las n o t i c i a s c a b l e g r á f í c a s 
que r e c i b i m o s , y pub l i camos en la 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de h o y . 
O E C U L A O O M 
E T U Á M U f f C I O ! 
Cerciórate de que ta anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resoltado anunciándote en d perió-
dico de mayor circulación, 
i 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
M A R I O D E L A H A R I N A , ' d d o p o r t o d o s . 
Prime».- d í a . H u b o los c l á s i c o s | l a s bandas que fue ron e jecu tando 
mortesetes que i n t e r r u m p i e r o n el ¡ una t ras o t r a la pieza o b l i g a d a de 
s u e ñ o de los que t r a n q u i l a m e n t e | concurso , t i t u l a d a " F e r r a l " de V I -
q u e r í a n pasar por a l t o este n ú m e - l c e n t D ' I n d i . 
r o t a n de tonan te de las f ies tas . | En tonces , se i n t e r p r e t a r o n las 
Se i n a u g u r ó la E x p o s i c i ó n de 1 piezas libreg> escogiengio l a Banda 
A v i c u l t u r a s i tuada en los salones de M l i n i c i p a l de D u c h m a y o r . "Poeta y 
la Sociedad " L a V e d a " . | A l d e a n o " de S u p p é . L a banda de 
P o r la d i v e r s i d a d , can t idad y ca-1 Selva i n t e r p r e t ó i n m e j o r a b l e m e n t e 
l i d a d de aves que a e l la han c o n - ¡ p o r c i e r t o , al " P r e l u d i o de la Sui-
c u r r i d o , puede considerarse como 
uno de los mejores c e r t á m e n e s re-
gionales celebrados en este sen t i -
d o . 
P o r la t a rde hubo c o r r i d a de t o -
ros a base de uno de los ases de la 
t a u r o m a q u i a , M a r c i a l L a l a n d a , E u -
genio V e n t o l d r á y J o s é M u ñ a g o r r i 
que t en ia que r e c i b i r la a l t e r n a t i v a 
del p r i m e r m a t a d o r de l a t e r n a 
Los to ros , de l M a r q u é s de V i l l a -
m a r t a . 
L a plaza se l l e n ó aunque no Jel 
t o d o . L a l a n d a , c u m p l i ó s in exce-
derse . V e n t o l d r á h izo todo cuan to 
pudo y supo y nos r e g a l ó con una 
faena en su segundo, como para 
c o n v e r t i r a E u g e n i o N o e l . M a ñ a -
g o r r i , e l pobre , t o m ó lo ú n i c o que 
no deb i e r a t o m a r : l a a l t e r n a t i v a . 
P o r la noche, e l e s p e c t á c u l o m á s 
p o p u l a r de toda f ies ta , íos fuegos 
de a r t i f i c i o , cong rega ron en l a ex-
p lanada de l m u e l l e , m u r a l l a s y 
Paseo de Sagrera a unas t r e i n t a 
m i l personas. L a casa E s p i n ó s de 
Reug nos d e p a r ó u n buen r a t o a l 
con t emp la r e l d i spa ro de sus m ú l -
t i p l e s combinac iones p i r o t é r t i l c a s . 
Segtmdlo d i a . F i e s t a r e l i g i o s a 
en l a Ca t ed ra l , dedicada a l A p ó s -
t o l San P e d r o . 
Organ izadas por e l Real C lub de 
Regatas, se c e l e b r a r o n regatas a l a 
vela y a l remo, a las que concur r i e -
r o n g r a n n ú m e r o de embarcaciones 
de todas clases. E n las escolleras 
del p u e r t o y bajo unos en to ldados 
montados a l efecto^ se co loca ron 
quienes Iban a presenciar las ca r re -
ras n a ú t i c a s que r e s u l t a r o n m u y 
l u c i d a s . 
E n el V e l ó d r o m o , t u v i e r o n l u -
gar por l a t a rde grandes ca r r e r a s 
c ic l i s tas en las que t o m a r o n p a r t e 
te en l a " del maestro G ó m e z , " L a 
P r o t e c t o r a " e j e c u t ó la m a r c h a de 
T a n n h a u s e r y f i n a l m e n t e " L a Asis -
t enc ia P a l m e s a n a " que e j e c u t ó 
" H é r o e s a l comba te" de l compos i to r 
m a l l o r q u í n D . M i g u e l M a r q u é s . 
E l j u r a d o seguidamente e m i t i ó 
su d i c t a m e n en la s igu ien te f o r m a : 
Concurso de pasodobles, celebrado 
por la m a ñ a n a . P r i m e r p r e m i o . 
Banda m u n i c i p a l de D u c h m a y o r . 
Segundo, " L a P r o t e c t o r a " . Tercero 
" A s i s t e n c i a Pa lmesana" . 
Concurso de bandas: P r i m e r pre-
m i o . " L a M u s a " de Se lva . Segun-
d o . " L a Asis tenc ia Pa lmesana" de 
P a l m a . Te rce ro . " L a P r o t e c t o r a " 
de Pa lma y u n a c c é s i t p a r a l a M u -
n i c i p a l de D u c h m a y o r . 
E l f a l l o p r o m o v i ó en el p ú b l i -
co grandes protes tas , s iendo acom-
p a ñ a d o e l j u r a d o a su d o m i c i l i o en-
tre s i l b idos y denues tos . 
A nues t ro modesto entender , de-
b í a s e so lamente c a m b i a r el orden 
de p r i m e r o y segundo en e l concur-
so de Bandas , pasando la " A s i s t e n -
c i a " a l p r i m e r o y " L a M u s a " de 
Selva a l s e g u n d o . 
P o r la noche t u v o l u g a r l a Re-
t r e t a m i l i t a r que r e c o r r i ó las m á s 
i m p o r t a n t e s cal les de P a l m a y cuyo 
paso, no i m p o r t a dec i r l o , f u é pre-
senciado por n u m e r o s í s i m o p ú b l i -
co . 
I b a n a la cabeza t r ompe ta s , a ca-
b a l l o . A c o n t i n u a c i ó n una g ran fa-
r o l en fa rma de c ú p u l a de mosaico 
r ema tada por la co rona r ea l y sos-
t en ida po r cua t ro c a r i á t i d e s . Se-
g u í a la a r t í s t i c a ca r roza que f i g u r ó 
en las fiestas de Va lenc i a y que f u é 
regalada a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
L l e v a p o r t í t u l o L ' l l l a d ' o r e iba 
t r i p u l a d a por dos n i ñ o s vestidos de 
los "ases" del c i c l i smo Bover , L i o - ' p a y e s e s m a l l o r q u i n e s , 
rens, Regnic r que gana ron po r el 
o r d e n c i t ado , en tus iasmando e l m a -
l l o r q u í n Bove r , a c t u a l c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , po r su b r i l l a n t í s i m a ca r re -
ra . T o m a r o n pa r t e a d e m á s en e l 
concurso o t ras esperanzas c ic l i s t as 
como J u a n M i g u e l N a d a l ^ £ u e é 
A c o n t i n u a c i ó n , una f a r o l a con-
d u c i d a p o r c a m i l l e r o s de l a Cruz 
R o j a . Es u n obelisco en ©1 cua l , la 
Cruz R o j a , cuyo emblema campea 
en lo a l to , ofrece sus serv ic ios a 
i f a M a l a p l a n a C U A T R O ) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
N u e s t r o i l u s t r e amigo y est imado 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , el doc to r 
d o n T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , acaba de 
da r a l a p u b l i c i d a d u n l i b r o t i t u l a -
do " L a e x p l o s i ó n del Ma ine y la 
gue r ra de los Estados Un idos con 
E s p a ñ a " cuyo solo enunciado , con 
la f i r m a de su a u t o r debaj •, es 
f i e l exponente de lo m u c H b ' y bueno 
que en é l puede aprenderse. 
E l d o c t o r C a s t a ñ e d a no necesita 
ad je t ivos n i ha menester enco-
mios. Su ob ra concienzuda, funda-
da s iempre en hechos de una veva-
c i d a d a p rueba de invest igaciones , 
e x p u r g a n d o cuanto p u d i e r a dav l u -
gar a dudas o suspicacias, conocedor 
como pocos, o q u i z á s como n i n g u n o 
de cuan tos deta l les se re lac ionan con 
la a c t u a c i ó n de E s p a ñ a y do los 
Estados U n i d o s respecto a l a g u e r r a 
ent re los dos p a í s e s y l a independen-
c ia cubana , debe ser l e í d a y es tu-
d iada por cuantos—cubanos y espa-
ñ o l e s — v e a n en e l nombre de su pa-
t r i a a lgo m á s que una pa labra va-
c í a de sen t ido . 
Creemos s inceramente que e l l i -
b ro de l doc to r C a s t a ñ e d a , a que nos 
re fe r imos , es lo m e j o r que se ha es-
c r i t o sobre asunto t a n d i s cu t i do y 
t a n t e rg ive r sado por los interesados 
en que l a ve rdad de los hechos per-
maneciese i g n o r a d a por el mayor n ú -
mero posible de personas, po rque 
a s í c o n v e n í a a l sos ten imien to de 
falsos p res t ig ios h i s t ó r i c o s , c imen-
tados en manejos de c a n c i l l e r í a y 
en i n t r i g a s gubernamentales , pues-
tos de mani f ies to por e l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o con datos i r r e fu t ab l e s , 
c o n documen tos con ten idos en los 
a rch ivos de los Estados U n i d o s , g ra -
cias a los cuales queda a salvo e l | 
honor de E s p a ñ a en u n asunto que] 
d i ó o r i g e n a tan tos apas ionamien- l 
tos como ins idiosas p a t r a ñ a s , ofen-
sivas en g rado sumo para el deco-, 
ro n a c i o n a l . E n é l se pone de relie-1 
ve l a f a l s í a de quienes amparados 
en u n supuesto amor a l desval ido, 
m i r a b a n s ó l o a su p a r t i c u l a r í s i m a 
conveniencia . 
L a g u e r r a de los Es tados Unidos 
con t r a E s p a ñ a no f u é , como se q u i -
so hacer creer, m o t i v a d a por una 
supuesta ofensa i n f e r i d a por esta 
n a c i ó n sino u n hecho prev iamente 
acordado y es tud iado en sus meno-
res detal les por c reer lo de i n t e r é s 
n a c i o n a l ; por j u z g a r indispensable 
para l a n a c i ó n amer i cana el que Cu-
ba estuviese separada de la d o m i -
n a c i ó n e s p a ñ o l a , de c u a l q u i e r clase 
que é s t a fuese. 
S u r g i ó pora favorecer sus p r o p ó -
s i tos—queremos c ree r que casu 
mente y no p rovocada po r ellos m 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
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' X A C I U D A D D E L O N D R E S " 
( J . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 
C 725f M-l 
lis 
m o s — l a v o l a d u r a del " M a i n e pro 
p o r c i o n á n d o l e s a s í e l p re tex to que 
esperaban y que h u b i e r a n buscado 
de cua lqu ie r o t r o m o d o . 
Y a en e l a ñ o de 1808 , Jefferson, 
t e rcer presidente de los Estados U n i -
dos, e s c r i b i ó que é s t o s " d e b í a n po-
seer l a i s la de C u b a ; pero para ello 
era preciso l l e g a r a la g u e r r a con 
E s p a ñ a " . 
Todos los documen tos manten 
dos en secreto, todos los detal l" 
de la b i en u r d i d a t r a m a pa ra despo-
seer a E s p a ñ a de sus ú l t i m a s co lo-
nias, desde l a c i t ada d e c l a r a c i ó n de 
Jefferson hasta las nobles , e s p o n t á -
neas y j u s t i c i e r a s pa labras del pre-
sidente Zayas, a f i r m a n d o que la vo-
l a d u r a del " M a i n e " se debiera a " u n 
accidente f o r t u i t o " t o d o se h a l l a con 
l u j o de datos h i s t ó r i c o s y de r ep ro -
ducciones de documen tos conserva-
dos en N o r t e a m é r i c a en l a a d m i r a -
ble obra del d o c t o r C a s t a ñ e d a . 
N i n g ú n cubano amante de su pa-
t r i a y de l a ve rdad , n i n g ú n e s p a ñ o l 
debe dejar de l ee r l a y de es tudiar -
l a . 
R o b e r t o S A N T O S . 
C A R D E N E N S E S 
L A S R E G A T A S D E M A R I A N A O 
Gra ta n o t i c i a . 
E l Genera l Machado ha accedido 
a te p e t i c i ó n que por conduc to de 
Don Car los de l a Rosa le h izo el 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o pa ra que le 
cediera u n a de las embarcaciones 
de l a M a r i n a N a c i o n a l a f i n de t r a s -
l a d a r ese d í a a nuest ros remeros a 
la H a b a n a . 
No p o d í a esperarse o t r a cosa. 
E l H o n o r a b l e Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a a l r e c i b i r t a l p e t i c i ó n con-
c e d i ó enseguida su a u t o r i z a c i ó n , 
of rec iendo e l c a ñ o n e r o "24 de Fe-
b r e r o " . 
Se r e c i b i ó a q u í l a n o t i c i a . 
E n u n t e l eg rama que s u s c r i b í a el 
Dr . V i r i a t o G u t i é r r e z , Secretar io de 
l a Pres idencia , y e l cua l p a r t i c i p a -
ba a l d i s t i n g u i d o Pres idente de l 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o el D r . E r -
nesto J u a n Castro , que el c i tado ca-
ñ o n e r o e s t a r á en el m u e l l e costa 
su r e l m i é r c o l e s 5 de Agos to para 
c o n d u c i r canoa y r emeros a M a r i a -
nao. 
Re ina a q u í el en tus iasmo. 
L a novedad de ser l a p r i m e r a vez 
que C á r d e n a s e n v i a r á a una j u s t a 
n á u t i c a que se celebre fuera de V a -
radero , a su r e p r e s e n t a c i ó n mant ie -
ne a q u í l a mayor a n i m a c i ó n . 
I r á n muchos a esa regata . 
Numerosas f a m i l i a s . 
E n t r e l a co lon ia veraniega de l a 
P laya A z u l se t o m a r á u n coche-sa-
l ó n de l f e r r o c a r r i l pa ra t ras ladarse 
ese d í a a l a H a b a n a . 
N o s e r á n s ó l o las regatas e l a l i -
ciente que b r i n d a r á la p laya de M a -
r i anao a sus v i s i t an tes e l 9 de 
A g o s t o . 
H a b r á f iesta en e l Y a c h t . 
F ies ta de r ango , d e l m á s a l t o ran-
go socia l , en l a que e s t a r á lo m á s 
selecto de la sociedad habanera . 
G r a n d í a ese en M a r l a n a o . 
De plena a n i m a c i ó n ! ! 
L A S R E G A T A S N A C I O N A L E S 
O t r o a c o n t e c i m i e n t o . 
D e l 16 de A g o s t o . 
A las rega tas de M a r l a n a o el 9 
s iguen las grandes regatas Nac iona -
les e l domingo d e s p u é s de nues t ro 
p r i v i l e g i a d o V a r a d e r o . 
S e r á n este a ñ o super iores . 
Subsanadas cier tas d i f i c u l t a d e s 
que e l pasado a ñ o i m p i d i e r o n l a v i -
s i t a de a l g u n o s c lubs , puedo dec i r 
que este a ñ o p r e p á r a n s e a ven i r para 
c o m p e t i r en esa j u s t a n á u t i c a , m á s 
de diez t r i p u l a c i o n e s . 
E l g e n t í o s e r á enorme. 
Vienen miles de foras te ros . 
De todas partes de l a Is la Inva-
d i r á n a C á r d e n a s y V a r a d e r o en esos 
d í a s para p a r t i c i p a r de esas regatas 
i m p o r t a n t í s i m a s en las que so dis-
cute l a copa " C u b a " , hoy en poder 
del " L i c e o de C á r d e n a s " que se d is -
pone de nuevo a r econqu i s t a r l a , se-
g ú n d icen sus p r o p i o s remeros. 
H a b r á grandes festejos. 
L A F E L I C I D A D D E ÜN H O G A R 
U n a d i c h a que s o n r í e . 
Desde las p r imeras horas de l a 
m a ñ a n a de hoy se ven l lenos de j ú -
b i l o , c o n el p r i m e r f r u t o de sus 
amores , l a Interesante y be l la dama 
Sra. Es te la Royo de Pascual y el j o -
ven D r . L u i s Fe l i pe Pascual , a m i g o 
que d i s t i n g o . 
C u e n t a n ya con una n i ñ a . 
V i n o a l mundo la nueva i n f a n t a 
con l a mayor f e l i c i d a d , s iendo por-
t ado ra de una sonrisa que en sus 
t i e rnos l a b i £ s t r a í a para sus padres, 
que hoy encantados l a c o n t e m p l a n 
y l a co lman de besos y car ic ias , -en 
su cuna ¿ e f inos encajes. 
Y o sa ludo a l a pa i san i t a . 
Con u n beso. 
L U I S D E L V A L L E E S N A R D 
U n sa ludo de b ienvenida . 
E n v i ó l o m u y afectuoso pa ra e l 
d i s t i n g u i d o a m i g o , r i co a lmacenis ta 
do esta plaza y a c t i v o Pres idente de 
la A s o c i a c i ó n Gestora de Intereses 
Locales , que acaba de regresar de 
l a u rbe habanera donde p a s ó v a r i o s 
d í a s en asuntos de negocios. 
L l e g ó ayer. 
E n e l t r e n de l a t a r d e . 
E n su lu joso Cad i l l a c que fué a 
esperar lo a Coliseo, se t r a s l a d ó i n -
media tamente a su residencia vera-
n iega de l a P l a y a A z u l el buen 
a m i g o . 
Sa t i s fac to r io le fue su v ia je . 
P o r todos conceptos. 
E L A S A L T O D E L C A S I N O 
Para e l d o m i n g o 9 de Agos to se 
ha s e ñ a l a d o el asal to que pertene-
c ía a i p r imer d o m i n g o de mea, pero 
quo por ser demasiado temprano se 
ha hechr ese c a m b i o . 
Me apresuro a p a r t i c i p a r l o . 
VÍS E L D E P O R T I V O D E C A R -
D E N A S 
O t r a f iesta t r a n s f e r i d a . 
L a e x h i b i c i ó n de " F e m i n a " que 
estaba anunc iada pa ra el s á b a d o ú l -
t i m o , no s e r á has ta el p r ó x i m o do-
m i n g o . J 
E n h j r a s de l a t a rde . 
A las 4 y media . 
A s í me lo c o m u n i c ó el cumpl ido 
D i r e c t o r de ese C l u b e l a m i g o E n -
r i q u e C. G o n z á l e z . 
F ies ta a n i m a d a s e r á é s t a . 
F ranc i sco G o n z á l e z Baca l l ao . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
PREPARADA::? 
con las t m m A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PANUEIO 
^ De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl HARGALl, Obispo 36, esquina a Aguiar ^ 
L O S E X A M E N E S D E L C O N S E R -
V A T O R I O > L \ T E U 
E l d o m i n g o se c e l e b r a r o n los 
e x á m e n e s de l C o n s e r v a t o r i o M a t e n 
con e l concurso de u n t r i b u n a l de 
r epu tados profesores . D e s p u é s de 
los e x á m e n e s , en l a r e s idenc ia de l 
s e ñ o r M a t e u f u e r o n obsequiados 
con una r e g í a comida u n g r u p o de 
per iod i s tas j amigos í n t i m o s . 
Ho a q u í la r e l a c i ó n de d ichos 
e x á m e n e s : 
Sobresal ientes p o r m a y o r í a : 
E n e jerc ic ios p r e l i m i n a r e s , p i ano . 
F e l i c i a H e r n á n d e z . 
E n Solfeo y T e o r í a , E j e r c i c i o s 
p r e l i m i n a r e s . Carmen Valea . 
Sobresalientes p o r u n a n i n ü c l a d : 
E n e jerc ic ios p r e l i m i n a r e s , p l ano . 
A m a l l n a Cas t i l l a , Josef ina Her -
n á n d e z . 
E n p iano , p r e p a r a t o r i a . C a r m e n 
Va lea , J u l i a F r a n c a , R a q u e l Ponce, 
E l e n a F e r n á n d e z . 
E n P i a n o , P r i m e r a ñ o : 
Del ia U t r i l l a , Rosa r lo R o d r í g u e z , 
Es te la Zamora , A r a b e l a Curbe lo , 
D a l i l a A r r o n d o , C a r m e n B a t i s t a . 
E n p lano , Secundo a ñ o : 
M a r í a Esp ina , D e l i a Cruz , E l e n a 
M a r t e l i , Olga Rocha . 
E n p iano , Tercer a ñ o : 
E u l a l i a Bacot , M a r í a L u i s a M o n -
t a l b á n , Ofe l ia U t r i l l a , Esperanza 
H e r n á n d e z , Josef ina Cas t ro . 
E n p iano , C u a r t o a ñ o : 
Dulce M» G a r c í a , S i l v i a D a r d e r . 
E n p i ano . Sexto a ñ o : 
M a r í a L u i s a Penabat . 
M a n d o l i n a , e jerc ic ios p r e l i m i n a i r e s : 
R e n é B a l l o v e r a . 
Solfeo y T e o r í a , e j e rc ic ios p r e l í m . : 
A m a i i n a Cas t i l l a , M a r í a Cas t i l l a , 
R e n é B a l l o v e r a . 
Solfeo y T e o r í a , p r epa ra to t r l a : 
J u l i a F r a n c a , M a n u e l G a r c í a , Ra-
que l Ponce, Josef ina H e r n á n d e z . 
E l e n a M a r t e l i , S i l ^ a Caro , A d e l a 
R o d . r í g u e z , H o r t e n s i a L e ó n , E v a n -
ge l ina Ramos . 
Solfeo y T e o r í a , P r i m e r a ñ o : 
R a q u e l Ponce, M a n u e l G a r c í a , 
Rosar lo R o d r í g u e z , Josef ina P í a -
nao, Rosa C o r r a c h é , C a r m e n Ba-
t i s t a , Josef ina P e m a , D a l i l a A r r o n -
do, M a r í a Esp ina . C a r l o t a Valea , 
M a r í a L u i s a S á n c h e z . 
Solfeo y T e o r í a , Segundo a ñ o : 
Josef ina Vega, Esperanza H e r -
n á n d e z , Ade l a ida V i o n d i , Magda l e -
na B r a u m e r , M a r i n a S u á r c z . 
Solfeo y T e o r í a , Tercclr a ñ o : 
M a r í a L u i s a M o n t a l b á n , P a l m i r a 
S á n c h e z , Es te la H i d a l g o , Ofe l ia S i -
g le r , Rosar io Penabat , L e o n o r L ó -
pez, Rosar io G a r c í a , R o s a l í a Salas, 
A l b e r t o R o d r í g u e z . 
Sol í esalientes p o r a c l a m a c i ó n : 
E n p iano , p r i m e r a ñ o . E l e n a M a r -
t e l i , M a n u e l G a r c í a , Consuelo L ó -
pez. 
P lano , Segundo a ñ o : 
J u a n Cast ro , Josef ina Castro . 
P iano , Tercer a ñ o : 
M a r í a A n t o n i a Rosendo. C a r l o t a 
Valea, Ade la R o d r í g u e z , E s t h e r Pe-
r e l r a . 
P ía no, C u a r t o a ñ o : 
E l v i r a Carrasedo, R o s a r i o Gar-
c ía , M a r g a r i t a F e r n á n d e z , A d e l a i d a 
V i o n d i . » 
Pia no, Q u i n t o a ñ o : 
M a r í a Vega, Mercedes Cabezas, 
A l t a g r a c i a Dasanova, Silvio, Do-
cha r t , A n d r e a R u l d í a z . 
P lano, Sexto a ñ o : 
Rosau ra Pen iche t . 
V i o l í n : , 
E v a n g e l i o Ramos , p r e p a r a t o r i a . 
M a r í a L u i s a S á n c h e z , 2» a ñ o . 
M a r i n a S u á r e z , 3er. a ñ o . 
M a n d o l i n a , p r e p a r a t o r i a : 
E l v i r a B a l l o v e r a , H i l d a M u l l e r 
Solfeo y T e o r í a , P r i m e r a ñ o : 
E s t r e l l a Z a m o r a . 
Solfeo y T e o r í a , Segundo a ñ o : 
Magda lena B r a u m e r . 
Solfeo y T e o r í a , T e r c e r a ñ o : 
A l b e r t o R o d r í g u e z 
Solfeo y Teoi r ía , C u a r t o a ñ o : 
M a r g o t H e r n á n d e z , Es the r M a -
teu , F l o r e n c i a P é r e z . M a r c e l i n a 
Cruz . 
Sobresal ientes , p o r . a c l a m a c i ó n y 
f e l i c i t a c i ó n de l J u r a d o : 
E n p lano, Segundo afio. M a r í a A u -
r o r a del V a l l e . 
E n plano, C u a r t o a ñ o : 
M a g u í ñ e n a B r a w e r . 
P iano , Q u i n t o a ñ o : 
E l v i r a B a l l o y e r a . 
P i ano Sexto a ñ o : 
ueonor L ó p e z , R o s a l í a 
Cr i s t i na M a r l g o . 
Salas, 
P lano , S é p t i m o a ñ o : 
Macgo t H e r n á n d e z . Es the r M a -
teu . 
V i o l í n , Q u i n t o y Sexto a ñ o : 
A l b e r t o R o d r í g u e z . 
M a n d o l i n a . C u a r t o a ñ o : 
E lo i sa L u i s Jorge 
La Srta . L u i s a Jorge o b t u v o e l t í t u -
lo de p rofesora de m a n d o l i n a . 
Las s e ñ o r i t a s F l o r e n c i a P é r e z , 
M a r c e l i n a Cruz , M a r g o t H e r n á n d e z 
y E s t h e r M a t e u o b t u v i e r o n el t í t u -
lo de profesoras de Solfeo y T e o r í a . 
Las s e ñ o r i t a s M a r g o t H e r n á n d e z 
y E s t h e r M a t e u o b t u v i e r o n e l t í t u -
lo de profesoras de p iano . 
M I f e l i c i t a c i ó n m á s afectuosa 
para el s e ñ o r J o s é M a t e u y pa ra 
1*3 a lumnas todas do su Conserva-
t o r i o , m u y especia lmente p a r a las 
graciosas s e ñ o r i t a s M a r g o t H e r n á n -
dez y E s t h e r M a t e u , que han obte-
n i d o el t í t u l o de profesoras de 
p iano . 
L A B O D A D E L L U N E S 
Estela E l i g i ó . 
M a n u e l de T a p i a R u a n o . 
F u é en la e legante Igles ia de los 
Padres Escolapios donde se v e r i -
f icó el lunes a las nueve y media do 
la m a ñ a n a , l a boda de l a graciosa 
s e ñ o r i t a Estela E l i g i ó y de la P u e n 
te con el co r rec to y s i m p á t i c o j o -
ven M a n u e l de Tap i a Ruano . 
Be l l amen te l u c í a e l a l t a r de N t r a . 
S e ñ o r a donde se c e l e b r ó e l acto 
A las nueve y med ia , cuando ne-
garon los novios , ya el a t r i o estaba 
atestado de m á q u i n a s . 
E l l a l u c í a m u y graciosa con sus 
a t a v í o s nupciales dando e l brazo a 
su t í o E v e l i o E l i g i ó , p a d r i n o de l a ! 
nov ia . Y e l n o v i o daba el brazo a | 
la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E n r i q u e t a 
H e i r r a n V d a . de Tap i a R u a n o , ma-1 
dre del nov io y m a d r i n a de l a boda. 
L a n o y l a apr i s ionaba e n t r e sus 
del icadas manos u n precioso r a m o . 
Desde el coro del templo d e j ó 
o i r una l i n d a marcha de esponsa-
les. E l R v ¿ o . Padre Ja ime A l o b e t , 
Rec tor I n t e r i n o , f ué qu i en b e n d i j o 
a l a j q v o n p a r e j i t a , y d e s p u é s oye-
r o n una M i s a de velaciones en 
u n i ó n de la concu r r enc i a que asis-
t i ó a l acto. 
E n ca l idad de tes t igos f i r m a r o n 
el acta el Ox. F é l i x M a r t í n , Cate-
d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d , E d u a r d o 
M i l l e r y Verde y E n r i q u e L u i s 
V á r e l a . 
E l acto fué presenciado po r n u -
merosos f a m i l i a r e s y muchas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s de esta l o c a l i d a d . 
E n r eg la m á q u i n a p a r t i e r o n los 
novios hasta la c a p i t a l embarcando 
d e s p u é s pa ra la c iudad y u m u r i n a 
donde p a s a r á n los p r i m e r o s d í a s de 
su f e l i c i d a d . 
E l r a m o de t o rnaboda f u é ob-
sequio de l a s e ñ o r i t a A r c n c i b i a , su 
í n t i m a a m i g a . 
E l c ron i s t a les desea las mayores 
ven turas a los nuevos esposos. 
O F E L I A , D E L A C R U Z 
Unos d í a s de ve rdadera angus t i a 
h a n pasado los est imados esposos 
A m e l i t a Costales y Oscar de la Cruz 
M u ñ o z , con su l i n d a h \ i i t a Ofe l i a , 
a la que t u v i e r o n bastante del icada 
con una i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . 
Gracias a los cuidados y a u x i l i o s 
de l r epu tado D r . G a b r i e l C u b r í a , 
I n s u s t i t u i b l e D i r e c t o r de nues t ro 
H o s p i t a l , la n i ñ a hoy se encuen t ra 
m u y me jo rada . Nosot ros hacemos 
fe rv ien tes vo tos po r su t o t a l resta-
b lec imien to . 
E L F E S T I V A L 
E n estos d í a s t endremos el gus-
to do p u b l i c a r e l resu l tado de l Fes-
t i v a l celebrado duran te los d í a s 1 ' , 
2 y 3 de los co r r i en te s a beneficio 
del A s i l o de Anc ianos " L a Sagrada 
F a m i l i a " . 
D icho Fes t i va l se ha v i s to m u y 
an imado, no obstante la l l u v i a que 
t u v i m o s "SI lunes. 
E L S A L U D O D E L D I A 
N t r a . Sra. de las Nieves . 
Es el santo de l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a Nieves L u g o de L i m a , la entu-
siasta y amable Camare ra de la 
A s u n c i ó n . 
T a m b i é n es e l santo de la j o v e n 
s e ñ o r a M a r í a de las Nieves G o n z á -
lez de Ramos . 
Muchas fe l ic idades . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las personan que t ienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasea 
a pagar los intereses pues de no 
hacer lo se v e r á n ob l igados a subas-
t a r l a s . Seguimos dando, como 
siempre, d ine ro a l precio m á s bajo 
do p laza . 
C A P I N JT G A R C I A 
a l t 
O B R A S C U B A N A S 
Por Octavio Irlo y Bausa 
Hermoso libro de semblanzas Juve-
niles, en la* que se canta la belle-
za de las damas más hermosas de 
nuestra sociedad. E n esta obra cola-
boran los señores: Anillo, Borrero 
Echevarría , Betanoourt, Bobadllla. 
Boíssíer, Cortina, Calcagno. Costales 
y Sotolongro, Cacho Negr«te, Cruz 
Pérez Ccdlna. Delmonte, Domínguez, 
Del Pino. Díaz, (J Liborlo), Díaz y 
Sevilla Domínguez y áantt. Estrada 
y Zenea, Flgarola y Caneda. Govan-
tes, González, l íerodla, Hernández 
Alijares. Hernández (Pablo), Davas-
tlda, Lecuona, Lipa, Lftpez, Brlftaa, 
Miranda, Mílanés, Miró Madan y Oar-
cla. Moreña, Otero. Plflelro, Prado, 
Rosado Romero, Fajardo, Rotres, 
Raff,el. Renté . Ramiro, Rottert, So-
tolongo. Stanlsals, Sellén, Tomás, 
Tejera. Urzals, Varona, Várela Ze-
quelra Vil la . Valdés Vélez, Herrera, 
Zarrauz Beltrán, Zamora. 
Precio de la obra encuader-
nada en piel valenciana. . $2.50 
N A T i r K A i , E Z A y c m u z A c a o r r 
D E I.A GRANDIOSA I S L A D E 
CUBA 
por ol ntmo. Sr. D. Miguel Perr«r 
Estudios variados y c ient í -
ficos al alcance de todos y 
otros históricos, estadlutl-
cos y polít icos.— Primera 
piarte: Naturaleza.— Se-
gunda parte: Civi l ización. 
Llamamos la atención de 
los lectores acerca de esta 
obra notable, -jue es tá ago-
tada y sobre todo la P r i -
mera Parte, asegurando que 
esto ejemplar es completo 
y en perfectas condiciones. 
Precio de la obra que cons-
ta de dos tomos, en pas-
ta española $12.00 
OTRAS OBRAS I N T E R E S A N T E S 
S E G A R R A (J) Y J U L I A (J) 
CUBA. Excursiones por 
América. Crónicas intere-
sant í s imas con toda clase 
de detalles, acerca del via-
je de estos literatos. E d i -
ción ilustrada con fotogra-
graflas do la época. Costa 
R i c a . 1 tomo en 8o. pasta 
española $2.50 
P A L A S Y QUIROGA (D. J a -
cinto). V I A J E S I S L A D E 
C U B A . Obra rara y curio-
sa. Descripción de Cuba y 
sus monumentos y costum-
bres on el aflo 1840, fe-
cha de la edicién de la obra. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadenado $2.25 
B E L O T , (Dr. Carlos) . OB-
S E R V A C I O N E S S O B R E 
L O S MALKS QUE S E E X -
P E R I M E N T A N E N L A I S -
L A D E C U B A D E S D E L A 
I N F A N C I A Y CONSEJOS 
DADOS A L A S M A D R E S Y 
A L B E L L O S E X O . Obra cu-
riosa e interesantísima, Im-
presa en New York en el 
año 1828. E l ejemplar que 
s se ofrece e s tá en megnl-
flcas condiciones. Precio, 
encuadernado en pasta es-
pañola $3.00 
GOMEZ NUÑEZ (Severo). L A 
G U E R R A HlISP ANO-AME-
R I C A N A L A H A B A N A . — 
Influencia de las plazas de 
guerra. Intoresantlsimas 
crónicas de la Guerra con 
los Estados Unidos, con de-
talle de las obras de defen-
sa, fuerzas con que se con-
taba, etc. etc. Es ta obra 
contiene 25 fotograf ías de 
aquella época, varios pla-
nos en negro y un plano 
general de la Habana y sus 
fortalezas, tirado en siete 
colores. Madrid. 1 tomo en 
8o. encuadernado en pas-
ta española $2.00 
GOMEZ NUÑEZ (Severo). 
L A G U E R R A HISPANO-
A M E R I C A N A . SANTIAGO 
D E CUBA. Detalles de la 
campaña, dispositivos, fuer-
7ñs de mar y tierra, etc. 
Es ta obra contiene tres 
planog a cuatro colores, 4 
planos parciales y 25 fo-
tograf ías de la época. Ma-
drid. 1 tomo en 8o pasta 
española . . . . . . . . . $2.00 
GOMEZ NUÑEZ (Severo). 
L A G U E R R A HISPANO-
A M E R I C A N A . E L B L O -
QUEO Y L A D E F E N S A D E 
L A S COSTAS. E s t a obra 
contiene también numero-
sos fotograbados de los 
barcos de guerra V el es-
tado en quo quedaron, así 
como diversos planoa. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. paeta 
española . . $2.00 
G C M E Z NUNEZ (Severo). 
L A G U E R R A H I S P A N O -
A M E R I C A N A . P U E R T O 
R I C O Y F I L I P I N A S . Con-
tiene ocho planos y 15 fo-
tograf ías imteresantlslmas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta. . . $2.00 
I i I B B K R I A " C E R V A N T E S " D E R. 
VKItOSO Y CA. 
Avenida de Italia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958 Habana. 
Xed s i t 
A C A D E M I A D E M U S I C A A S U N C I O N A Ü Ü 
E l d o m i n g o d í a 2 de l co r r i en t e 
mes a las 9 p. m . en l a Academia 
de M ú s i c a que d i r i g e l a competen-
te p ro fesora Sra. do A r i a s y en el 
l i n d o s a l ó n de este b ien o rgan izado 
cen t ro docente de l a V í b o r a , t u v i e -
r o n l u g a r los e jerc ic ios p i a n í s t i c o s 
pa ra obtener el d i p l o m a en los cu r -
sos sexto, s é p t i m o y oc tavo de l a en -
s e ñ a n z a do piano, y t a m b i é n l a "me-
d a ü a de o r o " que como fin de es tu-
dios f u é o t o r g a d a c o n el g r a n d i p l o -
ma de g raduadas a cua t ro de las se-
ñ o r i t a s concursantes. 
R e s u l t ó m u y b r i l l a n t e e l acto y 
en é í pud imos a d m i r a r u n n o t a b i l í -
s imo p l a n t e l de aventajadas a l u m -
nas: son é s t a s las s e ñ o r i t a s Josef i -
na O l t r a (6o . y 7o. c u r s o s ) , Reg i -
na P a r d o ( 7 o . c u r s o ) . E l l a R o j o 
( 6 o . y 7o. c u r s o s ) , O b d u l i a de l a 
Cerda (8o . c u r s o ) ; y las s e ñ o r i t a s 
M a n u e l a do Cast ro Esp ino , E m i l i a 
M a r t í n e z y Stela Simpson, quienes 
se g raduaban y h a c í a n o p o s i c i ó n a 
l a m e d a l l a de o ro . 
L a l a b o r de todas el las f u é en ex-
t r e m o no tab le y d igna de encomio, 
mereciendo, en sus respect ivos cu r -
sos, las c inco p r imeras c i tadas l a 
c a l i f i c a c i ó n de " s o b r e s a J í e n t e por 
u n a n i m i d a d " , o to rgada po r el Ju ra -
do con el d i p l o m a de honor . Y las 
c u a t r o restantes la a l t a recompensa 
do ¡a meda l l a de o ro y g r a n d i p l o -
ma . 
N o obstante ser muy not . , 
g u n decimos m á s arriba 7b,e. 
rea l izada por las c o n c u r V ? ^ 
recen c i tarse por su a f o r t , ^ k 
t u a c i ó n las s e ñ o r i t a s J o s o n ^ ! 
q u i e n r e c i b i ó especial OltJ 
de l J u r a d o y las s e ñ o r i t a s 
de Cas t ro , Esp ino , E m i l h 
y S ie la Simpson cuya labor « H 
ble puso de manif ies to su f i . ^ 
peramento de ar t i s tas c hi^V^ 
a su c o m p e t e n t í s i m a nrof? S 
s e ñ o r a A s u n c i ó n Ar ias n • * 1 
sabido t r a n s m i t i r a sus diUlen 1 
el don e x q u i s i t a de sus nr 
disposiciones de gran plriS'^ 
E l J u r a d o lo componían ü 
s e ñ o r a A s u n c i ó n Arlas i 11 •« 
R a m o n a S i c a r d ó , directora H i050" 
s e r v a t o r i o d e l mismo nombrT Co> 
r a M a r í a Dolores Cubas, S e ñ o ' ^ 
t i l d e G o n z á l e z de Mol ina v «i 
t r o Pedro S a n j u á n , directo- r 
Orques ta F i l a r m ó n i c a de la u k 
Como secre tar lo a c t u ó el seii 
r iaco Sos. 0r 
Sa l imos complacidos grata 
de los e x á m e n e s y concursos 
mo» e l gus to de re i terar nueva 
to a la s e ñ o r a A s u n c i ó n de 
d i r e c t o r a del Conservatorio ^ 
t r a m á s c o r d i a l fe l ic i tación y r" 
siasta enhorabuena por el éxit^15 
canzado en la e n s e ñ a n z a de tanV' 
l i an tes a lumnas . " 
U N G R A N E S P E C I A L I S T A 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y ' 
O B T E N D R A B U E N A COSECHA 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
C O L , P I M I E M T O S , C E B O L_ L_ IIN O S 
T O M A T E S Y F R I U O L - E S D E L I M A 
A L B E R T O R . L A N 6 W I T H Y C O . 
O B I S P O 6 6 T E L S . A . 3 2 4 - 0 A . 3 1 A 5 H A B A N A 
N E V E R A 
S E E G E R 
U N I C A D E S I F O N 
L a de m á s a l t o costo. 
L a m á s e c o n ó m i c a . 
L a que menos se anuncia . 
L a que m á s se vende. 
P e r m í t a n o s d e m o s t r á r s e l o . 
J o s é A I i ó y C í a . S . c n C . 
Villegas y Lamparilla 
De t a l podemos c a l i f i c a r l o s in 
t e m o r a e q u i v o c a c i ó n a l g u n a . 
N o somos m é d i c o s , no podemos 
expresarnos en los conceptos t é c n i -
cos que para t r a t a r de toda c ien-
c ia se r e q u i e r e n , 
Pero a u n q u e ajenos a l a c iencia 
de la med ic ina , no lo somos a la 
o b s e r v a c i ó n de los hechos. 
V i s i t a m o s con f recuenc ia l a con-
s u l t a d e l D r . H e r r e r a . 
P o r é l hemos s ido as is t idos en 
d iversas o p o r t u n i d a d e s , y a é l , bien 
podemos d e c i r l o , le debemos des-
p u é s de Dios el encon t r a rnos hoy 
en el m u n d o de los v i v o s . 
M o t i v o po r e l cua l , s i de nues-
t r o s deseos nos d e j á r a m o s l l e v a r , 
y no fue ra e l D r . H e r r e r a t a n m o -
desto, y t a n r e l i a d o a t o d a p u b l i -
c a c i ó n de sus en m u c h í s i m a s oca-
siones p rod ig iosas curas , d a r í a m o s 
cuen ta , con bas tante f recuencia , de 
hechos que causa s iempre satisfac-
c i ó n cons igna r los , po rque se t i ene 
la conc ienc ia de que con e l lo se 
hace a lgo de j u s t i c i a a l m é r i t o y 
u n b i e n a l a h u m a n i d a d , que es 
acreedora s iempre a que se le co-
m u n i q u e en donde puede e n c o n t r a r 
a l g ú n a l i v i ó , si no eficaz remedio , 
a sus i nnumerab le s y penosos va-
les. 
Noso t ro s , a l t r a t a r d e l D r . H e r r e -
r a , podemos decir que a lgo m á s 
que a l i v i o es lo que h a n encon t ra -
do sus pacientes en é l . L a c u r a 
f ;ompleta de casos g r a v í s i m o s , ha 
s ido e l r e s u l t a d o de sus esfuerzos, 
l u c h a n d o t i t á n i c a m e n t e , con las ar-
mas de su buena v o l u n t a d y de sus 
c o n o c i m i e n t o s , c o n t r a e l poder , t a n -
tas veces i nvenc ib l e , de esa c r u e n -
t a enfe rmedad que es azote t e r r i -
ble de u n a buena p a r t e de l a h u -
m a n i d a d , s i n r espe ta r edad, sexo 
n i p o s i c i ó n . 
Nos r e f e r i m o s a l a t e r r i b l e afec-
c i ó n p u l m o n a r , cuyo nombre, , por e l 
m i s m o h o r r o r que le tenemos, po r 
c u a n t o ya una vez, ( aunque hace 
de é s t o s a lgunos l u s t r o s ) , qu iso 
amenazarnos , no queremos cons ig -
n a r en este a r t í c u l o , bastante c l a -
r o para aque l los a quienes i n t e r e -
se. 
H a b l a r á po r noso t ros una ca r t a 
que hemos r e c i b i d o para su p u b l i -
c a c i ó n , la c u a l c a r t a ha sido el m o -
t i v o de este a r t í c u l o . 
Nos l a r e m i t e u n s e ñ o r , dedica-
do a u n r u d o t r a b a j o en el pa ra -
dero de l a V í b o r a , y dice lo s i g u i e n -
t e : 
" A G R A D E C I D O " 
" P o r este m e d i o qu i e ro hacer 
'conocer a cuantos me lean po r en-
c e n d e r l o y o u n deber de g r a t i t u d 
' y has ta de h u m a n i d a d , e l f e l i z 
' ac ie r to y celo con que f u i t r a t a d o 
'en m i e n f e r m e d a d p u l m o n a r por 
' e l eminen te especial is ta D r . A n í -
' b a l H e r r e r a , e n f e r m e d a d c o n f i r -
'mada c l í n i c a y b a c t e r l o l ó g i c a m e n -
' te , y pa ra que se sepa como me 
" e n c o n t r a b a y como me 
" v o y a mos t r a r u n estado 
encuentro 
r a t i v o d e l proceso de mi enfeiw 
" d a d " . n i t m 
" E l l o . de E n e r o me empezare, 
"a da r f iebres que a los diez dia 
" m e l l e g a r o n a 39-%, empezán^ 
" m e entonces a t r a t a r el Dr. m 
" b a l H e r r e r a . L a temperatura s, 
" m a n t u v o e n t r e 39-% y 40 grafo 
" d o r a n t e t res meses; la expecton-
' c i ó n a b u n d a n t e y con frecuencij 
" s ? n g u i n o l e n t a , l a tos constanu, 
" e l estado de p o s t r a c i ó n física en 
" comple to , pesaba 90 libras, ten!» 
"que vale'^me do ctr?. persona pj. 
" r a l e v a n t a r m e de la cíima, b l 
" g e s t i ó n era imperfec ta , mi 
"desesperado; pero hoy día, 
" c í a s a Dios y a l a pericia del Dr, 
" A n í b a l H e r r e r a , la fiebre ha dê  
" saparec ido , no tengo tos ni a-
" p e c t o r a c i ó n , peso 160 libras, ai 
" d i g e s t i ó n eg perfecta y me encuej 
í " t r o fue r t e , sa ludable y aptopjn| 
" t r a b a j a r . A l i n f o r m a r l e yo al Dr. 
" A n í b a l H e r r e r a en su consulta de 
"Car los I I I N o . 223, (bajos), ai 
" i n t e n c i ó n de p u b l i c a r este comu-
" n i c a d o , me d e s a u t o r i z ó absoluta-
" m e n t e y m e d i j o : M i r e , conpreii-
" d o lo b i e n que se encuentra U; 
" p e r o yo , c i e n t í f i c a m e n t e , no te-
" c l a r o cu rado n i n g ú n caso como 
" e l suyo , has ta que hayan transen-
" r r i d o por l o menos cinco años sin 
" e l menor acc iden te" . Coniprendien-
" d o y o que su nega t iva era pro-
d u c t o abso lu to de su modestia, y 
"pensando que estas l í neas seria 
' " b á l s a m o de esperanza para mu-
"chos a f l i g i d o s y d é s e s p e r a d o s , ü 
"he d e c i d i d o a pub l i ca r l a s , contra-
" v i n i e n d o l a v o l u n t a d del Dr. k¡í 
" b a l H e r r e r a " . 
( f d o ) . Ernes to Martínei 
R e p a r t o " L o s P inos" . 
M u c h o l amentamos si con estai 
l í n e a s dejamos h e r i d a la vaodesüí 
del D r . H e r r e r a . 
E l o r i g i n a l de esta carta que pu 
b l icamos é l lo t iene en su poder! 
no ha q u e r i d o m a n d a r l o a periódi-
co a l g u n o . E l dup l i cado nos ha si-
do dado po r e l interesado y es d 
que, f i r m a d o de su p u ñ o y ^ 
hemos t r a í d o a l a impren t a . 
C u m p l i m o s c o n u n deber, bienio 
sabemos. 
Y e l lo nos causa satisfacción. 
Como rios causa fe l i c i t a r desdi 
estas co lumnas a l D r . Herrera, ti 
como a l f e l i z en fe rmo que ha 1̂  
g r ado restablecerse de una tan pi-
nosa enfe rmedad , hasta el extreo' 
de poder v o l v e r a su m u y rudiii-
mo t r a b a j o . 
Su c u r a c i ó n , s iendo tratado po' 
e l D r . H e r r e r a , s e r á segura. Aun-
que este D o c t o r , s iempre vigilante 
d e l proceso de toda enfermedad,' ' 
dec la ra c u r a d a n i n g u n a lesión pul-
monar , "has ta d e s p u é s de transcu-
r r i d o s c inco a ñ o s s i n el menos-st-
c i d e n t e " . 
U n golpe a l a c h a r l a t a n e r í a . 
d a r á MOREDA 
estad} •¿cuiina' 
Ei único establecimiento en su ciase 
en la República 
| D i r e c t o r : D r . M i g u e l Migeü. Mendoza . 
Diagnóstico y tratamiento médico (Juirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A D MEDICA Y RAYOS X . CONSULTAS: $500 . 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A ^ 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-i lOJKJ.—CUBA 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . Ca l cu l a r f 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pla-
t o s . 
Todos los t raba jos son g a r a n t l -
cados. L e presto u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r reg lo l a s u y a . 
E X C E M I C I D A 
M a r a v l l l o n a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada francesa C u r a los brotes 
de l á c i d o úrlr.o en la p ie l y t a m b i é n 
herpes, excemaB, l lagas , granos , por 
an t iguos que » e a n . 
De venta en las fa rmacias ds 
Johnson, S a r r é , Taqneche l , Esquina 
de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
I R O I M B E E R ^ 
S A , L - L J " T A R . I S 
. T i * - S 2 e 2 . 
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r S T R Á C L L . O / Y P A R A E L L A / ; 
p ^ n T H E G M I N I A P L A N A S D E O A P O I I 
S E C R E T O S D E JNA P A R I S I E N 
C O y O C E T E A T I M I S M A 
rsos y t 
n de Auau 
el éxitoai| 
de tan b il 
encuenin 
S i m p á t i c a a m l g u i t a : 
N o es r a z ó n sitpiciente, a m i ver , 
que su envidiable* s a l u d la I n c l u y a 
en la c a t e g o r í a de las obesas, pa ra 
que se p r i v e ^6 esa p r e n d a . 
N o , a m i g a m í a . 
L o que debe e v i t a r es que e l 
sweater no "agrave'. ' esa c i r c u n s -
t anc i a . 
C u í d e s e de que no sea c o r t o . 
• N i c e ñ i d o y ce r rado . 
Y sobre t odo que no le a p r i s i o -
ne e l cue l lo . 
E l descote, p rec isamente . 
L E T I C I A 
ido conip¡. 
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el Dr. Ail-i 
Martlnei 
" ^ " Z agravio y g r a t u i t o — s u 
. f a í l s a lo que 'Puede creerse 
r e m i r a de u s t e d - e x p l i c a r l e 
'Vmedio no es e l f i n . 
•Ta Comedia Masculina ' . ' i n -
llemente ^ay una del iciosa do-
1 Tens en cada c a p í t u l o , por -
L, autor no despoja de sus r i -
t e s algunas f o r m i d a b l e s , 
¿Ta a los pro tagonis tas tan 
itralmenfe re t ra tado? , 
ahí el ^ d l o , b r i n d a d o po r a 
üdad af aut0r ,,La 
^ e f f l n es bien d i s t i n t o : esos 
os de lo r i d í c u l o ya v e r á us-
S o sirven para a m i n o r a r su 
S n d a de m i o p i n i ó n , que no 
uicio. y sea usted q u i e n lo 
J in í iHarcia lmente: a d q u i e r a 
„n ejemplar y s e r á usted una 
a celebrar el bien que esta ha-
[0 "La Comedia Mascu l ina a 
s niños " b i e n " . 
hallará usted en cua lqu ie r 
ería. 
• • * 
.ittaa.— . 
se devane los sesos d i s cu r r l en -
en el regalito para " é l " . V á y a s e 
• la Joyería de Cuervo y Sobrinos 
iregunte por M i g u e l : le aseguro 
sale bien complacida, pues d i -
, que cuando él in te rv iene en 
regalitos, s i m a t r i m o n i o es se-
y feliz. 
cuando el r ío suena. . . 
todos modos, en c# l idad y 
iedad usted q u e d a r á a fchisa t i s ' 
un 
con estasfLa mejor manera de apl icar la 
a modesíiaBQoutte d'or", es como sigue: 
fon un cepillo suave o u n a lgo-
so Impregna bien el cabello o 
arte que se desea aclarar, era-
ndo siempre por las r a í c e s y 
o extender bien hacia las pun-
Tener cuidado de humedecer el 
lio bien parejo, pasar varias 
el peine que se encargue de 
rclr por igual . 
•espués ¿e bien mojado el ca-
cen una toal la secar l lgera-
jte las puntas para evi tar que 
rd más las ra íces , 
uede o no lavarse laN cabeza 
¡més, 'pero debe lavarse si el co-
ba llegado a l tono deseado, 
«ede hallar tan recomendable 
paíado en casa del gran pelu-
ro Mauricio, San Rafael 72. 
r ta que pu-
su poder I 
a periódi-
nos ha si-
do y es d 




j l t a r desdjj 
[errera, fá 
que ha I 
na tan I 
el extren» 










e recomiendo la Bib l io teca del 
tador; es m a g n í f i c a , la me jo r 
a del comerciante, 4 tomos l u j o -
ente encuadernadosf 1* puede 
« w a plazos y al contado; lo 
W> El Seereto de los N ú m e -
r o ! , L Lo encufentra en la 
rerla Académica , Prado 93. ba-
d6Payrot, t e lé fono A - 9 4 2 1 
• * * 
^teita.— 
tíLl ™ natale3' ^ e n v í o mi 
NbJna cop i a r l e ' l a soberbia 
MAGXANTvnDAD 
• * « 1 
1Ue te l i g u e s , sigue t raba-
m te ^ sigue p^Tgda0n: 
qUe te - « s u m a s , 8igue 
^ * C o m p r e n d a n , ^ 
• • * (cesar. 
ate a todo el m}xni0) date 
^ y l a r e , , » ^ ( rodeos ; 
^rgUeza sean tus t r o -
<luc,r belleza ^ í f e o s ; 
afan^ S n tus deseo8; 
sean contento i r r a d i a r . 
^ e . 1 - P e n s a r e s de toda Cabe. 
l J n todo pecho i (za: 
'^ndandrsi l lg0 de terneza; 
sxempre luz y fo r t a -
^ canses nunca rin ( l e z a : 
Uciblr h ' * * f ra te rna l -
1.°^'ajeno "d?,^ *** satisface; 
Ilcha * á a cier?i nté8 noa hace; 
[a y que m á s com-
PUnta'- las dichas (Place 
iCüa8 ent re Iqs d é -
lo • * • • í m á s -
iri6te frente a las 
80llviante8 tv* * (Penur i a s ; 
0 rrente % ia8 l n j u . 
6 Cobardea « í r 5 a s ; 
' ailnque cien m i l 
( f u r i a s 
las esferas todas hagan t r e p i d a r . 
* * * 
SI l a pena v iene , no p o d r á s m e r -
( m a r l a 
con necios temores , s ino fomen ta r -
( l a ; 
s i la muer te r o n d a , no has de re-
c h a z a r l a 
p o r m u c h o que l legues a g imotea r . 
* * * 
Has ta en los er ia les echa t u s 
( semi l las , 
hasta con los malos f o r m a tu s ga-
c i l l a s ; 
des t ruye pesares, odloc y r e n c i l l a s 
a golpes de r i sa , p e r d ó n T b o n d a d . 
« * * 
Resis te y resis te , que la resis ten-
c i a 
es una sub l ime y e x q u i s i t a c i e n c i a ; 
resiste y resiste, Heno de conscien-
(c la , 
que s i resistieses a l f i n v e n c e r á s . 
* « * 
S o n r í e s i p ierdes , s o n r í e s i ganas, 
s o n r í e s i sufres , s o n r í e s i afanas , 
s o n r í e s i notas que te salen canas, 
s o n r í e a l a br i sa y a l a t empes t ad . 
* * * 
Pero a l da r no Ignores que, 
( m á s que e l d i n e r o , 
va len los pe r fumes de u n a m o r c i n -
( c e r o ; 
una vq*z de a l i v i o es dfoi m á s cer-
( t e r o 
que todo po t ingue , j o y a o d i n e r a l . 
* * * 
A b r e tus e n t r a ñ a s , m á s que t u 
( b o l s i l l o ; 
date du lcemente , de modo senc i l l o ; 
ama con vehemencia , s i n pompa 
( n i b r i l l o ; 
date como u n genio de c o r d i a l i d a d . 
M . B l á z q u e z de P e d r o 
* • « 
E , M . R . H . — 
N o , s e ñ o r i t a ; no i r á us ted r i d i -
cula con eso s o m b r e r l t o s i no es de 
c r e p é george t t e ; pero s i su p o s i c i ó n 
se lo p e r m i t e , pa ra los t r a jes de 
w a r a n d o l y o l á n c ó m p r e s e u n o de 
paja y e s t a r á m á s chic . Ese que me 
dice tener puede usa r lo con t ra jes 
m á s l i ge ros . 
* « * 
M a r g a r a . — 
P a r a da r l e f i r m e z a a l seno pue-
de usar comprensas de agua hela-
d a ; para hacer crecer las p e s t a ñ a s 
no conozco nada m e j o r que ponerse 
en el las por las noches u n p o q u i t o 
de aceite de r i c i n o ; y pa ra las pe-
cas use con a s i d u i d a d l a c rema 
" B e l l a A u r o r a " que puede encon t ra r 
en c u a l q u i e r f a r m a c i a . 
* • « 
P u r a . — 
A u n q u e su f r a t e r n a a m l g u i t a v i -
va en u n In te rnado , d ó n d e no care-
ce de nada, puede us ted obsequiar-
la f á c i l m e n t e . 
Vea las preciosas, ca j i tas y estu-
ches p r i m o r o s í s i m o s que " E l P r o 
greso de l P a í s " b r i n d a a los golo-
sos y a quienes s in serlo g u s t a n — 
¿a q u i é n no?—de los exquis i tos 
bombones. 
U n rega lo a u n a Jovenci ta es 
s iempre o p o r t u n o y es t imable , a ú n 
en e l caso que usted me consu l t a . 
Y s i rve , a d e m á s , de p e r d u r a b l e 
" s o u v e n i r " 'a empaque t adu ra , tan 
l i n d a s como a r t í s t i c a s . 
N o deje de ver las . 
V I E R N E S 7 : S A N A L B E R T O 
¿Conoce usted las mil novedades, propias para obsequiar a 
un caballero distinguido, que tenemos en constante exhibición? 
Pasado mañana es San Alberto, si tiene algún compromiso 
para ese día, visítenos. Hallará 1c mejor, más adecuado y más ba-
rato seguramente. 
Especializamos en artículos típicos para hacer obsequios de 
buen tono. 
" 1 4 S E C C I O N X " P/ M A R C A L L 8 5 
i C U A D R O S R E L I G I O S O S 
i Acabamos de r e c i b i r ana b « l l a c o l e c c i ó n de cuadros re l ig iosos , 
: l a D i v i n a Cena, P u r í s i m a s , Sagrado C o r a z ó n , e t c . . en p l a t a re-
| p u j a d a . Son cuadros de gran be l l eza . P i l a s de A g u a B e n d i t a . 
; Rosar los y o t rog obje tos r-iltglosos p rop ios de esta s e m a n a . 
V a r i o s t a m a ñ o s y precios m ó d i c o s . 
| Pa ra rega la r en estos d í a s , nada m á s a p r o p i a d o . 
1 V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
2 O B I S P O 96 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
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alt T «b 
E L C L E R O F R A N C E S 
D E S C U B R I M I E N T O S E N C A R I A C O Y E G I P T O 
Francia puede con Justicia enorgu-
llecerse de muchas cosas, pero ;lo 
que más honra a la nación es el cle-
ro. Por eso la Antl-Francia le persi-
gue y trata de anularle. E l clero fran-
cés, regular y secular, desde los 
cardenales hasta los suhdiáconod y 
los abates que han recibido órdenes 
menores, es modelo de virtud, educa-
ción y saber. Abundan allí los sa-
cerdotes sabios, que ya en la Edad 
Media adornaban las Cortes de loa 
señores, y m á s tarde, en el siglo 
X V I I I , daban aquellas ejemplos de 
crudlclán y cultura descritos a ma-
ravilla por los Goncourt y el acadé-
mico de la Francesa M . Fierre de la 
Gorce. Para formarse idea de lo que 
es hoy el clero francés, léase la no-
vela de Maurice Brillant "Les An-
nées d'Apprentlssage de Sylvain Brio-
illetT, E l cura de Giíinoiseau, oon 
quien all í amistamos, es en Francia 
un tipo corriente de c lér igo . Y a pue-
de el país estar orgulloso de una cla-
se social que desde antiguo y sin de-
caer un instante tanto le enaltece. 
E l clero de Franc ia se ha dedica-
do y se dedica a toda suerte de dis-
ciplinas del entendimiento. entre 
ellas la arqueología, la geograf ía hu-
mana (con la ctopeya de los diver-
bos países ) y los estudios sobre la 
remota antigüedad. 
Para conocer la China, el Tlbet y 
la Tartaria no hay mejor libro que 
el del padre Huc (de los paúles que 
en Francia llaman lazaristas), publi-
cado hace setenta años y del que ha 
sacado a luz estos días una nueva 
edición la casa Plon-Nourrit. Acaso 
quien más sabe actualmente sobre los 
antiguos imperios de Asir la y Babi-
lonia es el dominico padre Scheil. L a 
cronología egipcia y bíblica se lo de-
be casi todo al capuchino Hilalrc 
de Barcnton. L a Congregación llama-
da do los Padres Blancos, que fundó 
el cardenal Lavigerie para las mi-
siones de Africa y Tierra Santa, ha 
producido y a los m á s ilustres pales-
t inólogos y los más sabios investi-
gadores en arqueología cartaginesa. 
Uno de olios, es el padre Delattre, 
discípulo y amigo del fundador de 
su orden. Desde 1873 viene haciendo 
descubrimientos este sabio religioso. 
atención en las diversas necrópolis 
púnicas del siglo V I I I ¿l I I antes de 
Jesucristo, como las de Byrsa. la co-
lina llamada do Juno, la de Reclmes, 
la de Santa Mónlca. con su abundan-
te y a trechos rico mobiliario; la de 
los Rabs, sacerdotes y sacerdotisas 
que reposan en sarcófagos antropoi-
des de m á r m o l . . . Evoquemos el mu-
ro de las ánforas , de tiempo de Au-
gusto; las estatuas colosales do la 
Victoria, el templo do Cercs, con nu-
merosas estatuillas de la diosa; el 
anfiteatro, convertido en oratorio por 
el padre Delattre porque allí corrió 
la sangre do los márt ires; las gran-
des bas í l icas cristianas rodeando una 
vasta extensión que servía de campo-
santo; el baptisterio de Damus el 
K a r i t a ; las Inscripciones sobre San-
ta Perpetua; los monumentos epigrá-
ficos de todas las épocas de la his-
toria de Cartago, ricos en número 
y objeto de muchas vigilias para el 
padre Delattre y sus discípulos, que 
tienen primero que completarlos y 
descifrarlos después. 
Con los objetos desenterrados ha 
formado el eminente religioso el Mu-
seo Lavigerie. en la ciudad de San 
Luis de Cartago, una de las cosas que 
es imperdonable no visitar cuando se 
viaja por aquellas reglones. 
A principios de este año, una mi-
sión de los Estados Unidos ha he-
cho excavaciones en Cartago. E l pa-
dre Delattre ha prestado muchos ser-
vicios a los arqueólogos de Norte-
América, porque en realidad la cien-
cia no tiene patria, y so debe ayu-
dar siempre a quienes sinceramente 
persiguen el mismo objoto que nos-
otros perseguimos. 
E l caso del padre Delattre, ¿no 
podría estimular a los arqueólogos e 
historiadores españoles? L a historia 
de Cartago va unida a la nuestra. L a 
segunda guerra púnica reconoce por 
causa próxima la destrucción de Sa-
gunto y Aníbal marcha de España a 
Italia, pasando el Ebro, los Pirineos, 
el RóKiano y los Alpes, para vencer 
allí en Tosino, Trebla, Trasimeno y 
Cannas. E l ejemplo dado por don 
Francisco Fernández y González al 
escribir una "Historia de Cartago", 
¿no es digno de que se continúe? 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
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L a s excavaciones en la antigua 
Cartago comienzan con Beulé . Hay 
que afiadlr a este nombre los de Saln-
le-Marle,( Babelon, Salomón Relnach, 
Faul Gauckler, M e r l í n . . . Ninguno 
llega en constsacla, saber y buen mé-
todo al padre Delattre, si no el Cham-
polllon do Cartago, por lo menos el 
Marlette y el Maspéro. 
Vive Delattre desde hace cincuen-
ta años en la ciudad de San Lui s de 
Cartago, cerca de Túrfcz, .en el mis-
mo sitio que v ló morir al santo L u i s 
I X do Francia. No obstante el enor-
me trabajo que sobre él pesa, antes 
como capellán y ahora como arci-
preste de la catedral de San Luis , 
su labor de arqueólogo es considera-
ble. 
Una l ista completa de todo lo que 
ha descubierto pecaría de prolija. 
Hay que señalar lo principal tan só-
lo. Recordemos los dos cementerios 
yuxtapuestos que datan de los dos 
primeros siglos de nuestra era, re-
tervados al personal de las oficinas 
imporiales. Fijemos en seguida la 
Digno émulo ael anciano padre De-
lat iré es el Joven abate Drloton. 
Ha nacido en Nancy en 1889. Sus 
padres, que viven' aún, tienen en es-
ta ciudad un Importante comercio de 
librería De niño tuvo Drioton idbs 
vocaciones, la eclesiásitlca y la de 
(-glptólogo. E l estudio de Bénedite 
sobre el Egipto en la colección de 
las Guías Joanne despertó sus a f l l 
clones. Dlóse a estudiar la gramát i -
ca egipcia de Loret y compartió esta 
especialidad con las asignaturas del 
Seminario. Fué su maestro de egip-
tología el propio Bénedite. E n 1912 se 
ordenó de sacerdote y obtuvo en Ho-
ma los gradea de doctor en Teología 
y Hrenclaxib en Ciencias Bíbl icas . 
Durante Ja guerra fué capellán cas-
trense del hospital de Nancy. Des-
pués del armisticio siguió en el Ins-
tituto Católico los cursos de lengua 
egipcia de VIrey, a quien sust i tuyó 
en la cátedra cuando murió. H a co-1 
laborado con Sottas, profesor de 
egiptología en la Escuela de Estu-
dios Superiores en una obra titulada 
"Introducción al estudio de los Jero-
gl í f icos". 
E n diciembre de 1924 el abate Drlo-
ton marchó a Egipto y allí se puso 
a las órdenes del Instituto Francés 
de Arqueología Oriental del Cairo. 
¿Sus descubrimientos? Nada menos 
que el del templo de Mcdamud. 
E n compañía de M . Blsson de la 
Roque, el abate Drioton ha sacado 
a la^ luz del día un nuevo templo de 
cuya existencia sospecharon Pococ-
ke y los sabios llevados por Napo-
león al país del Nllo. Maspéro tuvo 
el proyecto de realizar al l í excava-
clones, pues creía probable que en 
aquel sitio existiera un anexo de L u -
xor y do Karnac. No l legó a poner 
en práct ica su propósito. 
Medamud ee encuentra a H ki lóme-
tros al Norte de Luxor, en la orilla 
este del río E l templo tiene 40 me-
tros por 70. Drioton presume que en 
este lugar tuvo qrigen el culto del 
Dios Montón, patrón de la primera 
dinast ía tebana, ya que a Mentón se 
le invoca siempre con el t ítulo de 
señor de Medamud. 
E l templo e s t á construido con arre-
glo a un nuevo plan. A derecha e 
Izquierda del rectángulo que forman 
los ^edificios de esta clase, hay aquí 
dos patios a los que da acceeo un 
claustro cubierto y terminado por una 
fila de columnas. E l trastemplo ed 
mucho más grande que los otros del 
mismo tipo. E s de suponer que estas 
construcciones servían de establo a l 
toro sagrado de Medamud. E l abate 
Drioton no ha tenido tiempo todavía 
do estudiar las ^inscripciones, que 
cree han de confirmarle en dicho pa-
recer. 
Ambos egiptólogos descubrieron dos 
puertas de granito rosa, una de ti las 
do la Dinas t ía X V I I I (1.500 años an-
tes de Jesucristo), y. otra mucho m á s 
Importante, de la X H (2.000 años 
antes de nuestra era). E n el dintel 
de esta úl t ima campean el escudo y 
el nombre de Sesostrls I I I . No hay 
ningún otro templo ni vestiglo do ar-
quitectura sagrada de esa época. E l 
susodicho dintel se l levará al Museo 
del Cairo. 
Se han encontrado también muchas 
estatuas de Sesostrls I I , la mayor 
parte do ellas en pésimo estado de 
conservación por haberlas destruido 
los coptos. Dos se han librado de las 
manos Irrepetuosas. Representan, una 
a Sesostrls Joven y otro a Sesostrls 
viejo. Se transportarán al Museo del 
Louvre. 
Fuera del recinto del templo ha si 
do hallado el lugar en que los minis 
tros dej culto tiraban los objetos ro-
tos. Había allí una bella estatua de 
Oslrls de serpentina verde con los 
pies hechos añicos, y un dios Amon, 
sin cabeza, de piedra caliza dorada 
y el tercer ejemplar conocldb de di-
cha representación de Amon. 
Existen en el trastemplo de Meda-
mud pavimentos de la Dinas t ía X I I 
y trozos de pared de piedra caliza de 
los mismos años . Se creían hasta aho-
ra que los egipcios del siglo X X I an-
tes de Jesucristo solo empleaban el 
ladrillo para las porciones gruesas 
de sus templos. Drioton y Blsson de 
la Roque han comprobado el uso de 
la piedra caliza. Se han descubierto 
tambifin columnas de forma descono-
cida en Egipto. E n inviernos sucesi-
vos seguirán estudiando estos sabios 
las ruinas del antiguo templo de Se-
sostrls I I I . I 
E l muro que le servia de cerca es-
tá decorado con Nllos. E s moderno, 
del tiempo de Trajano. Una mujer y 
un hombre simbolizan los diversos 
cantones de Egipto y llegan alterna-
tivamente a ofrecer al padre rio sus 
productos, que van sobre bandejas: 
pájaros, trigo, frutas. A l lado de cada 
Nllo se ven unas columnas de texto 
que dicen: "¡Oh! Mentón, señor de Te-
bas, toro que es tá en Medamud, el em-
perador Trajano viene hacia t i . Te 
trae los productos del cantón, porque 
tú e r e s . . . " y aquí siguen detalles so-
bre los atributos del dios. Opina el 
abate Drioton que por ser los Nllos 
muchos en número y el texto abun-
dante Bfl encontrarán en él novedades 
curiosas de la mito logía egipcia. 
E n la época de los Tolomeo^i se 
reconstruyó el templo de Sesostrls. 
L a s excavaciones, comenzadas no a r -
tes de 1925 por Blsson de la Roque y 
el abate Drioton, ofrecen "specii.iens" 
de varias épocas de la historia egip-
cia y han de ser. por tanto, de mu-
cho in terés . 
Preparémonos a instruirnos con ellas 
mientras admiramos a sus autaits^. 
L u i s Araujo-Costa 
(De L a Epoca) . 
T I M L A 
I G T © R 
Cot i zac ión oficial 
del precio del a z ú c a r 
Deducidas por el prooadimlonto sefta-
lado en el apartado quinto d«l 
decreto 1770 
Habana 2.187401 
Matanzas . . 2.245862 




D E M I M B R E 
C e g a n t e s , c ó m o d o s , b a r a t o s 
M I M B R E . G A U A f l 0 4 7 
HIS MASTER'SVOICE' 
no «irntA «01 <i<oí..,u>í«ii»oi 
n o r a n d o e m b e l e s a d a v i e j a c a n c i ó n d e a m o r . 
L a Viclrola Vicl-or es el inslrumenlo musical perfecto porejue 
reproduce maravillosamente y porque en los d i scos Víctor 
encuentra Ud. lodo cuanto se na compuesto en m ú s i c a c la-
s ica y popular. Al contado y a plazos vendemos todos l o s 
est i los deVic t ro la s Víctor. 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C 0 M M E R C 1 A L Z 0 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1 . T E L E F O N O A . 2 9 3 0 . 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R " A M P I C O " E L P I A N O C O N A L M A . 
D E S A N F E L I P E 
U N A L M U E R Z O A ¡ D I S T I N G U I D O S 
F U N C I O N A R X O S 
A y e r t u v o efecto en l a morada 
de los esposos. iManue l P rade l l s e 
I r ene H e r n á n d e z , una comida , con 
qiue n u e s t r o q u e r i d o a m i g o P r a -
de l l s . o b s e q u i ó a u n g rupo de a m i -
gos d i s t i n g u i d o s de l pueblo de Sur -
g ide ro de B a t a b a n ó , donde desem-
p e ñ a n a l tos cargos y que en e l 
t r a n s c u r s o de sus func iones han 
de jado una es te la de recuerdos . 
Const l tuy-6 aque l hermoso a l -
m u e r z o que fué den t ro de l a ma-
y o r i n t i m i d a d , u n acto de u n i ó n y 
de f r a t e r n i d a d . 
Noso t ro s aunque no hemos t e n i -
do e l gus to de p a r t i c i p a r de esas 
bellas horas .para las cuales h a b í a -
mos s ido i n v i t a d o s , hemos t o m a d o 
no ta de l o s n o m b r e s de los a l l í r e u -
n idos . Sres. A n t o n i o P é r e z O l i v e r a , 
a lca lde M u n i c i p a l , Secre ta r io . A n -
d r é s de l V a l l e , Tesorero , fír. Can-
cela , T l b u r c i o B a r r e r a s , A d m i n i s -
t r a d o r de la Zona F i s ca l , D r . E l a -
d io de l V a l l e , m é d i c o m u n i c i p a l , y 
el 8 r . M a n u e l Prade l l s , a lca lde de l 
B a r r i o . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o el a l m u e r -
zo en e l que todos f u e r o n o b j e t o 
de las f inas a tenciones del Sr. P ra -
de l l s , y de su elegante esposa, los 
c i tados Sres. se t r a s l a d a r o n a l ce-
men te r io , para presenciar la a u t o p -
sia del j ó v e n M o n t a l v o , que como 
d i cuen ta en m i t e legrama, t u v o l a 
desgrac ia de perecer ahogado en el 
r í o que c ruza po r este pueb lo . 
E l Sr. P r a d e l l s . hubo de i n d i c a r -
le a l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l , que 
era necesar io hacer en e l cemen-
t e r i o u n a caseta, para d e p ó s i t o de 
c a d á v e r e s ; e l Sr . O l i v e r a antes de 
t e r m i n a r la p e t i c i ó n , el Sr. P rade l l s , 
a c e p t ó gustoso esta p e t i c i ó n y o t ras 
que con a n t e r i o r i d a d le h i c i e r a , 
v i e n d o en e l Sr . P rade l l s . e l m á s 
v i v o deseo de ver a su pueb lo en 
v í a s de p rogreso y ade lan to , d á n -
do le a l m i smo t i e m p o a m p l i o s po-
deres y facul tades , para r e a l i z a r 
las obras , po r ser estas de g ran ne-
ces idad para e l pueblo . 
Las obras que se h a n de r e a l i -
zar, son las s igu ien t e s : Una caseta 
en e l c e m e n t e r i o , a r r eg lo de l M a -
tadero , p re s t a r asis tencia m é d i c a a 
los pobres los lunes y jueves de ca-
da semana, y l a promesa de l a r r e -
g lo de la cal le Aguaca te de l B a r r i o 
de Pueb lo N u e v o , antes que f i n a -
l ice el a ñ o . 
Estas obras tenemos l a s e g u r i d a d 
que no han de pasar del mes que 
cursa s in que se les d é p r i n c i p i o . 
E ! Sr. P rade l l s , p o s é e una g r a n 
f o r t u n a , y con esto p rueba de que 
a l aceptar e l cargo de a lca lde , no 
es con las ambic iones de p e r c i b i r 
el sueldo que t i e n e des ignado cada 
a lca lde de B a r r i o , s ino como ex-
ponemos en estas l í n e a s , e l a m o r a 
su p a r t i d o , y el o r g u l l o de v e r a su 
pueb lo cada d í a m á s p rogres i s t a . 
Ü N B A N Q U E T E 
M u y p r o n t o se le o f r e c e r á u n 
banquete homenaje a l hono rab l e Sr. 
A n t o n i o R u l z . Gobernador de la 
p r o v i n c i a . 
E l Sr. P r ade l l s . nues t ro a lca lde 
de B a r r i b , es q u i é n d a r á e l oan-
quete al H o n o r a b l e G o b e i n a d o r . 
E l Sr. P rade l l s , le p e d i r á u n c r é -
d i t o para l a c o n s t r u c c i ó n de una 
ca r r e t e r a , desde este pueblo a l ba-
r r i o de Aguaca te . 
Y a lo saben los vecinos del ba-
r r i o de A g u a c a t é . m u y p r o n t o se 
v e r á n favorec idos con u n t r amo de 
c a r r e t e r a , p o r donde c ruza lo que 
h o y se l l ama e l camino rea l . 
Esperamos que el e s t imado Sr. 
Gobernador c o m p l a c e r á a l Sr. P r a -
de l l s , y los vecinos se lo agradece-
r á n i n f i n i t a m e n t e . 
L a u r e a n o F E R N A N D E Z 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Marti • • « a l n a 
a San Kafaol) 
No hay funoión . 
P A Y B E T (Paseo de MarM esquina a 
San José) 
>To hay func ión . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E R I A (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay func ión . 
a l h a m b k a ( C o n f i a d o ••qul i i» • 
Virtudes) . _ 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las ocho: Una noche de boda. 
A las nueve y cuarto, tanda d^ble. 
Los caprichos de las solteronw; Voi-
lá l'Havane. 
M A R T I (Dragones eBaulna a Znlueta) 
No hay func ión . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
D E S D E M E N D O Z A 
O B D U L I A P O R R A S 
Es una encantadora h i j a de la 
v i l l a de Guane, cuya s i m p a t í a c au -
t i v a a cuan tos la t r a t a n ; el c ron i s -
ta a l t r a e r su n o m b r e a esta h u -
m i l d e c r ó n i c a , deshoja a sus p lantas 
las f lores m á s preciadas y puras de 
su a d m i r a c i ó n a l dedicar a t a n be-
l l a d a m i t a u n c o r d i a l sa ludo 
U M O N C L U B D E G U A N E 
Para el d í a 8 de l c o r r i e n t e anun-
cia esta iSociedad una hermosa f ies-
t a ba i l ab le . 
Dado el en tus iasmo con que la 
j u v e n t u d se dispone a p a r t i c i p a r 
de la f iesta , esta t e n d r á t odo el ca-
r á c t e r de u n acon t ec imien to social 
A C T I V I D 1 A 1 U D H L N U E V O J E F E 
D K S A N I D A D 
N u n c a es t a rde si la d icha es bue-
na. A s í dice e l r e f r á n . 
Y a estamos v i e n d o a lgunos t r a -
bajos que se e s t á n efectuando en 
nues t ras calles, p r o n t o podremos 
f e l i c i t a r a l ac t ivo doc to r V i c t o r i n o 
F . P050, que hoy d e s e m p e ñ a la Je-
f a t u r a de Sanidad de Guane. Se ha 
dado u n a p r ó r r o g a de " c i n c o d í a s " 
pa ra que f u e r a n recogiendo los cer-
dos que andaban por las cal les . 
N u e s t r o competente amigo el Dr . 
Pozo, l u c h a r á celosamente por me-
V E R D U N (Consulado entré Animas y 
Trocadero) 
A l a j siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A ac ocho y cuarto: Esposos mo-
dernos, por Honry D . Walter. 
A as nueve v cuarto: Cómo triun-
fa un hombre (estreno) por Earle 
Williams y Wanda Hawley. 
A las diez y cuarto: Demasiadas 
mujeres, por Reglnald I>enny. 
CAMPOAMOR (Industria esanina a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a Uí» nueve 
y medía: Fotlnguero belicoso (estre-
no. Presentac ión de Tossle Moreno, 
T.ie bailará varios números . 
De once a cinco: Revista Fox News 
23; la comedlg. Torero con chistera, 
por Tupé Sobrado; el drama en cin-
co actos Los dos caminos, por R i -
chard Través ; Ladrones de frac, por 
Allce Brady y David Powell. 
W I L S O N (Padre Várela y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med.'a: E n t r amigos, por Norman 
K c r r y Ana Q. Nllsson, Lou Tellegen 
y Allce Calhoun. 
A Laa ocho: L a farsante honrada, 
por Alice Calhoun. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada P a l n a ) 
A las dos: Placeres frivolos, por 
Bctty Compson, Hedda Hopper y L u -
cj Fox; Placeres frivolos, por Collen 
Moorc y John Bowers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tros cuartos: Un beso por favor, por 
Matt Moore. Dorothy Devore y John 
Roche. 
A las ocho y media: Placeres fr i -
volos. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l torbellino del 
amor, por L i l a Lee y J-smes K l r k -
wood; la cinta Instructiva Indios Na-
vajos. \ 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E n el teatro, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Placeres fr i -
volos, por Viola Dana. 
n e p t u n o (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ireJia: Un beso por favor, por Do-
rothy Devore y Matt Moore. 
A las ocho y media: E n defensa de 
su amor, por R i n Tin T i n . 
R I A L T O (Neptuno entre Consulado 7 
San Migue 1) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y iredia: Mira con quien te casas— 
estreno—por Florence Dixon. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Perdición, por Asta Nlelsen; 
Velocidad temeraria, por Frank Me-
rri l l . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista 
en colores; Para amar y honrar, por1 
Betty Compson y Bert L y t e l l . 
A l?s ocho y cuarto: TA Castillo de 
los Espectros, por L i l a Lee y Walla-
ce Relc'.. 
A las nueve y media: una revista; 
Para amar y honrar. 
P L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Prancisoo) 
A las ocho y media: una revista; 
el t.rama E l úl t imo que ile. por Ken-
nech Me Donald; Do que dicen las 
nujesres (estreno) por Barbara Bed-
Tord y Renee Adoriee. 
OLXMPZC (Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: A l borde del 
desierto, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ;.iedla- L a marca de ia vanidad, por 
B e a y Blythe. 
L I R A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia; Sombras qu'í pasan; Un 
secuestro en alta mar. 
A las 'cinco y media: una comedia; 
Sombras que pasan. 
A las ocho y media: una comedia; 
Un secuestro en alta mar; Sombras 
ciue pasan. • 
G R I S ( E . y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
E J mono sabio; pstreno da E l Milagro 
o E l choque de dos almas, por Alma 
Rubens, Percy Marmont, Zazu Pl t l s 
y Cesare Gravlna. 
A las ocho y cuarto: E l peleador 
obstinado, por B i l l P a t ó n . 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Belantino Torero, por 
Monty Banks; E l Jorooado, por Ag-
n*!s Ayres , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mfidia: Almas errantes, por Agnes 
Ayres y Mllton S l l l s . 
D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
N O S A L E G R A M O S 
M u c h o nos ha agradado la n o t i -
cia de l t r i u n f o mus i ca l de una 
j o v e n que en el c o r t o t i empo que 
r e s i d i ó en t r e noso t ros se c a p t ó I n -
n u m e r a b l e s s i m p a t í a s por su afa-
ble t r a t o . 
Es e l l a l a s e ñ o r i t a E l i s a L o b a t o , 
h e r m a n a de nues t ro que r ido p á r r o -
co doc to r J u a n L o b a t o . 
H i z o d í a s pasados sus e je rc ic ios 
de g rado , pa ra ob tener el t í t u l o de 
p rofesora de piano, y s a l i ó de la 
d i f í c i l p rueba , a i rosa y t r i u n f a n t e . 
¿ E j e c u t ó p roducc iones de M o z a r t y 
o t ros g randes m ú s i c o s de la a l ta 
escuela c l á s i c a , ob ten iendo po r su 
b r i l l a n t e l a b o r m u s i c a l honrosas 
notas y parabienes y fe l ic i t ac iones . 
A las que u inmos las nues t ras 
m u y s inceras y afectuosas. 
E Z E Q U E L C A L E R O 
U n v u e l t a b a j e r o que t r i u n f a de 
manera b r i l l a n t e en el a l t o y d i f í -
c i l ca rgo que le c o n f i ó e l nuevo 
G o b i e r n o . 
N o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r de una 
de las zonas en que se d i v i d e e l 
D i s t r i t o F i s c a l de l a Habana , i n i -
c ia sus labores descubr iendo u n i m -
p o r t a n t e f r aude c o n t r a los i n t e r e -
ses de l Es tado . 
Por e l l o ha r e c i b i d o numerosas 
fe l i c i t ac iones de p rominen tes con-
t e r r á n e o s ; en t re las cuales no que-
r i endo que fa l te la nues t ra , h u m i l -
de y modesta , pero e x p r e s i ó n de l 
afecto y a d m i r a c i ó n que sent imos 
por el p robo y h o n r a d o f u n c i o n a r i o 
que de modo t a n eficaz c o n t r i b u y e 
a l a o b r a de m o r a l i z a c i ó n d e l ac-
t u a l G o b i e r n o . 
L A M A Q U I N A D E " T I L A " 
U n aplauso para u n h u m i l d e , pa-
ra u n modes to y honrado h i j o d e l 
t r a b a j o : e l S e ñ o r T o r i b i o G u t i é -
r rez , e l p o p u l a r y q u e r i d o " T i l á " 
que, pa ra l a c o m o d i d a d de l nume-
roso p ú b l i c o que l o favorece, ha 
t r a í d o de esa c a p i t a l una m a g n í f i -
ca m á q u i n a a u t o m ó v i l , m a r c a Co-
l é , de 9 pasajeros. 
Con la a d q u i s i c i ó n de ese lu joso 
v e h í c u l o se f a c i l i t a de modo nota-
ble la c o m u n i c a c i ó n con P u e r t o Es-
peranza y o t r o s pueblos comarca-
nos. 
¿ Q u é menos que f e l i c i t a r y 
desearle muchos pasajeros, "de los 
que pagan" , a l P o p u l a r " T i l a " . 
" L A I D E A " 
Es el t í t u l o de u n p e r i ó d i c o que, 
en P i n a r d e l R í o , e d i t a r á nues t ro 
buen a m i g o y c o m p a ñ e r o dos veces, 
d o n L o r e n z o H e r n á n d e z P é r e z . 
P e r i ó d i c o ajeno a asun tos po l í -
t i cos ; defensor de los intereses mo-
rales y ma te r i a l e s de esta r e g i ó n ; 
no sos tenido po r s u b v e n c i ó n a l g u -
na , le a u g u r a m o s l a r g a v i d a si s i -
lgue ese Programa I d e a l ; como , t a m -
b i é n , le - ' augu ramos p r e m a t u r a 
m u e r t e si sale a l a pa les t ra conf ia-
do en l a d i s c u t i b l e generos idad de 
nues t ros p o l í t i c o s . „ 
De todos modos , f e l i c i t amos a l 
Sr. H e r n á n d e z P é r e z p o r su Idea de 
" L a I d e a " . 
N A D A D E B A N Q U E T E 
T u v i m o s una idea, u n a i n i c i a t i -
v a ; y como e'ra j u s t o lo que p e d í a -
mos, s a l i ó b i en la Idea, se conce-
d i ó lo ped ido . 
F u é e l l o la p e t i c i ó n de va r i o s 
buzones pa ra e l d e p ó s i t o de l a co-
r respondenc ia p ú b l i c a . 
Dichos buzones f u e r o n concedi-
dos, y p r o n t o s e r á n Ins ta lados en 
lugares c é n t r i c o s de esta p o b l a c i ó n , 
s e g ú n nos i n f o r m a el S e ñ o r Subse-
c r e t a r i o de l D e p a r t a m e n t o de Co-
municac iones . 
E l l o ha dado m o t i v o pa ra qoie 
va r i o s amigos de é s t a p r e t endan 
homena jea rnos con u n banquete en 
e l H o t e l " G e r a r d o " . 
• A g r a d e c i d o s p r o f u n d a m e n t e no 
aceptamos el homenaje . 
P r i m e r o : P o r q u é s i se me ha de 
da r u n banque te , a m í , a l de la i n i -
c i a t i v a , se debe "banque tea r " , t a m -
b i é n , a los numerosos f i r m a n t e s 
de l a i n s t a n c i a , y a que J o s é S á n -
chez, h u m i l d e co r responsa l , no t i e -
ne l a su f ic ien te I n f l u e n c i a para con-
segu i r nada " p o r si s o l o " . 
Segundo : P o r que tenemos un 
c a r á c t e r h u r a ñ o y m u y poca v a n i -
dad . M i banque te , que t an to ha-
laga la v a n i d a d de a lgunos , es pa-
ra noso t ros u n s u p l i c i o . . . sobre 
todo si es con d iscursos . 
Y , t e r c e r o : SI a m í , h u m i l d e co-
r re sponsa l , se me ha de dar u n 
banquete, o t r o merece el " D I A R I O " 
que, como s i empre , puso sus co-
l u m n a s a m i d i s p o s i c i ó n para apo-
y a r l a s o l i c i t u d de l a I n s t a l a c i ó n de 
esos buzones. 
SI m i s buenos amigos l o son. les 
ruego s u p r i m a n esa Idea de l ban-
quete, p o r ser c o n t r a m i c a r á c t e r 
y no ser j u s t a . 
N o e m p e c é esto p a r a que agra-
dezcamos m u c h o esa prueba de 
afecto y s i m p a t í a . 
Y g rac ias a l Sr. Secre tar lo d e l 
R i m o de Comiunlcaclones p o r l a 
p r o n t i t u d con que a t e n d i ó lo p e d i -
do en esa Ins tanc ia co lec t iva . 
S A N C H E Z 
Corresponsa l . 
Jorar la h ig i ene , qme hasta hoy no 
se h a b í a conocido p o r esta zona : 
U n é x i t o c o m p l e t o deseo a t a n 
d i s t i n g u i d o amigo, en su honroso 
cargo . 
L O S V E N D B D E D O R E S 
A M B U L A N T E S 
Cons tan temente son sorprend idos 
I n f i n i d a d de vendedores a m b u l a n -
tes por n u e s t r o celoso A l c a l d e , Se-
ñ o r F ranc i sco R o d r í g u e z , los q u é 
Invaden nues t ras calles, e x l g i é n d o -
doles cor respondien te m a t r í c u l a , 
hab iendo sido muchos mul t ados , 
por no t r i b u t a r a l m u n i c i p i o . 
S i é n t e s e ya l a c a m p a ñ a benetac-
t o r a que e s t á l l e v a n d o a cabo mues-
t ra C á m a r a de Comerc io , por lo cua l 
• se In teresa el Semanar io L o c a l 
" H e r a l d o de G u a n e " . 
B I E N V E N I D A % 
H á l l a s e en t re noso t ros proceden-
| te de l p in toresco pueb lo de C o r t é s 
¡la b e l l í s i m a Sr ta . C a r o l i n a B a r q u í n , 
j l a que se propone d i s f r u t a r de a l -
igunos d í a s de e x p a n s i ó n , j u n t o con 
sus f a m i l i a r e s en esta. 
G r a t a estancia deseo a t a n shn-
p á t l c a d a m i t a , y a l mismo t i e m p o 
le e n v í o u n afectuoso sa ludo de 
b ienvenida . 
A. Talledo OañwJt©. 
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H A B A N E R A S 
EN LA PLAYA 
A L R E D E D O R D E L A S R E G A T A S 
C u n d e la a n i m a c i ó n . 
E n aumen to por d í a . 
Como que c o n s t i t u y e n las regatas 
d e l d o m i n g o , el t ema d o m i n a n t e de 
las conversaciones. 
Regatas de ocho r emos . 
P o r l a Copa. 
Se l l e v a r á n a cabo en aguas d e l 
Y a c h t C l u b , a t e m p r a n a h o r a . 
A b i e r t a s e s t á n las in sc r ipc iones 
'de lo c lubs que e n t r a n en la g r a n 
compe tenc i a m a r í t i m a . 
Se c ie r ran esta t a r d e . 
Plazo f i j o . 
L o s remeros de l C l u b N á u t i c o V a -
r a d o r o , v ienen a tomar pa r t e . 
E n e l 3 4 de F e b r e r o , barco de 
nues t r a M a r i n a do G u e r r a , c e d i d o 
a l ob j e to por el s e ñ o r P res iden te 
de la R e p ú b l i c a , l l ega e l s á b a d o l a 
canoa con la t r i p u l a c i ó n ca rdenen-
se. 
L o s t emporad i s t a s de V a r a d e r o , 
f l e t a r á n u n c o c h e - s a l ó n que agrega-
do a uno de los t renes del s á b a d o 
t r a e r á t a m b i é n l a o rques ta del N á u -
t i c o , en l a e x c u r s i ó n . 
V e n d r á en t re los excurs ion i s tas u n 
c o u f r é r e q u e r i d o , m u y c o r t é s y m u y 
s i m p á t i c o , que es F ranc i sco G o n z á -
lez Baca l l ao , r e d a c t o r de las s iem-
pre galanas y s i empre l e í d a s Carde-
nenses, de este p e r i ó d i c o . 
Se s a b r á ya que t a m b i é n e l C i e n -
fuegos Y a c h t C l u b en t ra en l a j u s -
ta . 
Se le espera m a ñ a n a . 
Con la t r i p u l a c i ó n comple t a . 
P r e p a r a d o t i e n g n a l o j a m i e n t o en 
la g r a n casa de l a P l aya , 
Su entus ias ta pres idente , que lo 
es ol p o p u l a r A l c a l d e de Cienfuegos. 
s e ñ o r Pedro A n t o n i o A r a g o n é s , ven -
d r á pa ra Jas rega tas . 
E n e l Y a c h t C l u b e s t á n hechos 
todos los p r epa ra t i vos para l a fies-
ta d e l d o m i n g o . 
F i e s t a t r a d i c i o n a l . 
S iempre t a n e s p l é n d i d a . 
La. a n i m a c i ó n se m a n t e n d r á por 
t o d o e l d í a en l a nueva casa. 
H a b r á a l m u e r z o 
Y ba i l e . 
E s t á convocada u n a j u n t a para 
e l v ie rnes , en e l Y a c h t C l u b , a f i n 
de sor tea r los puestos y t o m a r los 
ú l t i m o s acuerdos re lac ionados con 
las regatas . 
Designados t i ene ya sus jueces la 
ve te rana sociedad que pres ide e l 
s e ñ o r Char l e s Mora le s . 
j u e z de Sal ida 
F e r n a n d o V i l l a p o l 
Juez de R u t a 
R a u l í n Cabre ra 
J u r a d o de L l e g a d a : J o s é E . Go-
r r í n . M a n u e l Puente y F ranc i sco J . 
Camps. 
T ime-keepe r 
Ra fae l Posso. 
A m e d i d a que se acerca l a fecha 
de las regatas a u m e n t a en el Y a c h t 
C l u b , l a a n i m a c i ó n d u r a n t e las ho-
ras de l a t a r d e . 
H o r a s las m á s p rop ic i a s para el 
t r a i n n i n g de los remeros. 
B u l l e l a gente en la P laya . 
Ta rdes del iciosas. 
Dcf p r o b l e m a . . . 
. . ( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
De la I s l a . . . 
(V^ene de la primera pagina) 
en t re vecinos de modes ta p o s i c i ó n , i cuantos j u r a r o n d e r r a m a r l a sangre 
E l mi smo n ú m e r o 2 1 . 6 9 5 f u é a g r á - por la p a t r i a . 
c iado con el p r i m e r p r e m i o en el 
sorteo del 30 de a b r i l de 1918 y 
t a m b i é n fué j u g a d o a q u í . 
P a r a l a s l e g a t a s d e l D o m i n g o 
El Encanto ofrece cuanto sea ne-
cesario para ir vestidas propiamen-
te a las Regatas del Yacht Club. 
Vestidos de Sport para las Re-
gatas. 
Y de tarde para el té en el Club. 
Sombreros de Bangkok y de fiel-
tro. 
Accesorios elegantes. 
S 0 L I S f E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado, 
I N C E N D I O A B O R D O 
A bordo del r emolcador del 
tado "Santa Te resa" . ' anc lado 
Es-
en 
In te rca lados i b a n d i ferentes sec-
ciones de soldados, l l evando g r a n -
des candelabros c o n a n t o r c h a s . 
D e t r á s iba una r e p r o d u c c i ó n de 
la "Co leada" que t e n í a l u g a r a n t i -
guamente , en el a n i v e r s a r i o de la 
Conqu i s t a de M a l l o r c a . Soldados a 
cabal lo , con t rajes y a r m a d u r a s , re-
to de m á q u i n a s u n b i d ó n de ace t l - 11 * 7 e l I 
l e ñ o . D e s p u é s de grandes esfuer-
zos pudo ssr d o m i n a d o e l s i n i e s t r o : 
las p é r d i d a s son de a l g u n a i m p o r -
t a n c i a . ' 
f ¿ C u á l e s e l p r o b l e m a 
d e s u c u e r p o ? 
No irryjorta. . . E l que 
sea. esta resuelto con el uso de la 
F a j a " O r i e n t a l W a r n e r 
y además tendrá usted elegancia de lineas, co-
modidad, esbeltez y mucha duración. 
TODAS S E G A R A N T I Z A N 
NO R O M P E N , R A S G A N N I O X I D A N 
Si Rompen. Rasgan u Oxidan 
S© cambian por otras. 
D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R : 
C A S T R O Y F E R R E I R O , M U R A D L í A , 1 1 9 , H A B A N A 
JUEGOS OE SALA DORADOS, CON TAPICERIA AÜBOUSON 
Todos los meses recibimos novedades en Juegos do Sala, dorados, 
Juegos para Gabinete. Vitrinas, Coneolas. etc. 
A L T A C A L I D A D , E X Q U I S I T A C O N F E C C I O N . P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
" 1 . 4 E S M E R A L D A " 
San Rafae l N o . 1 . 
T e l é f o n o : A - 8 3 0 3 . 
D E CABA1GUAN 
Agos to 2. 
. N U P C I A L E S 
E n l a elegante morada de la res-
p?table dama s e ñ o r a A u r o r a D í a z 
Vda . de A l v a r e z , se c e l e b r ó anoebe 
a las nueve, l a sun tuosa boda de 
r r a de L e ó n , y t an tas o t ras cuyos 
nombres no pude ano ta r , por cuya 
o m i s i ó n les p ido m i l perdones . 
E n t r e las l indas s e ñ o r i t a s que da-
ban realce a aque l ac to con su her-
m o s u r a y encantos, se encon t r aban : 
J o a q u i n i t a Lorenzo , m u y l i n d a ee-
ñ o r i t a ; B i enven ida y Blanca L a b r a -
dor . pa ra las que t iene el c ron is ta 
todac sus s i m p a t í a s ; A n g e l i t a Ra-su ag rac i ada h i j a la s e ñ o r i t a E m i . 
l iana A l v a r e z . con el cabal leroso y ^0f!- « J * * 1 * " P r l™i t a í le a desposada; G r i c e l i a P u l i d o , M a r í a 
Q u i ñ o n e s . Ros i t a D í a z . P a n c h l t a y 
Josefa M a r t í n e z , E m i l i a y A n t o n i a 
F e r n á n d e z , Sever ina Blanco . A m é -
r i c a Cande la r ia . Eugen ia G o n z á l e z , 
E u l a l i a Ca lvo , E m e l i n a y Ofel ia 
correc to j o v e n Sr. I s m a e l Qucsada. 
ac red i t ado comerc iante de esta pla-
za. B o d a de s i m p a t í a s y de d i s t i n -
c i ó n , ha s ido esta de mis d i s t i n g u i -
dos amigos Ismael y M o n o n a como 
se le l l a m a a ella c a r i ñ o s a m e n t e en ^ 
esta f .ociedad, que t a n t o los a d m i - G a r c í a , m u y l indas h e r m a m U s N é 
l ida y Secundina R o d r í g u e z . M a r í a 
L u i s a y B e r n a r d i n a Santos, dos her-
mani tas d i s t i n g u i d a s ; B e r n a r d i n a 
H e r n á n d e z y N l c o l a s a L ó p e z , m u y 
interesante-
Los concur ren tes h i c i e r o n votos 
ra y es t ima. 
F i r m a r o n e l acta como test igos 
por é l , los s e ñ o r e s Vicen te Alonso 
y Santos F e r n á n d e z . P o r e l l a el que 
suscr ibe y el s e ñ o r Feder ico H o n -
d a l , t í o p o l í t i c o de la desposada. 
F u é obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e ) Por Ia e terna f e l i c i d a d de los nuc-
í a enorme concu r r enc i a que l l e n a - l v o s esposos, a cuyas fe l ic i tac iones 
ba la m o r a d a de l a s e ñ o r a D í a z , con ( u » o l * m í a m u y s incera y afectuosa, 
dulces f inos y r icos l icores . E n t r e y Que el c ie lo q u i e r a concederles to-
las muchas damas que se d i e ron c i - da l a d i cha a que el los son acreedo. 
ta t n aque l l a ven tu rosa morada , pu - reS. 
G A B I N E T E D E N T A L P A R A SE-
Ñ O R A S X N I Ñ O S 
L o acaba de ins t a l a r con todos 
los adelantos modernos , l a c u l t a se-
L a d e r o g a c i ó n . . . 
(Viene de la Primera Pág ina) 
pia de- ia c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l 
ITnnorablc s e ñ o r Pros 'dente de l a 
[ R e p t k b ü c a . r e l a t i v a a dos de los 
acuerdos tomados en J u n t a D i rec -
u v n y en la s e s i ó n de i v e i n t e y sie-
te de este mes. 
l o . — A l g u n a s razones que consl -
(ler.'.mos a tendibles pura l a deroga-
c i ó n de l A r t í c u l o d é c i m o de l Re-
g í á m o n t o óol I m p u e s t o del uno y 
m e d i o p o r c iento . 
2 o . — P o r esas mismas razones y 
en defensa de los l e g í t i m o s i n t e -
reses de los asf-c ados en p a r t i c u -
l a r y del de t a l l i s t a en general , «'fi-
^az r e c o m e n d a u ó n pa ra que ellos, 
ro F ó t i s f a g a i i a i m a y o r i s t ó . e i e\ta, 
do i m p u e s t o . 
Segnn p u b l i c ó , en v e i n t e y cua-
iro ú l t i m o , la C á m a r a de Comer-
cio de J a r i c o , esa SPrvetaría a su 
S í g r o y t an a p l a u d i d o cargo en 
(cnnru<;ta evacuada " n o les da de-
rerho n'j c o b r o " , p o r tanto. I d ^ n t i -
V A I i O B E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , * Agosto 4. 
American sugar Kef:n:rig Co. ven-
tas 24500. Alto 69 5|8; bajo 68 1|4; 
e r r e 69. 
Cuban Amencan tiuirsr company. 
Veniab 300. Alto 27 5i8; bajo 27 1|4. 
.Merre 27 1|4. 
Cuba Cañe Sugar Company. Sin co-
tizar. 
Cuba CaDí. Sugar preferidas. Ven-
Itas 3-00. Alto 48 7|8; bajo 47 314; 
•.ierre 48 7|8. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
iSoOO. Alto 35 718; bajo 34 318, cierre 
••18-
f i j a d o s c'»n su a l t o c r t e r i o , le ro-
gamos su a t e n c i ó n a este p rbb lo ; 
tna. acerca d t l H o n o r a b l e s e ñ o r 
Pres iden te , en la s egur idad de que 
•ÍU j u s t i c i e r a a c t u a c i ó n es del sen-
t i r genera l del p a í s , en cuyo go-
b i e rno us ted . H o n o r a b l e s e ñ o r , co-
l ab fva t a n e f l ^ z m e n t e . 
P e r m í t a n o s , s e ñ o r , re l t fvrar le e l 
t e s t i m o n i o do nues t r a c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d i s t ' p g u l d a , 
V t o . B n o . 
( f . ) F lorepeJo S G o n z á l e z , 
Pres idente , 
( f . ) F rane te ro G . A r t i g a s , 
Secretar io . 
dimos a n o t a r los s iguientes nom-
bres : 
S e ñ o r a s B lanca Díaz de H o n d a l . 
Rosa D í a z de Ramos, ambas her-
manas y t í a s de la desposada; ^ ( l a - . 
v;i H o n d a l de P u l i d o . A n g e l a M i - ! D r a . N o e m í J i m é n e z , quien 
r?nda V d a . de D í a z , abuela de I»! ofrece M B serv ic ios en su gabine te 
s i m p á t i c a M o n o n a ; A n g e l i t a p i e l - ! oxclusiVamcnte PaJa 8 e ñ o r a s ^ n l ñ 0 S -
tas de G o n z á l e z . Rosa F á g e s Vda . de: A j u z g a r por la buena acog ida que 
L ó p e z , V i r g i n i a I b a r r a de M a r i n o . ¡ ha ^ n l d ° e n s o c i e d a d la doc-
Tomasa D í a z de D í a z . Lorenza Cal-1 s p f * r a J i m é n e z , nos p e r m i t i -
vo de G a r c í a . Eusebia San Blas de ™ s a u g u r a r l e muchos y sucesivos 
R o d r í g u e z - S a n t o s . L u t g a r d a Espino-! é x i t 0 3 . P 1 " 0 ^ 3 ! ! ! ^ 1 ^ a l a par que 
sa de D í a z . F r a s c a R o d r í g u e z de l ? . e ^ m _ 0 ^ _ ^ ^ , t ? « . } f e e , i a nUeS' 
T ibares , J u l i a Tucau de Santos. Ro-
sa A l v a r e z de A l o n s o , y Jus ta Gue-
V A L O K E S CIIB üriOS 
X U E V A Y O R K , Agosto i . 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones 8 la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Fxterior 5 1|2 por 100 195.3. 
-^-Alto 100 518- bajo 100 11S; .cierro 
cierre 100 1|2. 
Dciidn i-'t^rlor 6 112 oci 100 1904. 
C-erre 98 3|4. 
Deuda ^rtprlor 6 por 100 de 194?.— 
Cierre 99 3|8. 
Deud- Fxterior 4 1,2 por 100 1949 
Cierre 86 118. 
Cubo Rstllroftd n r^r ion ño 1352 — 
Alto 93 112; bajo 93 112; cierre 93 112. 
miv in K Cons. b ^ ^ . i iüü de 19&4 
Cierre 93 1|2. 
t r o m á s respetuoso sa ludo. 
A X G E L I T A M A D R I G A L 
• Desde hace a l g ú n t i e m p o se ha l l a 
en este pueblo de t emporada , l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n g e l i t a M a d r i -
ga l , m u y l i n d a y hermosa j oven , de 
l a buena y selecta sociedad esp i r i -
l u a n a . L a s e ñ o r i t a M a d r i g a l se ha-
l l a en l a morada de su í n t i m a a m i -
ga la s e ñ o r i t a A n g e l i t a C a p i r o t . a m i -
ga m í a m u y apreciable , de cuya casa 
es a m i g a as idua 
este pue r to , se d e c l a r ó u n incend io i P ^ ^ ^ a n a l V i r r e y con e l P ro 
por ¿ á b r e s e i n f l a m a d o en el c u a r - i TcuraJor ^ a l . Grupos de Caba l le ros , 
S A „ ~ ¿ n . , t „ o a » n h í H A n h « o ^ h . i L o 8 Jurados, el Mos taza f . 
de Gua y t a con los cabal los forzados 
Cerraba la marcha u n a c a r r o z a . 
Sobre a K o t ab l e ro Iba J a i m e I de 
A r a g ó n en s u ' t r o n o con r i c o balda-
qu ino , d ic tando a su n o t a r i o , la 
Car ta de F r a n q u i c i a s de M a l l o r c a 
Es ta escena, representaba f i e l m e n t e 
la p o r t a d a del " D i b r e de las F r a n -
queses", la m á s va l iosa j o y a de 
nues t ro a r ch ivo h i s t ó r i c o . A los l a -
dos de la carroza , dos grandes re-
lleves i m i t a n d o a bronce , represen-
taban l a en t rada de l C o n q u i s t a d o r 
en P a l m a ^por la P u e r t a de Santa 
M a r g a r i t a x un episodio de la Con-
qu i s t a de Va lenc ia pa ra cor respon-
der a su obsequio c i t a d o . 
F ren t e e l G o b i e r n o C / v i l , el 
C u a r t e l del Ca rmen y l a Plaza de 
Cor t , se a g r u p a r o n todos los solda-
dos y a c o m p a ñ a d o s po r l a Banda 
de l Regimien to N ' 6 1 , e n t o n a r o n la 
" C a n c i ó n del So ldado" de l maestro 
Serrano que fué s i empre ovacio-
nada . 
I N B A N Q U E T E 
Los jefes y o f ic ia les de A r t i l l e -
r í a se r e u n i e r o n en banque te en 
honor de la c o m p a ñ í a de car ros de 
asa l t a . P r o n u n c i ó un d i scurso el 
coronel de A r t i l l e r í a S r . Cisneros . 
que d e d i c ó frases de e log io a l ge-
n e r a l S a n j u r j o . Este c o n t e s t ó b r i n -
dando por la A r t i l l e r í a y ena l te -
ciendo su c o m p o r t a m i e n t o en las 
acciones donde t o m ó p a r t e . Di jo 
que h a b í a n d ^ ser vencedores , por-
que los e lementos educados en las 
Academias da Toledo y Segovia, al 
s a l i r do a l l í pa ra s e r v i r a su pa t r i a , 
van sa turados de e s p í r i t u m i l i t a r . 
B O M B A R D E O 
L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó ef icaz-
mente los poblados rebeldes f rente 
a A f r a u y cabo Q u i l a t e s . 
Las b a t e r í a s de d i s t i n t a s pos lc io 
neg dis-persaron a los g r u p o rebel-
de que e dedicaban a l a faenas de 
la r e c o l e c c i ó n . 
H 
L . Juncosa I G L E S I A S , 
\ r E V A E N T R E V I S T A E N E L MI-
N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
D u r a n t e una h o r a p r ó x i m a m e n t e 
c o n f e r e n c i a r o n aye r m a ñ a n a con el 
jefe de l G o b i e r n o en su despacho 
o f i c i a l del Pa lac io d é Buenav i s t a 
I09 Sres. M a l v y y P e r r i e r . 
N O T A S A I N G L A T E R R A 
A las c u a t r o y m e d i a l l e g ó ayer 
t a rde a la P res idenc ia el general 
G ó m e z J o r d a n a . 
M a n i f e s t ó a ios pe r iod i s t a s que 
la C o m i s i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a iba a 
r eun i r s e a las c inco , en el s a l ó n 
de Consejos, y que e j e r c e r í a n las 
funciones de secre ta r ios , por la 
D e l e g a c i ó n francesa, e l S r . Pe r r i e r , 
y e l S r . Sangron iz po r l a e s p a ñ o l a . 
P r e g u n t ó a l genera l u n p e r i o d i s t a 
si habia l e í d o l a n o t i c i a 'publ icada 
ayer sobre unas pa labras que en el 
P a r l a m e n t o i n g l é s ha p r o n u n c i a d o 
el m i n i s t r o S r . C h a m b e r l a i n a p ro -
p ó s i t o de la c o l a b o r a c i ó n de I n g l a -
t e r r a en lp concern ien te a M a r r u e -
cos . 
— C o n I n g l a t e r r a •—repuso el ge-
nera l—se h ^ n c ruzado ú l t i m a m e n t e 
var ias notas, y no s é a cua l de ellas 
se h a b r á r e f e r i d o el s e ñ o r Cham- ¡ 
b e r l a i n . 
— ¿ P e r s i s t e n las impres iones op-
t imi s t ac respecto de la Confe ren-
c i a ? — f u é o t r a de las p regun ta s d i -
r i g i d a s a l g e n e r a l . 
—Eesde l u e g o — r e s p o n d i ó e l se-
ñ o r G ó m e z J o r d a n a — . T r a b a j a m o s 
con creciente ah inco , y t a n t o en 
esta s e s i ó n , que s e r á p ro longada , 
oomo en las sucesivas reun iones , se 
r e a l i z a r á una l a b o r m u y provecho-
sa . 
c o e s p a ñ o l a , s e ñ o r e s M a l v y , P e r e t t i , 
Sorb ie r y A g u i r r e de C á r c e r . T a m -
hien as i s t ie ron los secre tar ios se-
ñ o r e s P e r r i e r y S a n g r ó n l z . 
Los t é c n i c o s m i l i t a r e s se r eun i e -
r o n apar te , p ros igu i endo su l a b o r . 
E n la r e u n i ó n de delegados se 
s í s - i ó t r aba jando con g r a n ac t i v i -
d . d en cuan td se r e f i e re a l a a c c i ó n 
p o l í t i c a c o n j u n t a . 
M a ñ a n a v o l v e r á n a r e u n i r s e los 
di Jegados a las once de l a m a ñ a n a 
en la f o r m a que h o y , " 
U N A C O N F E R E N C I A 
Para en t rev i s ta r se c o j el gene-
ra l G ó m e z Jo rdana , el subsecreta-
• • i " de Es tado a c u d i ó anoche, a las 
nueve y media , a l pa lac io de l a 
Cas t e l l ana . 
E J E M P L O D E U N A 
V E N T A P O P U L A R 
U N C O R T E D E V E S T I D O 
P O R 36 C E N T A V O S , de o l á n o v o l -
le e s t ampado . 
P O R 54 C E N T A V O S , de vo i l e y de 
ba t i s t a e s t ampada . 
P O R 75 C E N T A V O S , de vo i l e y 
ba t i s t a es tampada . 
De vo i l e . b a t i s t a y c r e p é cstamna-
pado P O R $ 1 . 2 0 . 
De v o l é f i n o , ( a l g u n o s con l is tas de 
s e d a ) . P O R $ 1 . 5 0 . 
De l m á s f i n o v o i l e f r a n c é s estam-
pado P O R $ 2 . 2 5 . 
De vo i l e b o r d a d o suizo, P O R $2 4o 
$ 2 . 7 0 , ? 3 . 0 0 y $ 3 . 7 0 . 
De george t t e a cuadros de seda, 
g r a n f a n t a s í a . P O R 3 . 0 0 . 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D 
P n i n T E M P S 
l • P R E C I O S M O D I C O S 
m 
X K 9 
I C S 
O B I S P O Y C O M P O S T E U 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga slemprs I 
su casa una botella del. gran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡Reconst i tuyente , agradable, exquisito! 
I .O I M P O R T A I iA "COMPAÑIA V I N A T E R A " 
b 
C 7 3 3 3 alt. m 
D u r a n t e cerca de m e d i a h o r a 
conversaron el Gene ra l y e l Subse-
c i e t a d o . 
Se r e t i r a r o n j u n t o s , y el s e ñ o r 
G ó m e z Jo rdana m a n i f e s t ó a los i n -
fo rmadores que la en t r ev i s t a h a b í a 
versado sobre asuntos de pe r sona l 
de Marruecos , tales como n o m b r a -
mien to y t r a s l ado de c ó n s u l e s y a l -
gunos o t r o s temas a n á l o g o s . 
U S R E U N I O N E S D E H O Y . — N O -
T A O F I C I O S A 
LOS T R A B A J O S D E A Y E R . 
T A O F I C I O S A 
-NO-
Desde las cinco de la t a r d e hasta 
las ocho de la noche d u r ó ayer l a 
r e u n i ó n de de legados . 
Los franceses se l e t i r a r o n , y el 
Quie ro env ia r en estas cor tas l í - l genera l G ó m e z Jo rdana y e l sepior 
neas, a la s e ñ o r i t a M a d r i g a l , u n s a - - A g u i r r e de C á r c e r p e r m a n e c i e r o n 
ludo m u y c u m p l i d o , a l a vez que le í r e sus respect ivos despachos, 
d^seo m u y g r a t a estancia entre ' T e r m i n a d a l a s e s i ó n , se f a c i l i t ó 
nosotros . 
B a d a , . Corresponsa l . 
P A R A C O N S E R V A R E L C U T I S S A N q Y ^ E S C O 
2 cucharadas 
todas las m a ñ a n a s . A g u a d e C a r a b a ñ a 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
en e l b a ñ o y t o cado r 
a todas ho ra s . 
E X I J A C A L I D A D . OÜE E S 10 i P O R T A N T E -




G-arantizamog que en 
meio-p-s ingredientes; 
C O T O R R A . 
I A F L O R C H A 
la . e laboric ión de ambas cosas empleamos 
y que u amos exclusivamente aerua mineral 
" GALIANO Y 
SAN JOSE mu 
Recomenlamos nuestra PASTA D E A L M E N D R A . especialidad de 
la casa. L a mejor para refresco 'y como sobreal imentación de las se-
ñoras qû D crian. 
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CLASES 
D I A R I A S 
por ei Gabine te de Prensa l a s i -
guiente no ta o f i c iosa : 
"P re s id idos po r el j e n e r a l G ó -
mez Jordana , se h a n r e u n i d o en e l 
s a l ó n de Consejos do l a Pres;dencia | UN I T I N E R A R I O 
.'c-s delegados de l a C o m i s i ó n f i a n 
D e í u e las once y m e d i a hasta l a 
na y cua r to e s tuv i e ron r eun idos 
cc-^a m a ñ a n a en e l s a l ó n de Conse-
jos de l a Pres idencia los delegados 
franceses y e s p a ñ o l e s . 
Por su par te , los t é c n i c o s m i l i -
tares de ambos p a í s e s p r o s i g u i e r o n 
sus t r a b a j o s . 
E n el Gabinete de Prensa f a c i l i -
t a i o n a los pe r iod i s tas l a s igu ien te 
n e t a : 
" E n el s a l ó n de Consejos de l a 
Pres idencia , y a las once de la ma-
fiinfc,, se ha ce lebrado la s e s ión 
í ^ a u n c i a d a en la n o t a of ic iosa de 
ayer, con asistencia del genera l 
Jo rdana . que ha p r e s i d i d o , y de 
los s e ñ o r e s M a l v y , De P e r e t t i , De 
Sorbier y A g u i r r e de C á r c e r y los 
secre tar ios S í e s . P e r i é y S a n g r ó -
n l z . 4 
So ha t r a t a d o en c o n j u n t o , de 
todos los temas que son obje to de 
la C o r f e r e n c i a . a v a n z á n d o s e m u c h o 
en e l comple jo t r a b a j o que a c t u a l -
mente pesa sobre la C o m i s i ó n . 
M a ñ a n a , a las once, s é r e u n i r á la 
C c m i s i ó n en p l e n o . " 
g i d o t e legramas a l D i r e c t o r i o y a l F I E S T A D E L A LEGION 
g ü i i e r a l Jo rdana s o l i c i t a n d o o t r o , M E L I L L A 3.—Con motivo | 
conckVto , que p e r m i t a el enlace de ¡ c u m p l i r s e e l aniversario del 
los vapo ies con e l ú l t i m o t r e n a zo do sangre de la tercera 
T e t u á n . porque , a d e m á s se p i e r d e n 
los beneficios del expreso d i a r i o de 
M a d r i d a A l g e c i r a s . 
L A P A S C U A D E L C A R N E R O 
Se c e l e b r ó la Pascua de l carne-
de la L e g i ó n , se celebró en 
T ieb una f ies ta que resultó 
l u c i d a . 
Por l a m a ñ a n a se descubriót 
l á p i d a en m e m o r i a del teniente 
rone l Va lenzue la , y se dieron ai 
v e r í a s cal les del campamento 1 
nombres de M l l i á n Astraj, 
ro , l a m á s i m p o r t a n t e pa ra los m u -
sulmanes, as is t iendo el g r a n v i s i r , 
el b a j á y notables , c o f r a d í a s r e l i - j nez y A r r e d o n d o , jefes del Tercíol 
giosas y n u m e r o s o p ú b l i c o a l a M e - A l descubr i rse l a lápidMiUif 
sala, s a n t u a r i o a l a i re l i b r e s i t u a d o • da del T e r c i o t o c ó la Ubi 
en las afueras de l a p laza , p a r a 
¿ a e r i f i c a r e l ca rne ro de r i t u a l . 
C u b r í a n la c a r r e r a las t ropas j a -
l i f i anas y m a r i n e r o s morog de R í o 
M a r t i n . Las moras s a l u d a r o n a l 
grar. v i s i r con los a cos tumbrados 
g r i t o s . Numerosos auropeos pre-
senciaban el d e r f i l e . A los i n d i v i -
d,'>3 d etrop?.'- p e r t é u ó c ' é n i o s a l 
f!ri t ; ic de R e g u í a i e s y a la m e t a l a 
Pí ;(•= l ia concedido f P f u ' f ) pa ra 
que pasen las fiestas con sus f a m i -
l as. 
Rea l , y segnidamente el 
m a n d a n t e G a r c í a Escames pro-̂  
c i ó d i scurso enalteciendo la 
m o r í a de l ten ien te coionel V<ij 
¿ u e i ü y de o t r o s h é r o e s . 
Po r l a t a rde hubo íestejoí, 
r e s u l t a r o n m u y lucidos . 
L O S DOS A B D - E L - R R I M , H E R I -
DOS 
C i r c u l a con ins is tenc ia el ru>-
m o r ¿ ü haber sido h e r i d o en el 
f r en te f r a n c é s el he rmano de A b d -
e l - K r i m . M o h a m e d . 
T r m b i é n se Insiste en que e l ca-
beci l la rebelde f u é despedido de l a 
nu la que m o n t a b a en los a c a n t i -
lados de l a p l a y a de U a n i . adonde 
h a b í a ido para r e c o r r e r los p u n t o s 
í o n d e esperaba c o n t r a b a n d o de 
s-rma?, y que sufre c o n m o c i ó n cere-
t r a l . 
L A P A S C U A 
E l ca id Abd-e l -Kader 
e^ta m a ñ a n a en e l morabo 
A u a r i a c h , a c o m p a ñ a d o de los 
Muales musu lmanes , para ce! 
c c i emon ia s re l ig iosas coa l 
de la Pascua de Alt-el-KeMr. 
E n la o f i c i n a de Intemiiqi 
c - n ¿ i m i s m o m o t i v o , se dlstrií 
en t re los majaznies azúcar 
bo r r egos . L o s presos indlp 
t a m e i é n fue ron obsequiados 
En este 







ar con t( 
i> 
Pues se 
le y qui 
frna acui 
Dmo la r 
l o . . . Y 
rito as í : 
C A B I L A S ATEMORIZADAS 
Cuando 
U N R E C O N O C I M I E N T O 
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BCXiSA D E P A O I S 
/-'Aillo. Agosto 4, 
Los precios estuvieron hoy irregu-
ares. 
Renta del 3 por 100: 4S.10 frs . 
Cambios sobre Londres: 10-'.43 frs . 
Empróotito del cinco por ciento: 
57 fr.j'. 
E l aollar se cotizó a 21.08 frs . 
BOItSA D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Agosto 4. 
Consolidadoos por dinero: 56 112. 
Un'Leri Hatana Rai lway: 97 114 
Desde B u i x a y Cuesta C o l o r a d a 
ca l i e ron las larcas de R o d r í g u e z 
Diiscausa, que c o n f r o n t a r o n con las 
t ropas i n d genas que s a l i e r o n de l a -
1 rache d e s p u é s de r ea l i za r u n a de-
T E T U A N . 3.---Con m o t i v o ^ d e l t en ld t reconoc im ento en todo el 
f ren te para d i so lve r las p a i t i d a s 
P E R J U D I C I A L 
nu^-vo h o r a r i o de l co r r eo de A l g e -
c i r r s . puesto en v i g o r a consecuen- , le mcrod9adores que a lgunas ve-
f o r m a n y se esconden. L a s il¡ del Rea l deCiCto de 26 de junio, 
Btwfuñiendo el servic/o bisetnanal 
de vapores que e x í s t ' a para el 
t r an spo r t e de m a t e r i a l ú c g u e . r a , l a 
^or re rpondenc ia que d e b i ó l l e ga r 
:«JS S: 
fuerzas ci tadas r eg re sa ron s in en-
c o n t i a r a n o r m a l i d a d a l g u n a . 
E n l a o f i c i n a de Dríus se 
5.bntó u n i n d í g e n a que se hí 
preso en A x d í r . 
E n K a d i a se p r e s e n t ó otro 
gana l l a m a d o Al-Lal-Mohamed,! res Pro 
taco en la zona francesa áa a, evide 
los sucesos de j u l i o del 21 e Pepii: 
otvas of ic inas se sometieron ni 0g y ^ 
f a m i l i a s de B e n i Ulixech. 
salud, 
mo un i 
. y aun 
entro? 
aún hiz 





H E R I D O S A L ESTALLAR 
B O M B A D E MANO 
Con ob je to de ahuyentar» 
i \ b e l d e s que se hallaban & 
p r o x i m i d a d e s del blocao ¿60* 
en el sector de Quebdaai, 1»" 
n i c i o n de l puesto a r ro jó ^ 
de m a n o . Una de é s t a s ei 
m a t u r a m e n t e , y resultaron 
Emprést i to británico ael cinco por ; el car reo p e i n o c t a n en Ceuta por 
i00: ico i | 2 . . . . l legar el vapor a las s iete de l a 
Ernprést to británico dei 4 12 po.- . [ ~ r T , • v j j • 
J(0. 95 m ' t a r d e . L a s fuerzas v ivas h a n d i n -
ayer no se r e c i b i ó has ta esta ma- G E N E R A L S O R I A N O , A M A - ^ a l f é r e z D . Modes to AldanaJ; irí ^ 
L A G A Iso 'dados Dan ie l Cepeda, 
d a l v E l í s e o C o r r a l , todos 
E u un h i d r o a v i ó n s a l i ó pa ra M á -
a, desde R í o M a r t í n , e l gene ra l 
if .criano, a c o m p a ñ a d o de su a y u -
dan- e. 
n a n a . 
E i nuevo h o r a r i o supone el re-
t raso de u n d í a , pues los v i a j e ros y g i m i e n t o de M e l i l l a . ., ^ ^ B i n ,'Jl'aI 
- - A l d i s p a r á r s e l e el fusil J Jouna 
o he r ido el soldado de C a » » ^ * dijo 
¡ n ú m e r o 14 Pascual Usier 
M E N O S T E L A Y M A S M E D I A S 
Esa es la idea de la moda desde hace más de tres años, 
y para la próxima temporada llegará al límite: a las rodi-
llas. Decimos al límite, porque si esto siguiera, tendrían que 
suprimirse las sayas; ya que actualmente las que siguen la 
moda con exageración parecen bailarinas, y que, para es-
te invierno quedarán reducidas a lo inverosímil: a simples 
trajes de baño. Por este motivo, se registra un aumento de 
más de un quinientos por ciento en el consumo de medias. 
Siguiendo la moda, y consecuentes con el selecto público, 
ofrecemos una venta especial de un lote de 500 docenas de 
rned as muselina de hilo, en los colores de moda : RACHEL, 
NUDE, CARNE, CARMELITA, BLANCAS, NEGRAS Y CRU-
DAS, al reducido precio de 99 centavos par, y $4.99 caja 
de media docena. 
No olvide que las hay en todos los colores— KAYSER 
GARANTIZADAS—a $2.00, $2.50, $3.00. $3.80, $4.25 y 
$5.25 el par. 
" E L C O R R E O D E P A R I S 1 
T E t F . A-3260 
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Metiere: 
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F O L L E T I N 2 
c o n t r a b a . Sat isfecho oor s u ins-
pecci-Sn, r e s p i r ó a plenos pu lmones 
y m o v i ó su cabeza, como d i c i e n d o : 
" ¡ A l f i n ! . . . " " ¡ A l f i n ' ' - I n m e d i a -
t amen te c r u z ó los brazos sobre el 
pecho, i n c l i n ó l a cabeza y o r ó en 
s i l e n c i o . C u m p l i d o e l p iadoso de-
ber, p r e p a r ó s e a d e s m o n t a r . De 
sus l ab ios e s c a p ó s e u n g r i t o gu-
t u r a l r epe t ido , f a m i l i a r a los ca-
m e l l o s : ¡ D e ! ¡ I k ' la s e ñ a l para 
a r r o d i l l a r s e . E l a n i m a l o b e d e c i ó 
v e k s i o n D I R E C T A O í E I i i N t t L K S I l en t amen te , g r u ñ e n d o , y el j i n e t e 
puso sus p í e s sobre el delgado 
cue l lo que le s e r v í a de e s t r ibo , y 
d e s c e n d i ó a la a r e n a . 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
•NOVELA D E L A K P O C A D E J E S U 
C R I S T O 
Por 
JCKE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
Do venta en la- l ibrería c> Josí- Al-
tela, 1-adre V a r e K (Belascoaln) núm 
32-B. telefono A-5S93. 
( C o n t i n ú a ) 
p a ñ e r o ; el p e r r o l l ega a svr su ca-
m a r a d a , el caba l lo su a m i g o , y no 
se a v e r g ü c . n z a de p r o d i g a i l e s sus 
car ic ias y sus frases m á s t i e r n a s 
E l d r o m e d a r i o no r e c i b í a tales 
mues t ras de afecto m una p a l m a -
da, n i una s í l a b a 
A l med io d í a exacto el r u m i a n -
t * se de tuvo e s p o n t á n e a m e n t e , e m i -
t i e n d * u n g r i t e l as t in inao c o m » r^-
canso . E l j i n e t e cerno ei desperta-
se de u n p r o f u n d o e u e ñ o , l e v a n t ó 
sobresa l tado las co r t inas de la 
Honda y e x a m i n ó cuidadoso po r t o -
C A P I T U L O ir 
R E U N I O N D E L O s R E Y E S M A -
GOS 
E l h o m b r e , como a l a s a z ó n reve-
l á b a s e , e r a de admirables p ropor -
ciones, n o t a n a l t o como mem-
b r u d o . Desatando el c o r d ó n de se-
da que sujetaba el " k u f l y c h " a su 
cabeza.' e c h ó s e l o a t r á s y d e j ó a l 
descubier to todo su r o s t r o bron-
ceado, de facciones e n é r g i c a s , ex-
t r a ñ a faz. de n a r i z a g u i l e ñ a , f f e n í e 
espaciosa, p ó m u l o s salientes. ojos 
abu l t ados y b r i l l a n t e s , cabelloa 
a b n n ' t d u i t f » , «r6i»j>oG, r e f l e j o » 
espalda en va r i a s t renzas , rnmo 
signos de o r i g v n Imponible de 
d e s c i f r a r . . S e m e j á b a s e u los Fa rao -
nes y a los ú l t i m o s . 
TctlAiuaasi aa-recia, Mizraiax. .sa-
d r é de l a raza e g i p c i a . V e s t í a el 
" k a m l s " , camisa blanca de a l g o d ó n , 
de mangas estrechas, ab i e r t a por 
de lante , l a r g a hasta los t o b i l l o s 
y bo rdada en e l cue l lo y pechera . 
E n c i m a l l evaba u n a capa de lana 
co lo r c a s t a ñ o . 4 l l a m a d a "aba" , se-
g ú n toda p r o b a b i l i d a d , y en t re a m -
bas prendas u n a especie de cha-
que ta g u a r n e c i d a ex te r io rmente con 
bordados , de una t e l a mezcla dt 
a l g o d ó n y seda o r l a d a de una 
f r a n j a a m a r i l l a o b s c u r a . Calza*ba 
sandal ias sujetas a l a p i e rna po i 
cordones f lex ib les de cuero, y uu 
c í n t u r ó n c e ñ í a su cuerpo a l " k a -
j m i s " . E c h á b a s e de ver su v a l o r 
a l cons ide ra r que iba p o r e l de-
s i e r t o , a l b e r g u e de leones, leopar-
dos y hombres no menos t e r r i b l e s 
que las f ieras , no l l evando arnu* 
a lguna , n i . s i qu i e ra e l b a s t ó n con 
que se acos tumbra a g u i a r a los 
came l lo s . Por t a l r a ' zón su m i r a d a 
y c o n t i n e n t e t r a n q u i l o s demostra-
ban flue, o era audaz en ex t r emo , o 
conf iaba en e x t r a o r d i n a r i a p r o t « c -
c i ó n . 
L o s miembros de l v i a j e r o ha-
l á b a n s e en tumecidos pt-r el Tarso 
v ia j e , y t r a t ó de v o l v e r l o s a l a no r -
m a l i d a d golpeando la a rena con 
lo» pies, r e s t r e g á n d o s e las mauoa 
y da r i - ? co r tea pa^o*» p o r d d í a n t » 
-*J Í4to4S4-9 •iyy'r.í>ñ*.rlo, a*to-
reaba con t en to y t r a n q u i l o unos 
h ie rba jos a l alcance de su h o c i c o . I 
De vez en cuando d e t e n í a su pa-
seo, y ex tend iendo l a mano como" 
can t a l l a . examinaba e l des ie r to - I 
y s iempre, a l no a lcanzar a d i s t i n 
¡ruír nada, v o l v í a l a cabeza con 
aler ta impac ienc ia , e v í d e n c i a d o r a 
de que esperaba a l g u i e n en aque l 
p i t io t a n l e j ano de todo p a í s c i v i -
l izado . 
No p a r e c í a , s in embargo , d u d a i 
de l a l legada de los que aguardaba . 
A l poco r a t o de comenzado su pa-
seo d i r i g i ó s e a l a l i t e r a , aneó de l 
c a j ó n opuesto a l en que h a b í a i d o 
v a r í a s piezas que, encajadas unas 
en otras , f o r m a r o n un b a s t ó n a lgo 
m á s a l to que é l , l o p l a n t ó en t i e -
r r a , r o d e ó l o do diversas v a r i l l a s 
' 'ad hoc" , y c u b r i ó todo con u n pa-
ño redondo , a l i s t a s blancas y ro-
jas, a rmando a s í una t i e n d a do 
c a m p a ñ a , a lgo m;s p e q u e ñ a quo l a» 
hab i tua les hab i t ac iones de los 
á r a b e s en e! d e s i e r t o . Siempre del 
mismo c a j ó n s a c ó u n tapete de for -
ma cuadrada , que e x t e n d i ó en el 
suelo de la t i e n d a , d e s p u é s de l i m -
p ia r é s t a y los a l r ededo re s . Luego , 
con una esponja empapada en agua 
que l l evaba en u n p e q u e ñ o rec i 
p í e n t e , l a v ó cuidadosamente los 
ojos, n a r i z y hocico del d romeda r io , 
que p a r e c i ó i g r adece r l e l a aten-
c i ó n , y le c o l g ó a l cuel lo un saco 
en e l que b a b í a depos i tado var ios 
p u ñ a d o s de habas, o b s e q u i ó que 
r . ^ r e c l ó ln m ^ ^ . ' a -aof lóa po r par-
. * f tnwlAftA», ja**, •^>i,'!5 
h m i r a r al h o r i z o n t e en la misma 
fo rma y con I g u a l ans iedad que las 
veces a n t e r i o r e s . Excepto u n a d i -
ve que a t ravesaba la l l a n u r a co-
r r i&ndo- -
hacia el go l fo de A k n b a , e f desier-
to estaba m u e r t o , t r a n q u i l o cairo 
la b ó v e d a ce les te . 
V o l v i ó s e hacia e l r u m i a n t e , y en 
una l engua e x t r a n j e r a en el de-
s ie r to , , d i j ó l e : 
— E s t a m o s lejos de n u e s t r a casa 
o h m i va l i en te r i v a l de l v i e n t o , 
estamos le jos de nue s t r a casa, pero 
Dios e s t á con n o s o t r o s . Tengamos 
I ncfencla . 
M i r ó do nuevo a t r a v é s de aquel 
o c é a n o de a r e n » que caldeaban lus 
rayos v s r t i c a l e s de u n g lobo de 
fuego, y e x c l a m ó : 
— V e n d r á n . E l que me ha g u l i d o 
^ n su g u í a . E s t a r é p r o n t o para r*-
^ i b i r l o s . 
De su s i l l a - t i e n d a s a c ó lo nece-
sar io para una c o l a c i ó n : p l a tos de 
ba r ro , cub i e r to s de pa ja pa ra e v i -
t a r su r o t u r a d u r a n t e e l v i a j e , v i -
no en p e q u e ñ o s odres de cuero, 
tasajo de carnero ahumado , exce-
lente " j a m l " o g r a n a d a » s i r ias , d á -
t i l e s de " E l Je leb , nac idos en los 
n a k i l o f r u t a l e s de l a A r a b i a , queso 
como e l " r e q u e s ó n " de D a v i d , todo 
cuanto h a b í a l l evado cons igo pa ra 
la r e f a c c i ó n que d i s p o n í a . Por ú l -
t i m o , s a c ó t res p e q u e ñ o s man tos 
de seda, especie de se rv i l l e t a s que 
cubren , s e g ú n e l uso de O r l e n t e -
las r o d i l l a s de 1 los comensales 
cuando é s t o s pertenecen a las miíi, 
elevadas clases, y po r e l l o se p o d í a 
co leg i r c t í á n t a s personas eran las 
que agua rdaba y c u á l e ra su j e r a r -
q u í a . 
- - - « - é . C U J A * ^ c j 
la t i enda , e s c u d r i ñ ó el h o r i z o n t e y . 
por f i n , u n p u n t o negro por el Este 
v e í a s e . A su v i s t a q u e d ó r o m o pe-
t r i f i c a d o , y u n es t remecimiento re -
c o r r i ó ' t o d o «u c u e r r o . E l p u c í o 
negro so acercaba y l l e g ó a ser t a n 
g r a r d e comn una m a n o ; luego ad-
q u i r i ó d e f i n i t i v a s p roporc iones . A l 
poco r a t o d i ^ t i n g u i í un d r o m e d a r i o 
b lanco, como el suyo, sobre el cu«il 
fe elevaba iwin l l t r r a o " Juda ' , pe-
c u l i a r a los v i n l e r o s de l T n d o s t á n -
E l eg ipcio entonces c r u z ó los b ra -
zos pobre e] pecho, y m i r a n d o a l 
" le lo e x c l a m ó : 
— ¡ S ó l o Dios es g r a n d e ! d i j o , 
con los ojos l lenos de l á g r i m a s y 
e s p í r i t u r eve ren t e . 
E l extranjer01 acercase, se d e t u -
vo, y p a r e c i ó ' . . imbién como si des-
pe r t a r a de u n s u e ñ o . C o n t e m p l ó a l 
d r o m e d a r i o a r r o d i l l a d o , la t i enda y 
el hombre , qne de p ie , ante la puer-
ta , p a r e c í a a g u a r d a r l e , c r u z ó los 
hrazos, b a j ó la cabeza y c o m e n z ó a 
o r a r en c i l e n d o . E n seguIJa des-
c e n d i ó de su caba lgadura , s i r v i é n -
dole y d cuel lo de l r u m i a n t e de es-
t r i b o , y, una vez en la a rena , avan-
zó hac ia el eg ipc io , que se adelan-
t ó a su e n c u e n t r o . A m b o s se m i -
r a r o n f i jamente u n momento se 
ab raza ron , esto es, cada uno de 
ellos puso su brazc derecho sobre 
los hombros del o t r o y al i z q u í a r d o 
en las espaldas respect ivas , colo-
cando su barba p r i m e r o a l l ado Iz-
q u i e r d o y d e s p u é s a l de recho . 
vo del ve rdadero D i o s ! d i j o eT ex-
t r a n j e r o . 
— Y c o n t i g o , ¡ o h h e r m a n o en la 
fe v e r d a d e r a ! . . ¡ A t i l a paz y la 
f e l i c i d a d ! — r e p u s o f e rvorosomente 
el eg ipc io . 
E l r e c i é n l l egado e ra u n hombre 
n l t o y de lgado, ojos penetrantes , 
barba y cabellos b lancos . Su ca rne 
e.ra de un co lo r e n ' r - li> canela y 
?! bronce^. I b a desarmado t a m b i ó n y 
ves:Ido a usanza I n d o s t á n l c a . Cu-
b r í a l e la cabeza u n c h a i que le c a í a 
V.obre los hombros en p l iegues p r o -
nunciados , a modo de t u r b a n t e . 
Su t r a j e , semejante a l de l egipcio , 
s ó l o d i f e r e n c i á b a s e en el "aba" , m á s 
c o r t a que ' a de é s t e y de jando ver 
unos calzones m u y c e ñ i d o s por los 
t o b i l l o s . E n vez de sandal ias ca l -
zaba una especie de zapa t i l l a s de 
p i e l r o j a , t e rminadas en p u n t a 
Vuel ta hac ia a r r i b a . E l res to de su 
a t a v í o era t odo b l a n c o . E l aspecto 
de este h o m b r e era majes tuoso, 
a r rogan te , severo . V l s v a m i t r a , uno 
de los principale5! h é r o e s ascetas de 
l a I l í a d a O r i e n t a l , t u v i e r a en él 
pe r fec ta p e r s o n i f i c a c i ó n . H a b r í a 
pod ido ser tomado p o r u n v i v i e n t e 
s a tu r ado de la s a b i d u r í a de B r a h -
m a : una r e e n c a r n a c i ó n de a q u e l . 
S ó l o sus o í o s daban tes t imonie de 
su c o n d i c i ó n h u m a n a . Cuando los 
f i jó en el eg ipc io , Se I n u d a r o n de 
l á g r i m a s . 
— ¡ S ó l o Dios es g r a n d e ! e x c l a m ó 
a l t e rmina r le ceremonia de) abra -
z o . 






do de la p a r á f r a s i s de 
e x c l a m a c i ó n . — P e r o agua ra^ 
a ñ a d i ó . — aguardemos. ' 
c o m p a ñ e r o aparece a lo W I 
Ambos m i r a r o n hacia a» 1 
por donde se d e s c u b r í a ya 
v ia je ro montado sobre UD. 5 
blanco, que a l andar se DJJJ 
como una n a v e . Agua»pea 
pie; el nuevo viajero « « g 
m o n t ó y se d i r i g i ó hr.cla «'',• 
— ¡ P a z A t í . hermano ^ 
mient ras abrazaba al inal0• 
Y e l i n d i o c o n t e s t ó : 
— ¡ H á g a s e l a vo l 
•21 ú l t i m o l legado era 
mente d i f e r e n t e : su 
x i ó n menos corpulenta ; / j j j 
b lanca ; cabellos rubios cu ^ j 
d i m i n u t a cabeza, delicada • 
mosa; sus ojos , de un a i e t o ^ 
ro . eran m u y expresivos, 
sus mi radas su poderosa lfc 
c ía , a s í r omo su buena 11 
^ aqu 
las 
Sí r t* 
nso tra 
estos v 





f u n d í a 
aocheí 
las 
c e r í d a d y v a r o n i l carácter ^ ^ e r ^ g 
ba descubier ta l a cabeza 7 ^ 
t r a í a a rmas . Ba jo los P1* abfl 
su capa b lanca , que 1^ , 
elegancia, v e í a s e u n í tunaUe 
tada y ü r mangas tortaS" Hí. 
ba a l descubier to ei cucUSi 
brazos 7 «as piernas , y Ia ^ 
a l cuerpo por u n c In t , , í co» 
a i r o s o . C u b r í a sus p l » i* 
sandal ias . Cincuenta a ^ - ^ 
m á s . hab lan pasado P|)r. ¿a'-
l a r le en t i r o s t r o ^ n e ' „ í V e ^ j 




X C ^ ^ ^ g N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 5 D E 1925 
P A G I N A C I N C O , 
DE N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
í i A M N M A S J C0/?r£s D E V E S T I D O S 
L o s s a b i o s f r a n c e s e s . . . 
(Viene de la primera página) 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E L CONCIERTO D E L DOMINGO. 
lonclerto matinal. 
fce abono. 
C ofrece el domingo en el pn-
t de nuestros coliseos !a Or-
f 0 pjiarmánica do la Habana, 
t a r i comienzo a las diez. 
ra fiJ'3-
fiido combinado el programa 
Nuevos cd la Habana. 
Do gras belleza. 
E l Idilio de Sigt'redo es una Ce 
laj, páginas más deliciosas del i a 
ir.ortal autor de la Tetralogía. 
Fué escrito por Wagner cele-
brando el natalicio do su hijo. . 
Cuanto al Stenka Ka/ inc es un las a $1.88 la vara" 
tantas bellísimo ejemplo de la nueva mo. 
D E T R E S V A R A S 
A Íi«r>.(j4 í ; l C O R T É D E V E S T I D O 
De finísimos cropés do seda, es-
tampados en combinaciones de ias 
más modernas. 
De gUGrnic:iones caladas/ de es 
lilo "riGhelieu". 
Le finísimo crepé francís estam-
pado. 
De estas telas vendemos por va-
I buen acierto de que 
tiene dadas el maestro dalidad musical eslava. 
Otros numerosos selectos e inte-ebas 
juán m dos números culminantes, rosantes figuran en ti programa, 
de Si«fredo, de Wagner, y Un gran concierto. 
il; Idilio 
I oema Stenka Kazine, do Glasou Digno de la Filarmónica. 
Kmique F O X T A X I L L S 
OS 
FELA 
Muebles de f a n t a s í a 
Los nuevos modelos que hemos 
recibido colman los anhelos de 
persona más amante del confort y 
refinamiento. 
Son muebles de exquisito gusto, 
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a n i e l 
] C o c h e d e l a m u e r t e 
l TRAGEDIA 
I En este lugarcillo de San Pedro 
ferió la tía María, viejecilla de voz 
varonil y de tan bizarro empa-
e, que se la tituló "la Señoro-
a". Las "hilas" se efectuaban en 
casa, y Amalia e Irene, dos ve-
fenas suyas, las dos muchachas aún, 
an siempre las primeras en lle-
con todos los avíos consiguien-
Pues señor, que llegaron una no-
he y que encontraron a la Seño-
toria confundía con el coche de la 
muerte el de una Inquisición de 
novelones. . . Por desgracia, la mu-
jer que refirió la de la tía María 
no pudo precisar detalle alguno; 
el,carro de la muerte para ella es 
un carro que viaja por los aires y 
que se oye y que se ve, y que anun-
cia el morir de una persona . . ; . 
Y no supo decir mas. 
RECONSTITUCION 
A $«.C0 E l : C O R T E D E V E S T I D O 
De finísimo crepé francés estam-
divorsas combinaciones. 
De meteoro y mongol estampado. 
De estas telas vendemos por va-
ras a $2.23 la vara. 
A $S).30 E L C O R T E D E V E S T I D O 
De crepés meteoro y mongol es-
tampados en diversos estilos. E n I varas de warandol belga, de puro 
este grupo entran telas que se ven- hilo, con once cuartas de ancho, 
dían de $4.50 hasta $6.00 U vara. | i»or $57.00.—Una pieza con 30 
De estas telas vendemos por va- varas de warandol belga, de puro 
ras a $3.10 Ir. vara. 
WARANDOLES P A R A SABANAS 
Las calidades de los warandoles 
que ofrecemos son de hilo puro, ga-
rantizado, de fabricación belga. Los 
prpeios que les fijamos en la liqui-
dación son más bajos que los que 
act ialmcnte rigen en fábrica. E l ex-
ceso de cantidad nos obliga a sa-
crificarlos de ese modo. 
Por S45.00—Una pieza con ^0 
varas de warandol de hilo puro 
belga, con diez cuartas de ancho. 
Por $48 00.—Una pieza con 30 
hilo, con once cuartas de ancho. 
Hay otras muchas calidades de 
diversos precios y anchos. Si le in-
teresasen, sírvase pedir por teléfo-
no a una de nuestras DOS CASAS 
el muestrario general y le será re-
mitido en el acto. 
P I E Z A S D E "OPAL" 
Finfsico, con 10 yardas, en todos 
colores, a $3.40. 
P I E Z A S D E T E L A R I C A 
De magnífica calidad, con 10 va-
ras, a $1 90. 
[ J a ^ E l c g a n t e ' d é N e p O m T y ] 
M U R A L I A Y C O M P O S T E I A / - T E L . ^ 3 3 7 2 N E P T U N O ¿ U i / T E L E F O N O - M - 1 7 » » 
J O Y E R L 
'Ea5' fCOM TALLFf)̂  PROPIOŜ  
M E L O M E D E S A L . 
Sí, señora; aunque sea solo por "curio-
sear", vea los elegantísimos modelos de Relojes 
de Sala expuestos en EL GALLO y LA ESTRE-
LLA DE ITALIA. 
Son preciosísimos. Todos con su fanal. Los 
hay en ónix con bronce y en bronce con por-
celana. 
JOYAS, OPjETOS DE ARTES. LAMPARAS. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
r í a s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
María Luisa que es una belleza 
de cabelloi, de oro y mejillas de ro-
sa es hija de un pobre portero bo-
hemio y ya ha recibido un lujoso au-
tomóvil Royls-Royce y otras pren-
das de gran valor. 
LA JUNTA D E NAVEGACION 
A C E P T A L A O F E R T A DK MR. 
F O R D 
"WASHINGTON, agosto 5. — L a 
Junta de Navegación ha hecho pú 
blico que acepta la oferta formula 
da por Henry Ford pana adquirir 
los doscientos buques de la flota de 
emergencia en una cantidad que se 
hace ascender a 1.600,000 pesos. 
COTIZACION o r i C I A L D E L 3>ZA 
4 D E AGOSTO 
Tipos 
E L G A L L O " 0BRAPIA 
Pero el carro de la muerte tam-
¡ bién existe en Bretaña, y dada la 
na acurrucada en el lar, pálida absoluta identidad de mitos y tra-
diciones entre Bretaña y Asturias, 
se puede suponer fundadamente 
que nuestro "carro" era el suyo. 
L a muerte en la Bretaña es el 
"ankou", al que se mira también 
como si fuera su obrero. E l último 
que fallece en el año en cada pa-
mo la muerte y tiritando de mié 
Y en cuanto ella las vió les 
itó así: • 
—¡Ay, p.ro'bjues del corazón, que 
ba de pasar el coche de la muer-
por eneima de la casa de Pe-
plllo! 
-Mohamed,! res Procuraron alentarla. El ca-
francesa 





evidentemente, buscaba al po 
Pepillo, que ya tenía muchos 
os y hacía tiempo que andaba 
1  salud- A ella, por qué si estaba 
mo un oro, no se quejaba de na-
. y aun de vejez no andaba muy 
entro? Y la tía María se calmó, 
^n hizo al otro día el Sanmar-
(Tue ya tenía preparado. Fue-
n varias vecinas a ayudarla e hi-
'r0n en un momento una ristra 
^ci l las y lin puñad0 de m. 
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Pepillo vivía en frente de la Se- T ^ ^ - ^ ^ ella 61 "ank0U" Para „ „ , • . . el siguiente, 
roña, era viejecito ya, y en aque-
ocasión estaba "malu". Amalia 
eguntó con timidez: 
—¿Y viólu usté, tía María? 
—¡Cómo ahora te veo a t í !—res -
ndió ella. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
X J E V A Y O R K , Agosto 4. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 di 
1919.—Sin cotizar. 
Ciudad de Lyon. 0 por 100 dó 1918. 
Alto S4 1|4; bajo 8<; cierre 84 114. 
Ciudad de Maraplla. «> yor 100 1919. 
Alto 83 7J8; bajo 83 3|4; cierre 83 3|4. 
Emprést i to a lemén del í por 10Í 
de 1949.—Alto J6 314; bajo 96 112; cie-
rre se 112: . 
Emprést i to francés del 7 por 10( 
de 1949.—Alto 90 3|4; bajo 90 112; 
cierre 90 3|4. 
Emprést i to holandés .leí fl por 10« 
de 1954.—Alto 103"; bajo 102 718; cle-
r-e 103. 
Emprést i to argentino oel fi por 10? 
de 19t7.—Alto 96 114; oajo 96; cierre 
96 1|4. 
Emprést i to de la Repüiiilca de ChlU 
PI tATA E N B A R B A S 
Plata en barras 69% 
Pesos mejicanos . . . . . . . . 53 
B O L E A D E M A D R I D 
MADRID, Agostb 4. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguiented: 
L iura esterlina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas.' . 
BOJ.SA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , . Agosto 4. 
E l dollar no se cot izó . 
del 7 por 100 ce 1951.—Alto 100 1|4; 
•ajo 100 114; cierre 100 i ] ! . 
Emprést i to de (""Hecoesjovaotiia de. 
3 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
iOC; cierre 100. 
CAMBIOS 
b'iE. Unidos cable.. 
S | E . Unidos vista . 
Lundres cable . . . . 
I ondres vista . . . . 
Londres 60 d|v . . . 
Paris cabio 
Paris vis*a 
Druselcs vista . . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich vista . . .-. 
Copenha^m v i s t a . . 
Chrlstlanfa v i s ta . . 
Gstokolmo vista . . 
Montreal vista . . 
3erl ín vlsla . . . . 
Hong Kon¿: v i s ta . . 
Amsterdam vista . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Jallo ^ f & r P.oart-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolpa de la Habana: Raúl 
E . Argüel les y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
• Vto. Bnp. A . R . Campfia, Slrdlca 
Presidenie. — Eugenio E . Cara-rol. 
Secretario contador. 
H p . 
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HA F A L L E C I D O E X VARSOVIA 
E L ESCRITOÍl POLACO LADIS-
I AS MABSKI 
VARSOVIA, Agosto 5 .— E l Di-
putado y escritor Ladislas Mabski 
ha fallecido, estando toda Polonia 
de duelo con ese motivo. 
Sus funerales prometen ser una 
de las mayores demostrkciones de 
simpatía que han tenido lugar en 
esta Capital. 
POLONIA E Q U I L I B R A R A S I S 
P R E S U P U E S T O S E N E S T E MES 
VARSOVIA, Agosto 5. — E l Mi-
nistro de Comercio tratará de de-
mostrar que en el presente mes de 
Agosto Polonia podrá equilibrar sr 
balance económico y comercial. 
LOS E M P L E A D O S D.WCARIOS 
D E BURDEOS SÉ SUMAN A L A 
H U E L G A 
BURDEOS. Agosto 5.—Los em-
pleados de los bancos laoa.les se han 
adherido al movimiento huelguista 
de los parisienses, reinando abso-
luta calma. 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y c i | n c o n e l C o m e r c i o 
Cuando llegaron las demás 
hialina que me apetecen!-
0 una. . 
ma: 
el fusil 
3 de C a a ^ Y dijo la Señoro 
_-Anda, ponlos a cocer, que Va. 
B03 a Probalos. . 
K 108 en 
"era enorme y siguieron 
r k l C l l » . ' , 86 leVantó la Seño 
una h , qu 1 m,smo m o m e n 
^ 2 6 0 ^ Puet mUjereS d i j 0 a s í : 
3 2 6 0 ^ s b - r e ! q u e * * * * * -
La Señorona nurHA 
toberzado- en dos 61 
al- suelo a T T m r i a m e n t Q ca-
1 huerta.. ^ a encontra 
SOMBRAS 
5 i T t r a d i e T ^ Ia mUerte 
de ^ o - o 1 ^ asturianas, y 
1180 trabajo dar ^ C0StÓ in-
e8tosviejecino8 ^ MUCh0S 
Su carro se parece a los que an-
taño se dedicaban entre los breto-
nes al transporte de los muertos, y 
lo arrastran dos caballos, el de 
adelante flaco, el de atrás gordo. E l 
"ankou" va en el carro, siempre 
en pié, y van fuera del carro dos 
compadres que le ayudan en su 
obra, uno llevando las bridas del 
caballo de delante y otro abriendo 
las portillas de los campos y las 
puertas de las casas. Cuando sale 
el "ankou" en busca de un hom 
bre, llena su carro de piedras pa 
ra que pueda rodar sin que apenas 
meta ruido, y delante de su puerta 
lo descarga de reponte para dejar-
le el sitio necesario. . . (4) 
También existe en Bretaña la 
"charrette Moulinoire", que anda 
de noche, que vuela por el espacio 
y que va en busca de muertos v . 
No se le ven los caballos y parece 
que no lleva conductor (5) . A este 
tipo de "carro de la muerte" co-
rresponde, sin duda, el de la histo-
ria de la viejecilla de los "ember-
zados", pero en los tiempos remo-
tos pudo coincidir, como en Breta-
ña, con el tipo del carro del "an-
kou" . . . 
Los ruidos que obligaron a las 
gentes a pensar en estos carros, 
los explican los autores con el Ir 
y volver de las aves viajeras. 













a evocad Per0 ya no ace* 
W a n ^ (2)- Otros 
e8te modo: 
lo 
noche8 a h0Che que venfa Por 
^ >*• nZlT¡ a 108 Vecin08-
le sentía h T corcho * ™ 
rtas. y un VLParaba ante las 
(1) Amalia Pendás Cerra, 78 
años. San Pedro de la Llama, RI-
badesella. Cuando ocurrió este su-
ceso, tenía esta mujer diez y seis 
años y la Señorona noventa y dos. 
(2) Francisco Toyos (Tiu XIcu 
de la Capilla), 72 años, Tereñes, 
Ribadesella. 
(3) Francisco de la Lleude, 82 
años. Tereñes. 
(4) A. Le 3raz: " L a leyendo de 
la Mort". I . l l l -
ÍS y 6) P. Sebillot: "Traditions 
el supertilions de la H 
París, 1882, 208. 
Bretagne", 
^divid * así uo llamaba y 
que aquí 
Fulano lo me-
aparecer ya nunca torna-
atnable 
(3) 
VÍejecito de esta his-
BONOS D E I.A L I B E R T A » 
N U K V A Y O R K , Agosto 4. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.25; 
oajo 100.21; cierre 100.*I. 
Primero 4 por 100 : ««m col zar. 
Segundo 4 por ^ 0 : sln cotizar 
frlmero 4 1|4 por 100 Alto 101.28, 
b.ijo 101.23: cierre W l . l » . • 
Segundo 4 1|4 por 100. Alto 100.2., 
balo 100.20; cierre 100.2J 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.14. 
balo 101.9; cierre 101.10. 
Cuarto 4 1(4 por 100: Alto 102.4; 
Laio 101.30: cierre 102. 
í i s Trtéuurr f4 por 100.—Al-
•o 102 27; bajo 102.24; cierre 102.24. 
U S Treasury i I|4 por 100. Al-
io i'ok.6; bajo 10(1.6; cierre 106.6. 
Internacicral Te'egraph and Teleh 
:ione (Jo.—Alto 137 1|4: bajo 134 112;' 
cierre 135, . . . 
LAS AUTORIDADES SI S P E X D I E -
ROX L A P U B L I C A C I O N D E DOS 
P E R I O D I C O S 
B E R L I N , Agosto 5 . — E l perió-
dico "Taeglische" de Rundschau ha 
sido suspendido durante un mes por 
las autoridades do ocupación y el 
"Tag" por tres meses. 
E L MINISTRO S T R E S B M A X X 
C O N F E R E N C I O CON E L E M B A -
JADOR E N L O N D R E S 
B E R L I N . Agosto 5. — E l Canci-
ller de Estado Dr. Stresemann con-
ferencié ayer con el Embajador del 
Reich ante el Gobierno de Londres 
y hoy será recibido por el Presi-
dente Von Hindemburg, aunque ig-
norase el motivo cierto de esas con* 
ferencias. 
Hemos remarcado todos nuestros precios h^sta el lími-
te más bajo que se puede llegar. Venderemos: 
Preciosos Vestidos, Modelos d^ 
París muy Chic, en Voile, Waran-
dol, Crepé y Olán. Colores y di-
bujos de Moda. 
Bonitos Sombreros, Modelos nní>fIn 
Originales, lindamente adorna- UüuUu 
dos, en gran variedad de formas, 
grandes y chicos. 
Lindísitnos Sombreros para Ni -
ña, la última Moda de París pa 
ra niñas elegantes. Paja de Italia 
y otras clases. 
MODELOS AUTENTICOS de PARIS, de FIRMAS CO-
NOCIDAS EN CHIFFON BLANCO Y ESTAMPADO. LO MAS 
ELEGANTE QUE HA VENIDO A LA HABANA PARA EL 
VERANO. 
NOS QUEDAN ALGUNOS DE ESTOS MODELOS QUE 
VENDEREMOS TAMBIEN A PRECIOS REBAJADISIMOS. 
, L A F R A N C I A . Obispo i / A p c a í e . 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
Desde 
# ip a* m • ^ jgL 
E l d e s p r e n d i m i e n t o , . . . 
(Vieno de la primera página) 
cooperación para t i edificio que se 
iba a construir en Madrid, tantas 
becas como deseare Cuba, para 1)? 
estudiantes cubanos qiue fuesen a.l 
Instituto. 
Y Cabrera pensando en lo gran-
dioso que sería para España ese 
Instituto levantado en honor del 
más grande de los maestros de los 
estudios del cerebro, Ramón y Ca-
jal, me dijo: hay que mandar allá 
dos millones de pesos porque a la 
grandeza de Cajal se debe responder 
con la grandeza de Cuba, donde Ca-
jal fué médico militar. 
E n vano le hice ver a Cabrera 
que no era eso lo que se quería en 
España, sino una cooperación que 
pudiese montar a unos cien mil pe-
sos, no porque se necesitase esa su-
ma para terminar el Instituto, sino 
para que se viese el auxilio de las 
antiguas Provincias de Cuba, a cam-
bio do las Becas que se darían a 
los estudiantes y como obra de so-
lidaridad hispano americana. 
Cabrera siguió insistiendo; y cla-
ro es que nada se ha podido hacer 
para no ponerse frente al noble, pe-
ro irrealizable propósito de Cabre-
r a . 
¡Que Dios haya acogido en su 
V U E L O E N T R E P A R I S Y LISBOA sen0 el alma de Cabrera, que tan 
L A E S C U A D R I L L A L A P A Y E T T M 
APLAZA POR SEGUNDA V E Z E L 
V I A J E 
L E BOURGET, Agosto 5 . — Los 
aviadores americanos que han in-
tegrado la nueva escuadrilla "La^ 
fayette" para ir a combatir en Ma-
rruecos a favor de Francia, han te-
nido necesidad de aplazar su sali-
da a causa de las malas condicio-
nes del tiempo. 
GOURAUD A S I S T I R A A L A S MA. 
NIOBRAS M I L I T A R E S POLACAS 
PARIS , Agosto 5. — E l General 
Gouraud se dirigirá hoy a Var-
sovia a fin de estar presente en las 
maniobras militares polacas en re-
presentación del Ejército francés. 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
jÍLSoclacltVi Nacional de Industria Azucarera, Agular, 73. 
Banco Gijonés Ja Crédito. Corrida, 48. Gij6n. <Espaíia>. 
Capln y García. Casa de Préstamos 'M-a Regente". Neytuno, 39. To-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Piado y San José, A-1270. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea". Cerr^ .58. Te-
léfono: A-801Ü. 
" E l Gallito", Venta Jo Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
cn. 39 y 40. A-2429. 
" E l Mundo". Pe leter ía y Equipajes (de José Pérez y C ía . ) Reina, 33. 
A-4924. 
••El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
•Fábrica de Tabacos y Clgarrps "Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Rafael, IVi Tel . A-4S63. 
r-tnnpl v Llano. Automóvi les i e lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe 47. U-2S33. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
•Havana Frult Co. Tractores e implementos agr íco las . 'Jer.icnte 
.Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belasooaín. M-7924. 
" L a Mimí". Modas de Sombreros para Señoras . Inaastria. 112. 
"Las Fil ipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, D r . Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. T e l . A-S'JóO. 
padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoain, j 4 Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
rio"). Neptuno 81. A-5039 
Bestaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1265. 
Rodr^uez, (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, ^enfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanltary Mfg. r e Efectos sanitarios. Oficinas: Binco 
del Canadá. 417. M-3341. 
Stowers John L . Planos y ' a u t o p í a n o s . San Rafael, 29. A-3962 
Teatir03395 '"rancl8co Méndez) . Santa Catalina, (Víbora). 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonóp-rafos 
"Brunawlck." O'Reilly 1̂ 2 M-4241. . r»aiu» 
The National City b-nk of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turull y co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-fi98o. 
iTnlversal Muslc * Commercial Co. San Rafael, l . A-2930. 
« h i S T ^ U n : ^ X - Casa de Préstamos " L a Zl l la". Su^rez. 45. A-1598. 
Teléfon A S U J Cía" Alm*cen Música y Pianos. Prado. 119 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l Pa í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
I E l Imparciai 
E l Día 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
' Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
< L a Discusión 
| L a Lucha 
I L a Noche 
Mercurio 
i Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
EN N U E V E HORAS V E I N T E MI-
NUTOS 
PARIS, Agosto 5 . — E l Capitán 
Weiss y el Sargento Toumois hi-
cieron el vuelo París-Lisboa en nue-
ve horas veinte minutos. 
UNA C O N F E R E N C I A P A R A E S -
T A B L E C E R E L SISTEMA D E 
PRESTAMOS 
PARIS, Agosto 5. — E l Premier 
Painleve ha celebrado una confe-
rencia con varios elementos para la 
organización del sistema de presta-
mos por el Gobierno, según los pla-
nes formulados por el Ministro do 
Hacienda Caillaux. 
E L G E N E R A L NA C L I N ESTA S.A-
T I S F E O H O D E L A S OPERACIO-
N E S 
F E Z , Agosto 5.—'Después de vi-
sitar todos los sectores del frente 
de combate, ha regresado a esta 
ciudad el General Naulin mostrán-
dose satisfecho de la marcha de las 
operaciones. 
noble fué en la tierra! 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A U 
A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
Neptuno y Manrique. 
Richa núinaro P-A, 
S. Franciáco No. 36 (Víbora) . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoain número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Ánimas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumcda número 5. , . 
Snárpz y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Cohsulíido y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Mont( 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. José 
Agua Dulce número 17. 
Habaua y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Bpíascoaín número 86. 
Juan Alonso-c Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
L A POLICIA D E C H E C O E S L O V A -
QUIA SIGUE A R R E S T A N D O A 
COMUNISTAS 
B E L G R A D O , Agosto 5 . — L a po-
licía de Checoeslovaquia continua 
realizando arrestos de elementos 
comunistas acusados de haber to-
mado parte en el complot para el 
asesinato del Presidente Massaryk. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto rigió ayer el mrreado local 
r'e cimblos con una operación de 
i;ancos cable a 4.74 y 5,000 libras ca-
Vle a 4.86 1|8. 
E l Banco de la Reserva Federal de 
New York empezó sus operaciones en 
el día de ayer con los Pancos locales 
a 1|10, sin tener en cuenca para nada 
•jl 114 por ciento del Impuesto pre-
v sto en la Ley do Obris P ú b l i c a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de 
periódicos. 
citados 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
New York cable 
New York vista 
Londres cabio .-. 
Lom'res vista . . 
Londres 60 días 
t a r i s cable.. . . 




España vista . . 
Italia cable. . . . 
Italia v:sta . . . . 
B r u j ías cable.. 
bruselas vista. . 
Zuricii cable.. . . 
Zurich vista . . . . 
Amste'dam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cabla. . 
Toronto vista . . 
Hong Konc cable 
Hong Kong vista 
% P. 
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E S T A V I C T R O L A Y L O S D I E Z D I S C O S " V I C T O R " S I G U I E N T E S 
(Solamente duran te este mes) 
78052. — ( L A CAMARONERA. —Danzón . Orq. 
( B A T A C L A N . —Danzón. Or. 
78054 .—(CATALINA, —Dazón,—Orq 
(MOJITO C R I O L L O , —Danzón, Orq. 
77394.—(LA HIJA D E L C A R C E L E R O . Pasodoble. Ba 
(RABADALUN. — Pasodoble. Banda. 
77858 ,—(LOS GAVILANES. —Fox. Orq 
(LOS GAVILANES. - T a n g o . Orq. 
19380.—(JUNE NIGHT. —Fox. Orq. 
(ONLY Y O U , — Fox.—Orq, 
77830 ,—(PELONCITAS. — Fox,—Orq 
( I N Q U I E T O , — Fox.—Orq. 
73714 .—(MADRE. — Nueva canción. R , Díaz 
( F L O R D E ILUSION. -Vega Díaz. 
77945 .—(PADRE NUESTRO,—Tango, Orq. 
(BUENOS A I R E S . —Tango. Orq. 
77396,—(OSE ANNA, - S h m m y . Orq. " 
(HONEY LO V E , — S h i m m y . O r q . 
72519 ,—EL A V I A D O R , - Regino y Plaza. 
(AMOR BOLCHEVIKL—Regino y Plaza, 
Todos los días recibimos novedades en discos " V I C T O R " . 
V d a . de H i a r a r i o s t r a 
S e n C . 
R ie la 83 y 8 5 . — ( M r j a l l a ) 
T e l é f o n o s A - 3 4 9 8 , M - 9 0 9 3 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R i N A " 
A G O S T O 5 D E 1923 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T % 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAN BELTRAN) 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
8 C H B I M E L Y COMPAÑIA D E MIL 
T I T Z ( L E I P Z I G ) 
Pocos países habrá en Europa en 
lo? cualci no se fabriquen aceites 
esenciales y productos de ellos de-
rivados, pero en ninguna parte come 
• n Alemania y Francia. E n estas dos 
naciones se centraliza esta indus-
tria y en ellas especialmente en la 
ciudad de Grasse en Francia, y en 
Leipzig en Alemania. En cada una 
fie estas regiones existen mucha? 
fábricas importantes que extienden 
sus productos por todo el globo, de 
tguai suerte que obtienen la base dej te hermoso, 
algunos de ellos en los lugares más No era necesario más para que 
distantes del planeta, pues, perr i el paso del Dr. Collazo por la Alcal-
ejemplo, de Australia proceden los! día del pueblo de Alquízar quedase, 
diversos tipos de esencia de cuca-1 como Queda ya señalado esplenden-
llpto; de Africa la del geránio el-, tómente 
beta y los clavos de olor; Asia es 
En los Municipios es donde se sos-
tiene aún la tradición do los buenos 
gobernantes. Regla, Guanabacoa, 
Alquízar,. . . ofrecen modelos de es-
crnpulosoG administradores del pro-
común, y ven crecer su importancia 
merced a los desvelos de sus Alcal-
des preocupados de hacer obra 
buena. 
Abro este folleto y la primera fo-
tografía que contemplo es la de la 
"Casa Escuela Dr. Julio Collazo", 
entro escolar moderno, airoso, ám-
plio, con i'ueve aulas, dirección, bi-
blioteca, y secretaría, y esto ya es 
un panegírico cálld*. expresivamen-
CUENTOS EXTRANJEROS 
LA TARTA DE MANZANAS 
_^n Juan Alpuente, solterón, rlca-
iho y sgoísta, se nvostrrt encantado 
con su cocinera la primera vez que 
sal ió a la mesa una tarta de manza-
nar que sat l s f ¡ so por completo sus 
ixqullsteces* de gourmet. 
—Juan—dijo al criado —, avise a 
Gertrudis para que venga al comedor; 
quiero felicitarla. 
Momentos después se presentaba an-
te su señor la cocinera ostentando el 
mandil y el clásico gorro del oficio. 
—Gertrudis, esta tarta ha sido al -
turno riguroso que Alpuente llevaba. 
Pasó el tiempo, y nada cambió en el 
orden de las cosas. Gertrudis seguía 
presentando la tarta, Alpuente y sus 
Invitados comiéndola, y de tal modo 
se forr/'vlltó el compromiso, que, al 
llegar el verano, don Juan no pudo 
marchase fuera de Madrid, por ho 
retrasar en sesenta o noventa tartas 
la lista de convidados. L a cocinera 
vló su sueldo aumentado otras dos ve-
ces. 
Pasaron trss aflos, y Alpuente tuvo 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVDIIKNTO DB V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Esta mañana llegaron por este 
tren de Palmira el Alcalde de aquel 
término municipal señor Jacinto 
Pórtela. De Cienfuegos los Padres 
Jesuítas Agüero, Esteban Rey. L u -
ciano Estafanía y Francisco Tadeo, 
el representante a la Cámara Do-
natilo Valdés Aday. 
T R E N A GUANE 
e! manantial más grande del al^an 
for, de la canela; citronela; nu • ' . 
amizcle, pachulí, sándalo y otras; 
de la América del Norte se obtienen 
las esencias del apazote, del cedro, 
etc., y de la del Sur, las del linalde, 
potit-grain y otr^s. Un hecho curio-
so es que el bálsamo llamado del 
Pprú, se produce tan sólo en la Re-
pública del Salvador, y esta anoma-
lía entre el nombre y el suelo pro-
ductor se debe a que los españoles 
durante el período de la coloniz.t-
clón no quisieron divulgar el origen 
do este producto y exportaban el 
bálsamo obtenido en E l Salvador 
por vía del Callao, y de ahí que se 
creyera durante mucho tiempo que 
era originario del Perú y tal nom-
bre le asignaron. 
Una de las fábricas más notables 
de Europa es la de Schimmel y Com-
pañía de Miltitz. cerca de Leipzig, 
que acaba de enviarme un lujoso ál-
bum de sus múltiples dependencias. 
Fué fundada en 1829. y fué tal su 
desarrollo que actualmente ocupa 
un área de 1.250,000 metros cua-
drados, de los cuales 350,000 se de-
dican al cultivo de los más hermo-
sos rosales, y 250,000 al terreno de 
la fábrica propiamente dicha-
Consumen diariamente las máqui-
nas de esta importante factoría 200 
toneladas de carbón o sea el con-
tenido de 20 vagones del ferrocarril. 
E l consumo de agua diario es de 
4.000,000 de litros. 
Las vMas de este Album, asi co-
mo la película cinematográfica que 
no ha mucho fué expuesta en el tea-
tro Campoamor dan idea de la gran-
dicFidad de este establecimiento fa-
bril, el más notable de Europa. 
ANDALUCES. — A S O ÍL No. 9. 
Habana, Junio de 1925 
Este último número de la coque-
tona revista que con tanto mimo 
confeccionan Cuenca y Gutiérrez, es 
die;no hermano de los anteriores y 
exponente incontrovertible del - ca-
riño que por aquella tierra de mara-
villa sienten estos dos agradecidos 
hijos. Todo, desde lo más nimio, 
contribuyo a ensalzar la patria chi-
ca, verdadero contrasentido, pues 
con ser chica, en el concepto geo-
gráfico, es lo más grande, lo más 
sublime en el afectivo, sobre todo 
cuando el afecto es tan hondo y 
sincero como el que sienten ese par 
de salaos,—acepción andaluza—que 
se llaman Francisco Cuenca y Pedro 
Gutiérrez. 
E L IV. E C O C I E N T I F I C O . AÑO 
No. 5. Habana. 1925 
Preocupado con todos los avan-
ces en el mundo de la ciencia, sigue 
esta revista anotando cuanto es me-
nester conocer, que es tanto y tan 
importante. Sobre todo, lo es lo que 
en este número publica de los casos 
de escarlatina "in extremis", com-
plicados con erisipela, tratados por 
el Dr. Young, con éxito asombroso 
merced al empleo del poderoso anti-
séptico mercurócromo. 
No es menos interesante, sobre 
todo, por las consecuencias que de 
la nueva orientación pueden deri-
varse, el trabajo esquemático del 
Dr. A. Pérez Miró sobre la posibili-
dad de que la durina de las li^aas 
sea la terrible enfermedad trasmi-
tida al hombre sólo sufrida por éste 
desde el descubrimiento de Amé-
rica. 
UEGLAMJJNTO D E L A ASOCIA-
CION NACIONAL DE H O R T I C U L -
TURA 
Donde el abandono, la indiferen-
cia o el desconocimiento de lo que 
al Estado importe realizar, se sien-
te, en los países civilizados, los par-
ticulares se aprestan a remediar 
aquella falta. Ya no se espera a que 
los poderes públicos se muevan ante 
la queja; es mejor y más práctico 
realizar lo que de otra suerte ven-
dría tarde y con daño. A esta fina-
lidad tiende la Asociación Nacional 
de Horticultura, nombre que hasta 
parecerá raro o incomprensible para 
muchos, tan faltos estamos de preo-
cupación de problemas de tan gran 
vitalidad. 
Y lo más consolador no surge del 
propósito ni de la reglamentación 
del mismo, sino de la suma de cons-
cientes voluntades que rezan en la 
cubierta Interior de estos estatutos, 
garantía de la real efectividad que 
habrá de adquirir esta patriótica 
Asociación. 
MKMORIA D E L A L A B O R ADMI-
N I S T R A T I V A D E L DR. J U L I O V. 
COLLAZO. E N L A A L C A L D L 1 D E 
ALQUIZAR 
Desde el año 1916, hasta el pre-
sente ocupó la Alcaldía" Municipal 
de Alquízar el Sr. Collazo, y esto 
prueba la eficiencia de su obra. 
Es caso curioso este que se ob-
serva en la administración pública. 
MEXICO, E L PAIS D E L A 
R I Q U E Z A 
En este elegante folleto, se con-
densan en multitud de datos esta-
dísticos, las inmensas fuentes de ri-
queza de este país, del cual escribió 
Hernán Cortés; 
"Estuve proveyendo las cosas que 
convenían al servicio de V. S. M. y 
sabiendo e inquiriendo muchos se-
cretos del señorío de este Muteczu-
ma, como de otros que son tantos y 
maravillosos que casi son increi-
blec." 
Bastaba el petróleo, del cual es 
la más importante capacidad del 
mundo, para dar muestra de la gran-
deza del país mexicano; pero al pe-
tróleo hay que añadir la producción 
de la plata qu ees la primera tam-
bién del mundo; el oro, el plomo, el 
cobre, el hierro, algodón, henequén, 
etc., y hasta caña de azúcar de la 
que cosechó en 1923, 2,228.417,208 
kológramos. 
Otra multitud de datos ofrece es-
te útilísimo folleto que se aumenta 
con un hermoso r^na de México, po-
deroso auxiliar que permite apre-
cior debidamente el valor de las» 
cstadísticac que contiene. 
P A L A D I N E S C A T A L A N E S E N D E -
F E N S A D E LOS D E R E C H O S Y D E 
LA L I B E R T A D DE CUBA, POR 
J . C A N A G L E F O N T A N I L L E S 
En esta conferencia leída el 24 
de Mayo ¿el presente año en el Cen-
tro Catalá, ofrece el infatigable ami-
go Conangla, en trazos breves pero 
enérgicos y delinitivamente acusa-
dos, las figuras catalanas que des-
de fines del siglo X V I I I , hasta fl-
n ŝ también del X I X , se preocupa-
ron por los destinos de Cuba. 
E l arzobispo de Zaragoza. Félix 
Amat, confesor de Carlos IV; don' 
Tomás Gener, famoso diputado de 
las Cortes de Cádiz; el capitán Sen-
menat; los licenciados Alomá y Dol-
fi; Cubí y Soler, fundador do la 
"Revista Bimestre Cubana"; el Al-
calde barcelonés Domingo M. Vila, 
defensor de los diputados cubanos. 
S.ico, Escobedo, Montalvo y Ar-
mas; Pintó, la figura veneranda-
uno de los primeros inmolados por 
el ideal separatista; y Just, Coll de 
Valdemá, P-elegrín Ferrer, Juan 
Güell, Salvador Font, Lostau. y tan 
tos otros hasta llagar al austero Pl 
y Margall. todos desfilan por estas 
páginas en las que se prueba la de-
voción que los catalanes sintieron 
por los ideales que Cuba sintió y 
defendió. 
L A P E N A D E M U E R T E . L A HIJA 
D E L AJUSTICIADO, POR J.\( 1N-
TO G. F E R N A N D E Z MORERA 
La revista espirltuana "Hero", 
Para conmemorar el 4» aniversario 
de la muerte de su fundador señor 
Fernández Morera, publica el estu-
dio que sobre la abolición de la 
pona de muerte había escrito así co-
mo el poema " L a Hija del Ajusti-
ciado". 
La belleza del propósito debe ser 
motivo, más que sobrado, para que 
la crítica se contraiga únicamente, 
a dar cuenta de la publicación de 
este folleto no tan poco bien orlen 
tado en nu ejecución material. 
go maravilloso, y quiero felicitarla 
Gracias, seflor. clase que dejaba su servicio, pues Iba 
Me la pondrá usted a menudo y, a contraer matrimonio Inmediato, mar 
sobre todo, cuando venga alguien a chándose con su marido a encargarse 
comer. Quiero que mis amistades sa; d» la cocina de un balneario, 
lleven un alto concepto de los méritos 1 —Gertrudis, por Dios, me mata us-
culinarios y principalmente reposteros i ted, pues aun me quedan treinta y dos 
que la adornan. consocios a quienes convidar. 
Gracias, señor. —Eso, aunque yo me vaya, se arre-
Aquella noche Alpuente hallfi mane-' ^lará.. 
ra de hablar de su cocinera y de l a ' No hubo más remedio que resignar-
tanto hubo d e ¡ s e ' ^ cuando la habilidosa Gertrudis 
Por este tren fueron: 
A Consolación del Sur: las se-
ñoritas Conchita y Joaquina Valien-
el disgusto de que su cocinera le anun I ̂  ej ceflor Magín García y ia dama 
Berta García. 
A Taco Taco: 
Braña 
M I S C E L A N 
FRASES HISTORICAS 
L a frase que voy a comentar hoy, ¡na. . . Sin embargo, a poco de su-
pertenece § Ricardin I I I de Ingla^blr al trono, Enrique Tudor, conde 
de RIchmond. se declaró en rebel-
el señor Manuel 
A Mendoza: los señores Ramón 
Ramos y José Díaz. 
tarta en el Casino, 
ponderar ambas cosas, que las indi-
rectas de comprobar estos extremos 
se sucedieron, y Alpuente, hombre ga-
lante y un poco fantasmón, y deseoso 
de lucirse, exclamo: 
—Señores, tendré sumo gusto en 
que todos ustedes, uno a uno, me acom 
pafien a la mesa y prueben la tarta. 
i— ¡Viva Alpuente! 
Al día siguiente, él en persona co-
municó la noticia a la cocinera, que 
se l imitó a decir: 
—Bien, señor. 
Y como no era cosa de que por ha-
berse lucido con la confección del pla-
to extraordinario la cocinera obtuvie-
se como premio un recargo do traba-
Jo, el señor decidió aumentarle el suel-
do, noticia que ella recibió con el ma-
yor regocijo. 
Desde entonces por la mesa de don 
Juan fué desfilando la lista entera 
de socios del Casino. Todos celebra-
ban los méritos de la cocinera, y prin-
cipalmente la ya c lás ica tarta de man-
zanas. Los socios que no conocían o 
no trataban al espléndido señor eran 
presentados, y tras unas frases vul-
gares se pasaba a lo que ya consti-
tuía obligada conversación del Casino, 
o sea de las comidas que Alpuente 
ofrecía a sus amigos. 
—Tendré mucho gusto en que sea 
usted uno de mis Invitados. 
E l nuevo amigo era puesto en la 
lista de los comilones, y a esperar el 
se marchó, recibió de manos del señor 
un regalo en metálico, diciéndole: 
—Para que tenga usted un recuer-
do mío . 
—Gracias, señor; yo también le de-
Jo otro recuerdo. 
Al siguiente día se hallaba don Juan 
en su despacho cuando el criado le 
anunció que el dependiente de la con-
finterla de la esquina deseaba hablar-
le. 
— ¿ A mi? Que pase. 
Poco después entraba el dependien-
te anunciando: 
—Con permiso del s e ñ o r . . . Gertru-
dis nos dijo que al día siguiente de 
marcharse ella trajéramos al señor la 
cuenta. 
—¿Qué cuenta? 
—Aquí la tiene. Son 2.190 pesetas. 
—¿Qué yo debo eso? ¿De qué? 
—De 1.095 tartas de manzanas ser-
vidas a usted y que ella bajaba a bus-
car. Hemos dejado que subiera tanto 
la cuenta porque tenemos confianza en 
el señor. Además, Gertrudis nos lo pi-
dió as i . 
—¿Pero no hacia ella las tartas? 
— E r a n de nuestra conf i ter ía . Vea 
lo que ella misma ha escrito al pie 
de la cuenta. 
Alpuente cogió el papel, y con la le-
tra dificultosa de su ex cocinera le-
yó: "Ya le anuncié al señor que le 
dejaba otro recuerdo mío". 
A . R . BONNAT 
LOS T R E N E S A L A HORA 
E l tren 4 de Caibarlén guiado por 
el maquinista Santiago Vázquez y 
trayendo de conductor al «eñor Ro-
gelio Fresneda; el tren 12 de Cien-
fuegos guiado por el maquinista 
Joaquín Valladares auxiliado del 
conductor señor Jenaro Lavín y el 
tren 2 "Expreso Limitado" de San-
tiago de Cuba guiado por el maqui-
nista Ramón Bosch y auxiliado del 
conductor señor Antonio González 
llegaron todos a sus horas de itine-
rario. 
E l ; MAESTRO H U B E R T D E 
B L A N C K 
Regresó de su viaje a Matanzas 
el muestro Hubert de Blanck. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 




A YaguaJay: el señor Diego Se-
rrano. 
A Cagua la Grande: el doctor 
Benjamín Fuente, la señora Alvaré 
de Remos y sus familiares. 
A Cienfuegos: \o8 señores José 
V.dal, Ramiro Torres, J . Chiappy, 
Gonzalo Noda. Francisco Arandla, 
el señor Juan José Hernández y 
térra, que la profirió cuando aco-
sado por el enemigo quería dar 
más "sánsara" que juguetes hay en 
Los Reyes Magos y mármoles selec-
tos en La Casa Manfredi de Oquen-
do and Maloga. . . pero, como no 
va a ser cuestión de empezar por 
lo último tomo un buche de sidra 
Cima, salto a renglón y digo. . . 
día y Juró que prefería llegar a la 
hora de ofrendarle una corona de 
Celado, Novoa y Co. a seguir su-
peditado a tal rey. 
En el siglo X V el reinado de In-
glaterra, aunque no tenía la impor-
tancia que tiene hoy con el dominio 
de los maros y otras cousas más. 
Además de esto, alegaba que su 
esposa tenía mejores derechos a la 
corona de Inglaterra, siendo • has-
ta mejor persona que el rey usur-
pador y asesino, inmeritorio por 
todos conceptos de libar la delicio-
sa cerveza "Llave. Imagine el lec-
tor como le sentarían a Ricardo I I I 
tampoco era grano de anís, moco de|las P ^ r a s de su rival . . Igual 
Pavo, ni ninguna otra pequeñez se-
mejante. . . Al contrario, ya en 
aquellos tiempos era algo tan serlo 
como L a Casa Quintana en joyas y 
el pantalón "Pitirre" con "piesco" 
como pantalón. 
que un tanque de cemento patente 
Masip en la boca del estómago. , 
podrán mostrarle los Sre. 
Noste y Co. que tienen ^ ^ 
más grande en muebles '«i 81 
bien construidos. 8 eleftí 
Dicen los cabios que en T I 
tan concentrac1 va m ^1 
hombres. ya c l ü ^ \ 
Entonces e.o ya pasa de is 
es uu algibo tau grande col ^ 
mr. adquirida por los perS0' 
ral)nda" que venden «i . 65' 
Sulrez y Rodríguez V v H 
75. . E . o , o, por lo mZsW 
y media. 
Dado el carácter irascible del 
rey. las palabras y los actos ires-
petuosos de RIchmond, hicieron 
que so pusiera a perseguirlo con el 
Siendo ello así, era lógico que a misnio afán oue mostramos noso-
Ricardín I I I se le metiese en la ca |tr08 Por comprar los trajes elegan-
yuca ser botellero máximo del reI-¡tÍ8Ím08 vende eI "Bazar Pa-
ño, puesto que con ello aseguraba rís" en Neptuno y Zulueta (Manza-
el uso de las camisetas Amado, las na de Gómez) 
sábanas Velma y las Rusquellanas, 
sin dar un golpe. . . que era preci-
amente de lo que él trataba. 
Además, téngase en cuenta que 
al tocayo de Wagner no le habían 
regalado el puesto precisamente. 
Cinco asesinatos, nada menos que 
cinco asesinatos, necesitó cometer 
el iuque de Glóster para cambiar 
este título por el nombre y el nú-
mero que Le acabo de dar. Ade-
más esos cinco asesinatos los lle-
vó a cabo en miembros de su fami 
lia, a la que debía de mirar con 
tan buenos ojos como miramos no-
sotros al ron Bacardí, al chocolnUi 
L a Gloria y a los equipajes de L a 
Casa Rodríguez, lucera y Co. 
Sin embargo. RIchmond a pesar 
de ser perseguido así por su ene-
migo, logró reunir tanta gente a su 
favor como pañuelos elegantísimos 
tiene L a Rusquella de Champion 
Moya, Una vez adiestrada la gen-
te hizo frente al ejército real en 
Bosworth, ganando la batalla de 
este nombre como ganan quienes 
acuden a comprar la música e ins-
trumentos en L a Casa Iglesias de 
Compostela 48. 
VIBOREÑAS 
L03IA TENNIS C L U B 
Nuevas designaciones. 
Fueron hechas por la Directiva 
A L I C I A TABLACHO 
Es la bella señorita Alicia Ca-
macho, encantadora "jeunne-fille" 
del Loma Tennis Club, en su pri- que ha poco comenzó su vida social 
mera junta correspondiente al pe-¡y que en los recientes concursos 
ríodo de 1925-26, los nuevos nom- celebrados en el Conservatorio Na-
bramientos que siguen a continua-1 cional conquistó un triunfo digno 
cin: Ide elogios, de los mayores aplausos. 
Vocal de Base Ball, Elíseo Guz- E l easo de la señorita Camacho 
mán; de Tennis, Raúl Chacón;' de es muy singular. 
Track y de Basket, Mario Lomas; | E n los muchos años que vienen 
de Hand Ball, Oscar Cicero; de Ba-; celebrándose en la Sala Espadero 
ños, José María Estevez; de Casa y j los tradicionales concursos, es éste 
Entretenimientos, Luis María Cow-¡ei prlmeco en que se presenta .una 
ley; y de Fiestas, Miguel Angel ¡alumna que no es del Conservato-
Párraga. rio. 
Las Comisiones nombradas el año! Alicia concurrió a los concursos 
anterior todas desaparecen a excep-; mUy bien preparada por su inten-
ción de las de Casa y Fiestas, que j gente profesora, la graciosa seño-
serán constituidas nuevamente por|rita Nena Hernández de Córdoba, 
los vocales para ellas designados. ¡graduada del Conservatorio Nacio-
E l señor Alvarez, que actualmen-j nal, conquistando el cuadro de ho-
to desempeña el difícil y delicado; ñor a la Medalla. 
cargo de Administrador con el be-
neplácito de todos, ha sido ratifi-
A las muchas felicitaciones que 
tanto ella como su maestra han re 
K F V I S T A D F MEDICINA Y Cí-
RUGIA. JUNIO 10 Y 35 D E 102^ 
E l doctor A. Guerra, traza una 
sentida biografía del notable ciru-
jano inglés John Hunter; notable 
y sólo contaba 2 6 años al fallecer, 
detalle elocuente que Justifica el 
duelo que en ol mundo científico 
ocasionó la temprana deí-aparlclón 
Col eminente catedrático de Anato-
mía de la Universidad de Sidney; 
E . Stinctr cstulia mediante tres ob-
servaciones personales la estenosis 
crónica del duodeno; M. Galigarcia. 
lo hace sobre la rebeldía de la Co-
rea menor, a los tratamientos ge-
nerales, y su curación en 30 días 
con las sales bóricas. 
En el número del 25 de Junio in-
fería los discursos de los doctores 
E . Fernández Foto y E . Martínez, 
ambos pronunciados en la Acadfj-
mia de Ciencias Médicas. Físicas 
y Naturales de Cuba, el primero i ! 
sor recibido como Miembro de Nú-
mero, y el segundo en contestación 
al del recipiendario, así como otros 
no menos importantes trabajos, que 
cimentan más firmemente el crédi-
to de esta valiosa aportaiclón cien-
tífica cubana. 
B O L E T I N D E L E J E R C I T O . JUNIO 
J925 
Importantes asuntos lo« que re-
gistra «n sus págin'.s la bizarra re-
vista del Estado Mayor General. 
Ilnst.radOsS cc^j fotografías inserta 
diversos momentos de la toma do 
BODA S D I P A T I C A 
E l sábado en la iglesia del Santo 
Angel se celebrará la boda de la 
bella señorita Mercedes del Porti-
llo y Marcano con el correcto jo-
ven Raúl Trelles y del Portilla. 
Designados están como padrinos 
cado en su puesto, en el que ha sa- cibido uno ^ mí gi 
bldo captarse las simpatías y cons.-
deraciones de todos los socios. 
Dada la pronta terminación del 
floor del basket que según opinio-
nes de verdaderos expertos, ha que-
dado en inmejorables condiciones: 
Mario Lo/.ias se dispone para la 
formación del team que hará con 
las mejores selecciones, pues cuen-
ta el Club con elementos muy va-
liosos para él. 
La Cancha, en la que se dan los 
últimos toques, hará que aumente 
en mucho la animación y entusias-
mo actual. 
Cicero, el vocal de Hand Ball, 
tiene muy buenos proyectos para 
cumplir su cometido de la mejor 
manera posible y así lo logrará, 
debido a I q s muchos socios entu-
siastas, fanático^ de la pelota a 
mano. 
E l Loma del año pasado a esta 
parte ha cambiado por completo en 
cuanto a progreso se refiere, pues 
Las víctimas que sacrificó el du-
que de Glóster a fin de lograr to-
mar el vermouth Pemartín a cuen- , -
familia, las señoritas Dulce María I ta del Estado, fueron tres herma- 56. 
y Cristina Lucas, el señor Vicente |nos. el rey Eduardo y i l . los du-
ques de Clarens y Láncaster, más 
dos sobrinos carnales. . . Ya veis 
que la cosa es tan horrible como 
carecer de Pepsina y Ruibarbo Bos-
que y no tener con que hacerse me-
dia docena de postales en "ca" Gís-
pert. 
E n dicha batalla Ricardo I I I pe-
leó bien, lanzándose sin cuidado 
y sin temor en lo más apretado 
de las filas contrarias, para bus-
car a RIchmond y darle muer-
te. . . tenía tanto Interés en ello 
como el que deben tener nues-
tros arquitectos en comprar sus 
útiles en " E l Pincel" de G'Reilly 
Brigante y señora, la señora Ra-
faela Torre y el señor Carlos Do-
nestévez. 
A Ciego de Avila: el señor Car-
los Torres. 
A Caibarién: el señor Benito Co-
rrales y su familia. 
A Santa Clara: los señores Igna-
cio Aivarez, Antonio Vega, Fernan-
do de Cárdenas, Ignacio Martínez, 
Aurelio Menéndez, Raúl Prieto y 
Felipe Acosta. 
En París han hecho n, 
mentó sensacional consi^V1» 
trasplantación de Iz ^ T * * 
des de un bandido. a 
ta. dando hasta a h o ^ ^ V 
lan sorprendentes como i 1 
vador para muebles "n J 
vende la "Casa Zárraga^"01 ^ 
tria y San José. criM 
Diceso que la referid-
salido de su Idotez mostra?' 
inteligencia clarísima. 1̂ 
Sin embargo. Eso de «i I 
glándula de un bandido J ? J 
bastante peligroso, porqu» ,51 
ted a saber si la niña a la i1' 
inteligente se vuelve una V 
d a " . . . . 
¿Aún no conoce usted l» 
dentro de muy poco tlean0 
famosísimas ligas "Habana''? !, 
las a su camisero. Son elehS 
mas, cómodas e inoxidables. 
Leo: 
"Un curandero sometió a • 
ñor a sus extraños tratamiJ 
ocasionándole la muerte". 
Lo que parece imposible eü 
no se acabe de una vez con esa] 
do curanderos y brujos qu0| 
baldón de ésta cultísima r 3 
ca. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
' MIT.\DO" 
CONGRESISTAS 
Por este tren llegaron hoy: 
E l General Santiago García Ca-
ñizares, de Sancti Spíritus. 
E l señor Octavio Borrero, de San 
ta Clara. 
E l señor Mantie". Hartmann, de 
Sant'ago de Cuba. 
Y el srñüi Federico de Miranda, 
de Nueviúas. todos representantes a 
la C vmara. 
E L SR. C A L I X T O SUBIRA ! S 
De Camngüey llegó esta mañana 
el Sr. Calixto Subirats, Agente Ge-
nerti de Fletes y Pasajes de los Fe-
rrocarriles Consolidados. 
OTROS V I A J E R O S 
También llegaron por este tren: 
De Camagüey: Luis Pallant. la 
dama Emma Gardano, los miembros 
de la Policía Secreta Rafael R v i o 
y Co.sar Torrado, el señor Arturo 
López, la señora del doctor Gucr-.vi 
Dclavat. 
De Ciego de Avila: el doctor Car-
los yusta-rante y familiares, el se-
ñor Alberto Maciá. 
De Matanzas: el Vicepresidíst.; 
el Dr. Raúl Trelles y Govin, Ma- de la Agociac!ón do Hacendadoi y 
gistrado del Tribunal Supremo, 
padre del novio, y la amante madre 
de tan adorable "fiancée, la aprecia-
ble dama Mercedes Marcano de 
Portillo. 
Firmarán el acta como testigos 
de ella, el Capitán de la Marina 
Nacional señor Ramón Chalús, su 
tío el doctor Andrés del Portillo, 
el señor Antonio de Ayala y el emi-
nente galeno doctor Antonio Barre-
ra. Y por el dichoso elegido, los 
doctores Mario Lámar y Antonio 
Ruiz de León, el señor Carlos M. 
Trelles y el hermano do la novia, el 
simpático joven Alfonso del Porti-sus Ideales son siempre los mismos 
y los que en él han luchado desda'i]0 y Marcano 
sus comienzo aún mantienen el eu-¡ Mercedes, a ' la elegancia de su 
tusiasmo que los guió a constituir, ^gia toi¡ette unirá la del ramo, un 
la que €8 como sociedad y como ; precioso modelo de cuya confección 
punto de reunión de cuanto vale y Se ha hecho cargo el Jardín de 
brilla en nuestra culta y populosa 
ciudad nueva, el orgullo de una ba-
rriada simpática que por días se 
engrandece a pasos agigantados. 
trabajo premiándole al Rr. Rafael 
M. Sentmanet con el premio nacio-
nal ' José Martí", en 1923, titula-
do 'I^a tragedia de Dos Ríos", y la 
entrega del sable de honor al Ge-
neral Albe-rto Herrera y Franch, 
ocupa, como era natural, una bue-
na parte, dfscriblondo las hermosas 
y ejemplares escenas a que dió la-
gar este merecido premio a la vi-
posesión del General Machado; en da del veterano Jefe del Estado Ma-
la Sección Martlniana da cabida allyor del Ejército cubano. 
Magriñat. 
Lo recibirá como regalo de la 
bella señorita María Dolores Tre-
lles, hermana de su feliz prometido. 
L a ceremonia nupcial está anun-
ciada para las nueve y media de la 
noche. 
Agradecido a la Invitación que se 
me hace. 
D E DIAS 
Está hoy en la festividad de 
Nuestra S «ora de las Nieves, la 
distinguida dama Nieves Alvarez 
de García que al igual que su moní-
sima hijita Nieves se verá colmada 
de congratulaciones. 
Reciban mi felicitación. 
Orestes del C A S T I L L O 
Esta ciega impetuosidad le llevó 
a perder su cabalgadura cuando es-
taba rodeado por los jinetes enemi-
gos. Entonces comprendió que a 
pie ni el recurso de huir le que-
daba y fué cuando gritó: "Un ca-
ballo. . . ¡Mi reino por un caba-
llo r". . . 
¡Lo que son las cosas!. . . Aquel 
hombre sanguinario y altivo hu-
biera dado hasta los adelantos en 
maquinaria que tiene la Imprenta 
crí- " E l Dante" de Monte 119, por un 
caballo. 
Considere el lector cuanto debió 
padecer Ricardin al tener que pri-
varse de tan caros familiares, y 
compadézcalo aún más al saber que 
todavía le quedaban algunos 
menos que cometer, puesto que 
para conservar la botellona como 
se conserva el agua fría o caliente 
en los termos que vende la ferrete-
ría Los Dos Leones de Galiano 32, 
se vló en la necesidad de matar a 
su esposa y a casi medio millón de 
súbditos, entre ellos, al duque de 
Bucklngham, tan nombrado en 
aquellos tiempos cual es hoy la . 
ginebra aromática de Wolfe y las est0 e8' descosidos. 
puchas de flores que venden en la 
Casa Langwith y Co. de Obispo He aquí lector, como terminó su 
66. vida Ricardo I I I , de Inglaterra, y 
'como terminé yo recomendándote 
Cuento todo esto para que el !el «an ^ino t^lco1 "Ko.to" W * < * ? 
lector se de perfecta cuenta del í ^ 8 Poder080 ^ losv^os reconsti-
. „„„ f. , „„„ _ . „ tuyentes conocidos hasta la fecha. 
aprecio que debía tener a su reina- f 
do Ricardin I I I . tanto por lo que] 
valía como por lo que le había eos- j 
tado a él vertiendo tanta sangre Cuando desee adquirir muebles 
como copas del viejo cogñac V . O. ¡al contado o a plazos, vaya a "Le 
G . Pemartin se toman en la Haba-lPalais Royal" de Angeles 14. Allí 
Pero sus gritos no fueron oídos 
por nadie, y los que luchaban con-
tra él le dieron tantas lanzadas co-
mo cigarros Susini se venden en la 
República. Y es quo, digan lo que 
digan, los asesinos «lempre acaban 
por morir cosidos a cuchilladas.. 
En Indlanápolis tratan de „ 
remedio a la temeridad de losck 
feurs encerrándolos en el necrocuj 
durante una hora junto con loij, 
dáveres de las víctimas que camal 
¡Vaya un remedio!... BasiJ 
le importa a un loco do esosqtd 
encierren aunque sea durante mi 
con su víctima. 
Lo único que a mi juicio diitl 
un magnífico resultado, en jaJ 
rrarlos a una argolla y hinr^l 
pasara sobre sus cuerpos otro w-1 
tomóvil a la misma voloci4»ivn| 
ellos llevaban. . . 
¡Eso si que sería un buen ri 
dio!. . . 
Dice el cable •que el diputi 
Tamborini aceptó la cartera del 
bernación en la Argentina. 
¡Naturalmente!.*.. Eso no 
necesidad do decirlo. Cualqulen̂  
nosotros haría otro tanto. Jlel 
gino ver a Tamborini bailando I 
gozo al son de su apellido-^ 
bien! . . . 
MENSAJERA 
Colonos, Adolfo Méndez Guedes 
L ? Santiago de Cuba: los señm^í 
Vicente Martínez Rubio, Armenio 
Ortiz Jr. , Joaquín Rizo, el señor Ra-
fael Talados y familiares. 
De Flor'da: la señorita Balbina 
G. Mérrez. 
De Nuevltas: el señor Manuel Te- entregár3ela 
l.Vctea. 1̂  
Del central "Cunagua"; el se^or 
Federico Mejer. 
De Morón: los señores Emilio Ta 
bares, J . F . Ponce. 
E c Martí: el señor José Ortega. 
De Sancti Spíritus: el señor Va 
lentín Menéndez y familiares. 
De Chaparra: el señor Carlos 
Martínez y Pérez Vento. 
De Victorias de las Tunas: el se-
ñor Nicolás Villoch. 
De Camajuaní: Nicolás Valledor. 
De Cumbre: José Vázquez. 
E l encargado do los Depósitos de 
Santos y Artigas en Juasabacoa, 
Luyanó 18, nos participa que ayer 
como a las diez de la noche, entró 
en dichos depósitos una paloma y 
que al ser cojida, pues no podía 
volar por cansancio resultó ser una 
liorna mensajera por anillo cifra-
do que lleva en una pata. 
Dicho señor nos ruega publi-
quemos la noticia para que la per-
sona que se crea dueño de dicha 
paloma le escriba diciéndole las 
Inicíalos que lleva m el anillo para 
EXPORTACION DE AZUCAR 
D E L I M O N A R 
NOTAS PERSONALES 
ANITA UNSHELM 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar a la señorita Anita Unshelm 
Siegert, culta y simpática profeso-
ra de escuela en Caracas. 
L a inteligente-maestra ha llega-
do a esta ciudad en viaje de va-
caciones; pero, a la vez, se propo-
ne estudiar nuestrog métodos de 
enseñanza. 
Reiteramos a la gentil señorita 
nuestra bienvenida. 
L a s exportaricnes de azAcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de loa apartados- primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
slsruleníes: 
Aduana del Marte!: i<\711 sacos. 
Destino: Now Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 22,950 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Nuevltas: 34,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Guantánamo- 20,000 sa-
cos. Destino: Nueva Ori 'ans . 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Hemos tenido el gusto de salu-
dar en ésta al amigo muy estimado 
señor Férnando Cabrera. E l señor 
Cabrera fué operado en la Quinta 
Covadonga del Centro Asturiano 
hace varios días y viene altamente 
satisfecho de los cuidr.dos y aten-
ciones allí recibidos y encantado 
de las bellezas de aquella Quinta. 
E l señor Cabrera se vló obligado a 
abandonar la Quinta antes de ha-
llarse completamente restablecido, 
pero sus múltiples negocios recla-
maban su presencia aquí, y con-
tinuará asistiéndole el Dr. Pedro 
Ramos, médico de la Delegación en 
este pueblo. 
Deseamos al amigo un pronto y 
total restablecimiento de" sus males. 
UNA DICHA MAS 
L a experimentan desde la ma-
drugada de ayer los jóvenes espo-
sos Angélica Fernández do García 
y Juan Antonio García con el naci-
miento de un hermoso niño que 
con la linda Nereida su primer hi-
jita, contituyen la ventura de tan 
apreciado matrimonio. 
MI cordial enhorabuena. 




Enero (1126) 23.35 
Marzo (1926) 23.65 
May (1926) 24.00 
CLEARING H0USE 
La» compensaciones efectuadas ayor 
entre los F.oncos usocladoq al Habana 
Clearln? Hcuse, ascenderon a posos 
$3.495.240.67. 
Abd-el-Krim muestra su 
formldad con las condldonetl 
paz. 
E s lógico. Hay tanta dííerei 
de lo que él pido a lo que le 
como la que habrá de los otros dij 
al que funcionará dentro i i 
en el gran teatro Nacional... 
Efemérides. 
1886. — (Agosto 5). ConstlUd 
unitaria de Colombia. 
H;44.—Batalla de Fribourg (I 
manía). 
183 6.—Estreno de una ópe»1 
Sofía Gay. 
19 25.—Recibe la Librería Aa 
. mica de Prado 93 ba)«j 
Payret una preciosa 
clón de abanicos "Tió 
que dan más fresco 
frescura tienen alguDOs' 
clonarlos públicos... 
1S68.—Capitula la guarnid!»1 
Humaltá (Paraguay). 
1258.—Concordato de los cM 
ros de Alava. 
1813 .—El ejército republican0' 
prende la marcha ^ 
loncla. .y 
1 W 2 . — C a r l o s VI enloquece s" 
mente en Mans-
1^55.—Fallece Pedro Erar «JJ 
hizo tan célebre í^JJ 
do pianos como los se» 
Rodríguez, Incora y 
Muralla y Aguacate, 
diendo zapatos oleg8iiB 
mos a mitad de pr8<w 
•Fundación del Aslio 
Monmartre. 
1818 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el día 5 do W 
serán de espíritu reflexivo, u 
za y constancia. 
L a nota final. .j 
Diálogo entre un cliente y ^ 
bero que lo afeita. , 
— ¡ N o corra usted. bomDW 
— ¿ P o r qué, caballero. , 
—Porque un hombre que c« 
niendo una navaja en la m 
un solemne cobarde. 
Y al que pasa calor ¡¿¡¡¡¡A 
hotel Ritz tan cómodas y " j Z j 
habitaciones, no sé como ca« 
Solución. , M 
¿Cuál sería ol colmo cíe 
patero ? d« 
Hacer un zapato a un V™ 
pronta. 
* i $ 
¿En qué se diferencia 
de la seta? 
Lo diré el jueves. 
Luis M. SOM» 
VIAS DIGíSTIVAS : : VIAS^RINARIAS : : ARÍRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
FINA DE MESA 
ilUl T MMIMMMl •••••••••••••••• • del I 
24 V4 Botellas $ U 0 
Botellón de 20 litros. $1.00 
sus psaido. a .os A ^ s en •s H a ^ ^ ^ ^ j g j 
Completamente natnral «n »« i 
gas carbónico muchas veces peoud'c,,u » -
la salud. ^ 
Almacén de Vívere. Finos LA LUNA. Criada y P««eo. 
LA MAS E X I J A L A S U S COMIDAS Ar MITA OTRA EN CAMBIO Proveedores de S. M. Alfonso XIII Declarada de utilidad úbhca desde 1894. Gran Premio en las Ex siciones de Panamá y San Francisco 
C E R V E Z A : i D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
